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 ةتطويري دراسةفي تعليم اللغة العربية ( القرآنية. " استخدام القصة 2018عـبد الحميد لزمد علي، 
من  الأولفى تنمية مهارة القراءة باستخدام قصة يوسف عليو السلام على تلامذة الفصل  ةتجريـبي
" .رسالة الداجستير، كليـة الدراسات العليا قسم )بسومينف الإسلاميةمدرسة منبع الحكمة الثانوية 
 .الحكومية سورابايا الإسلاميةتعليم اللغة العربية، جامعة سونن أمبيل 
 الدشرف : الأستاذ الدكتور عفيف الدين دمياطي الداجستير
 
 الكلمات الأساسية : القصة، مهارة القراءة
ن تعليم لغٍة ما يبدأ من تعليم القراءة ثم الكلام والاستماع والكتابة، فمهارة القراءة أعلم إ
ىي مهارة أساسية لاكتساب بقية الدهارات اللغوية الأربع. وعلى معلم اللغة أن يهتم بهذه ,اذا,ً 
التعلم. وبعضهم الدهارة، لكن كثيرا من الددرسين لا يعرفون أهمية الطريقة التعليمية فى عملية التعليم و 
يستخدمها طريقة لا تتناسب مع أحوال التلامذة ومقتضى الدادة الدراسية، وبعضهم لم يتدرب عليها 
عدم الطريقة الجيدة والجذابة التى يستخدمها مدرس اللغة  يصدق بفوائدىا. ومشكلة البحث ىي ولا
ة. وطريقة القصة ىي إحدى طرائق العربية حتى أن التلامذة يشعرون بالدلل ونحوه فى تعلم اللغة العربي
ع التلامذة على التعلم يتشج تمكن منالطريقة التعليمية التى تبتعتبر  ايضا تؤدي دورًا مهًما وىي
تذىب مللهم وسأمهم عند تعلم مهارة القراءة خاصة وبقية الدهارات اللغوية عامة. وأما فروض ىذا ف
ءة باستخدام القصة أكبر من نتيجة التلامذة في البحث فهي نتيجة التلامذة في تعليم مهارة القرا
. ولذا كانت القصة فعالة في تعليم مهارة القراءة لدى التلامذة قبل استخدامهامن تعليم نفس الدهارة 
 .سومنف الإسلاميةبمدرسة منبع الحكمة الثانوية 
تساعدعلى تنمية  أنها (القصة)  :منها العربية، اللغة تعليم عملية في مزايا الأسلوب ولذذا 
 التعليم مراحل في الاستعمال سهلة أنها كما الدرس إلى وتشوقهم التعليم عملية في التلامذة حماسة
الكمي، مع اختيار  بالددخل التجريبي البحث ىو البحث ىذا ومنهج.الدتنوعة الدختلفة والأغراض
. ولرتمع set Tالرموز  باستخدام القبلي والبعدي بالمجموعتين التجريبة والضابطة الإختبارتصميم 
طالبًا تتكون  10من الددرسة ، وأما عينة ىذا البحث فـفي  الأولىذا البحث من تلامذة الفصل 
 البحث ىذا في والخطوات طالبًا في المجموعة الضابطة.  10طالبًا في المجموعة التجريبية و 10من 

































 :البيانات جمع أدوات ومن . التقويم.٤ الدلاحظة،.0 التطبيق، .8 التدريس، خطة تصميم. 0 :ىي
 النتائج إلى الباحث ويصل. والبعد القبلي( الإختبار )٤ الاستبانة، 0 الدلاحظة، )8 الدقابلة، )0
تعليم  عملية يحسن أن في تعليم اللغة العربية يمكن القرآنيةطريقة القصة  أسلوب استخدام أن :منها
 الثانوية الددرسة من الأول الفصل لتلامذة اخرى غيرىا بقية مهارات القراءة ويطور كفاءة مهارة
اعتمادا على  التلامذة كفاءة نسبة وبلغت .نتائجهم تحسن وتقدم ىو عليو يدل ومما الإسلامية
 .28والاختبار البعدي  ٤4في الاختبار القبلي  ةمعدل النتائج التي حصل عليها التلامذ
) نتيجة التلامذة في القراءة 0حصل عليها الباحث ما يلي: ( ومن أىم النتائج التي
) نتيجة التلامذة في 8، و (28للمجموعة التجريبية جيدة جدا، لأنهم يبلغون إلى متوسط النتيجة 
) مدى فعالية 0، و (٤4القراءة للمجموعة الضابطة جيدة، لأنهم يبلغون إلى متوسط النتيجة 
)، ىذا 11،0لعربية لتنمية مهارة القراءة يبلغ إلى درجة تاء حساب (استخدام القصة في تعليم اللغة ا
% 0) ومن درجة تاء الجدول على مستوى ٤1،8( %52أكبر من درجة تاء الجدول على مستوى 
 ). ىذا يدل على أن استخدام القصة في تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة فعال.58،8(
 ينمي العربية اللغة عملية تعليم في القرآنيةأسلوب سرد القصة  استخدام ذلك فان إلى إضافة 
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اللغة العربية وتطورىا من ناحية تعليم اللغة العربية لم تكن نشأت دفعة  إن نشأة
واحدة بل لابد لذا فى نشأتها التعليمية من زمن يحتاج إلى التدرج شيئا فشيئا, وبالرغم عن 
الأم. كلا، لأن  ذلك, ليس الدفروض من حل مشكلات اللغة التعليمية أن بذعلها اللغة
أن يستصعب إتقان  اللغة العربية (الفصحى) ىي لغة ثانية بعد اللغة الأم فلاشك إذا ً
مهارتها  على غتَ العرب, بل حتى العرب أنفسهم. وذلك لأن اللغة العربية مشعبة 
انية القواعد التى يديل إليها  َمْن بو نمّو النفس الدعرفية من التلامذة فى ناحيٍة أوالنفس الوجد
فى ناحيٍة أخرى. وىذا الأختَ -كعدم همتهم العالية الذي تصدُر بو الدشكلات اللغوية   –
لأسباب عديدة منها كون الدواد التعليمية غتَ جذابة،  أومادة التدريس لشلة غتَ فعالة.  
  ٔعدم تشجيع البيئة اللغوية لدا بو من لسالطة أنواع اللغات. -فضلا لغتَ العرب –ومنها 
 أسباب أخرى غتَىا لا يطنب عنها الباحث فى الذكر ىنا.ومن 
وفى مقابلة الوقائع الصادرة فى تدريس اللغة (العربية) لابد للمعلم من الاعتناء 
بالعوامل الدوصلة إلى أىداف تعليمها، ومن عوامل ما يتصل بالدعلم، والدواد التعليمية، 
                                                 
 بالتصرف. ٗٚه)ـ، ..  ٔٓٗٔ، (القاىرة: دار البشتَ،  مشكلات فى طريق  حياة  الإسلامأنظر لزمد الغزالى،  ٔٔ
 

































ا إلى ذلك من الدقومات التعليمية  فمتى  والوسائل التعليمية، وم  ٕومادة القيام بالتعليم.
يجِر كل ناحيٍة من ذلك لرراه متكاملا ومرتبطا يدكْن للمعلم بزفيف ما يثقُل عليو من 
 الدشكلات التعليمية.
و من ناحية التًبية وعلاقتها النفسية  قد انتشرالبحث فى مادة القيام بالتدريس 
لباحث أن البحث فيمايتعلق بغتَىا من انتشار ماكان يتبّتُ عنو من الدراجع. ورأى ا
، التى يرمى التعليق عليها إلى يةالقرآنالدقومات التعليمية ولاسيما مايتعلق بالدواد التعليمية 
بيان مادة التعليم مازال قليلا،  مع أن ما يلمو الدارس من مهارة اللغة العربية حتى 
الدارسية التى يقّدمها الددرس  للدراس  يتسلط عليو بالعملية التعليمية فى الحقيقة ىو الدواد
و الـُمـعّلم للُمتعّلم, رسمية كانت أو غتَ رسمية, بل وقد يصل إلى استيعابها  الدارس بدون 
مساعدة الددرس . وليس كل ُمدرس يعمل عمل الدارس إلى استيعابها وفهمها حتى 
والقدرة   -هتم  بفهمها القدرة عليها بدثل ىذا الاسلوب. وأما إذاكان الددّرس نفسو لم ي
ومن  ٖفهذه ىي أكبر الدشكلات فى تدريس اللغة  العربية. -عليها  أى  اللغة  العربية 
ىنا يُعرف أن من وظائف الدعلم طالدا فى التدريس،  القدرة على الدواد الدارسية وإمالة 
لى مستويات الدارس إلى اجتذابها. وىذا الذى يدعو معّدي الدواد أن ينظروا فى التطبيق إ
ميول الدارستُ الدتفاوتة والدتفاضلة بعضهم على بعض كما لابد أيضا أن ينظروا إلى 
 نموىم  النفسى منهم.
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ٖ راجع الدكتور لزمود على السمان،لزمود على السما ن, التوجيو فى تدريس اللغة العربية, دارالدعا رف,    القا ىرة ,دون السنة , 
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ُقوِّمات التعليمية, وىى  اللغة 
فلابُّد فى تعليم اللغة العربية من الرجوع إلى بسام الد
أنواع المجتمع, غتَ أنها ذاتها والدعلم والمجتمع والدتعلم. وأما الدواد التعليمية فتدخل فى 
يتوقف بسامها الدنشود فى التعليم على ما بذاتو من حسن تأليفو وجمال لزتوياتو  الذى إنما 
  ٗإليو يديل النفس.
وفى ىذا المجال رأى الدكتور لزمود على السمان أن صعبات اللغة العربية بالنسبة 
بع حاجة الدتعلمتُ إلى الكتب الدارسية بسثل فى أن كتب اللغة نفسها قدلا تش
(الدارستُ) إليها بل ولا تتصل بديولذم, فمايصبح تعلم اللغة قائما على دافع داخل فى 
علم و اعتبر أيضا أن ىذا من أخطر الأمور فى عملية تعليم اللغة العربية .
ُ
 ٘الد
فيبدو بذلك أن الدوادالتعليمية ىي من أىم وسيلة تعليمية فى طرائق التدريس 
الحوائج الداسة إشباع حاجة الدتعلمتُ فى إعدادىا لذم خارج  الفصل أو  اللغوي.  فمن
داخلو. ولحل ىذه الدشكلة أضاف الدكتور لزمود علّى السمان رافع أهمية ناحية علم 
النفس كي يطرح الدعلم إلى ميولذم النفسية فضلا على مايتعلق بعلم النمو والتًبية حيث 
شرى والشخصية الإنسانية،  وتأييدا على ىذا يقول يخص ىذا المجال بدراسة السلوك الب
 الدكتور ( وىو يتحدث عن اللغة بتُ التًبية والعلوم الأخرى)، ما نصو : 
                                                 
 .٘٘. ,التوجيو فى تدريس اللغة العربيةا ن, الدكتور لزمود على السمان،لزمود على السم ، .نفس الدرجع ٗ
 .ٙ٘. ,التوجيو فى تدريس اللغة العربيةالدكتور لزمود على السمان،لزمود على السما ن,  ، .نفس الدرجع ٘

































"استحوذت  اللغة على  اىتمام  لرموعات  لستلفة  من الدتخصصتُ  فى علم  
سية وعلم  اللغة  النف… النفس، سواء فى  ذلك علم  النفس  العام وعلم  نفس النمو  
 ٙ…"  .
رأى ناصر عبد الله الغالي عند التعليق على أكيدا على ىذه الفكرة النظرية وت
الكتاب التعليمي و دور الوسائل التعليمية  أن الوسائل فى التعليم ىو كالوعاء الذي 
يحمل اللقمة السائغة الطيبة أو اللقمة الدرة فى الدذاق حيث يقدمها الدعلم للطالب 
ليست ىي كما ىو الدعلم نفسو إلا وسيلة و واسطة تقدم بواسطتها ىذه الجوعان, و 
 –اللقمة للطالب, و ىذه الوسيلة لا يتوافر وجودىا دائما بل تكاد تكون معدومة أحيانا 
و اذا كان الأمر كذلك فإن تركيز اىتمامنا ىو على  –في حالة عدم إعداده الدواد الجيدة 
 :  ٛو إضافة على ىذا قال ما فى نصو   ٚعليمي .الوعاء و المحتوى أي الكتاب الت
"... و اذا كان الدعلم لو دور في العملية التعليمية فإن الكتاب التعليمي ىو 
الذي يجعل ىذه العملية مستمرة بتُ التلميذ و نفسو حتى يحصل من التعليم ما 
مي يريد, فالكتاب باق معو ينظر فيو كلما أراد, و من ثم لصد الكتاب التعلي
 الجيد ىو الذي يجذب التلميذ لضوه و يشبع رغبتو و يجد فيو نفسو ..... " 
ذاتها, وإنما ىي وسيلة  تهدف  ولا شّك أن الدواد ىنا ليست بهدف مطلوب فى
التًبوية المحددة،  وبينما كان للوسائل حكم الدقاصد فى وجود  الدواد  الأىدافإلى 
لدى   –لى تنمية الثروة اللغوية عند تدريس اللغة وأهميتها يكون لذا دورعظيٌم فى العمل ع
                                                 
 .ٖ٘ٔ ، معهد  الخرطوم  الدولى  اللغة  العربية،  .ٖٜٛٔ، لرلة  نصف  سنوية   حبرا  مستو  المجلة  العربية  للدراسات  اللغوية، ٙ
 .ٚم), .ٜٜٔٔ(الرياض: دار الغالي, , أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بهاناصر عبد الله الغالي و عبد الحميد عبد الله,  ٚ
 .ٚأسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بها,الدرجع نفسو, ناصر عبد الله الغالي و عبد الحميد عبد الله,  ٛ.

































فُتعّد القصة عندئذ أحسن   ٜودورعظيم فى العمل على تعزيز الخبرة الإنسانية. -الدتعلم
مادة من الدواد التعليمية اللغوية فى ذاتها من ناحية علم النفس وأحسن مادة من طرائق 
شحاتة مؤيدا على ىذه الفكرة أن التعليم اللغوى فى سردىا . و قد رأى الدكتور حسن 
القصة تعتبر حتى الآن من إحدى طرائق التدريس و التعليم. ومن طريقها تقدم الأفكار 
معبر  وجذاب مؤثر  وعن طريقها أيضا تثرى الدفردات  والخبرات والتجارب فى شكل حي
تى ولو فى اللغوية للتلميذ, ويحب التلميذ قراءتها فنزوده بالأساليب اللغوية السليمة ح
مهارة الكلام بالحوار الجذاب على اختلاف ألوانو. و ذلك لأنها تستخدم عند إثارة  
التلميذ إلى الدرس بحيث بسّهد لو وترّسم الإطار النفسى الذى يربط التلميذ بدا يتضمنو 
الدرس من معلومات وقيم وابذاىات كما تستخدم فى عرض لزتوى الدنهج فى نسق 
 ٓٔونظام ميسر .
 الأىدافتأتى القصة فى نهاية الدرس لتكشف مدى ماحققو الدعلم من وقد 
الدراسيةكما تساعد الددرس على تنويع طرائق التدريس مثل مادة الدناقشة ومادة بسثيل 
الأدوار ومادة الدشكلات ومادة الدشرو عات و لضوىا. وتأكيدا على ذلك يقول أيضا 
   ٔٔالدكتور لزمود على السمان ما نصو التالي :
"والقصة  لا شك  تزيد بها ثروة  التلميذ اللغوية  وتوسع  دائرة  خيالو  وتبرز 
مواىبو  وقدراتو  الخاصة  فى لرال  اللغة  يستطيع  التعبتَ  عن  أفكاره  بدقة 
                                                 
 .٘ٓٗ، (لبنان: الدار الم.رية  اللبنانية)،  .. يم اللغة  العربية  بتُ الدادة  والتطبيقتعلد. حسن سحاتو،  ٜ
 .ٖ٘. تعليم اللغة  العربية  بتُ الدادة  والتطبيق، . د. حسن سحاتو، نفس الدرجع ٓٔ
 
 .    ٖٚٔ التوجيو فى تدريس اللغة العربية,، الدصدر السابق لزمود  على  السمان ،  ٔٔ

































وطلاقة  وفصاحة  دون  رىبة  أو خجل منو  التحدث  إلى  الناس  فى شيء من 
 …"مواقف  الحديث 
ة فى تدريس اللغة العربية مهمة فى أنواع موادىا، فالقراءة فعلم بذلك أن القص
على شكل قصة يزداد شوق التلامذة إليها وكذلك دروس الإملاء أوالتًاجم الأدبية، 
ودروس القواعد حتى دروس التعبتَ الشفهي والتحريري كلها أكثر فائدة إذا دارت حول 
يقال إن فى القصة بسرينا لدهارات القصة بصورة ما من الصور التى تعرض بها, فيمكن أن 
اللغة الأربع, ففى الكلام بسرين لإلقاء الكلمات وفصاحة عند الرد, وفى القراءة عند 
استفهام الدستمع من ناحية التعليم اللغوى أو القارئ لذم لتًص  القصص. وفى الاستماع  
ما تُفهم منو إنصات الدستمع إلى ما سرده الدعلم من القصة،  وفى الكتابة عندسماع 
  ٕٔالقصة من الكتابة
ولداكانت القصة مهمة فى تكوين  التلامذة العقلى والخلقى فى اللغة كان عليها   
ألا تهمل الناحية النفسية الإيجابية, غتَ أنو كثتَاما تأتى القصة بصورة سيئة لا تلبي 
 يةالقرآنالقصص الحوائج التًبوية عندىم منهاكما لاتلبي الحوائج التعليمية. فإن القصص 
التًبوية نظرا إلى مضمون  الأىداففيما رأى الباحث كانت أقرب الدوادالتعليمية من 
التعليمية لتنمية مهارة القراءة بالنسبة إلى منصوصها اللغوي  الأىدافالقصة وأقربها من 
فكل ُعسٍر يصتَ ُيسرا فى تعليم اللغة العربية بالقصص على سبيل برقيق أغراضها  
 دة فى تدريس اللغة  العربية.الدنشو 
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فالطالب ولاسيما الدراىق الذي فى مرحلة مدارسهم الثانوية يحتاج إلى تربية 
دقيقة وتهذيب صحيح وإعداد مادة صحيحة من مواد القراءة التى يديل إليها فى ىذا 
الطور من عمره ولأنو فيو يشعر عاطفيا بالاضطراب الانفعالى والتغتَات النفسية الدعقدة  
كما تظهر أيضا عنده اليقظة الدينية الغريبة بالنسبة إلى الكبار وينسجم لذا فى ىذا الطور 
 الروُح الرومانسية أوالتمّرد على المجتمع وما إلى ذلك من الظواىر السيكولوجية الدعروفة.
وبالطالب الدراىق وصلتو بالقراءة قد اعتتٌ الدكتور إبراىيم لزمد عطا عن أهمية   
التى لأجلها يجتذب الباحث من دراستو فى الطالب ولاسيما  -د القراءة الجيدةإعداد موا
 ٖٔالذي فى مرحلة الدراىقة . و على ىذا رأى الدكتور مافى خلاصتو التالية :
وتكتب القراءة  أهميتها بالنسبة إلى الطالب ولاسيما الدراىق من حيث أنها تنمى  .ٔ
 قدرتو على الدراسة وتوجيو ميولو لضوىا.
لقراءة بالنسبة إليو (الطالب) تساعد إلى استذكار دروسو واستيعابها بكل أكثر وا .ٕ
 فعالية.
برد الشباب والطالب ولاسيما الدراىق بالدعلومات الضرورية لحل   –والقراءة  .ٖ
 الدشكلات الشخصية وتنمى الشعور بالزاد.
 والقراءة ىي التى تساعد الطالب ( الدراىق) على اكتساب فهم الابذاىات  .ٗ
 وأنماط السلوك الدرغوب فيها. 
                                                 
 إبراىيم لزمد عطا، طرق تدريس اللغة العربية والتًبية الدينية ,الجزاء الاول والجزاء الثانى، مكتبة  النهضة الم.رية، م.ر ٜ٘ٚٔ. . ٖٔ
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وبالجملة تعد القراءة للمراىق إلى التواقف الاحتمالي والشخصي والتوافق الفّتٌ 
 فينقد كثتَا لحياتو.
طبعا على القصص  يةالقرآنوأما بالنسبة إلى لزتويات النص فامتازت القصص 
اىا الأخلاق ) وأغراض الأخرى لدافيها من أغراض تربوية دينية ( الأدبية الخلقية التي معن
تعليمية ( الأدبية فى اللغة ) وفقاعلى ما يستَ إليو تعلم اللغة العربية. وأما بالنسبة إلى 
يضم عليها إثباُت وحدة الإلو،  يةالقرآنالأدب الخلقى فواضح عنو أن القصة القصص 
 القيم إلى الإسلاميةوالتوحيد،  والأخلاق، واليقتُ، والتوكل وما إلى ذلك من الدعوة 
النبيلة السامية,  وأما بالنسبة إلى الأدبية فى اللغة فإنو لا يختلف أىل  اللغة العربية و 
اللغوى لا نظتَ يداثلو و لا أحد من العباد يكتب مثلو كما قال  القرآنأدبها فى إعجاز 
 رآنالق. فإن  ٗٔمثلو ".من تعالى:  "وإن  كنتم فى ريب لشا نزلنا على عبدنا  فأتوا بصورة 
لأن  يةالقرآن تًكيب. وىذاكلو من لشيزات القصصجميل اللغة بريع  الأسلوب بديع  ال
ساق بها ما ساق من قصص يدتاز بسمو الغاية و شريف الدقصد. و يشتمل ما فى  القرآن
على طرائق شتى فى التهذيب والتًبية, فتارة عن طريق الحوار وتارة عن  يةالقرآنالقصص 
 ٘ٔمة و الاعتبار وطورا عن طريق التخويف و الإنذار.طريق سلوك طريق الحك
أن  :أنواعا منها القرآنعّبر  إسماعيل الفاروقى فى معجزات  و من ناحية اللغة, 
ن لغة نثرية حرية لا أليست سجعا ولاشعرا ولوبدون ترك بعض خصائصها و  القرآنلغة 
لو ينقص بعض ألفاظها متكاملة متنسقة بحيث  القرآننظتَ فى جمالذا.  ومنها أن معان 
                                                 
 ٖٕسورة البـــقرة :  ٗٔ
 ٗ- ٖ, . M ٕٚٓٓ ( ىــ ( ٕٛٗٔ, الجزء الأول , لرمع مطابع الأزىر الشريف , م.ر  القرآنق.ة فى لزمد سيد طنطاوي , الدكتور, ال ٘ٔ

































تكون غريبة بل تقع على التنافر.  ومنها التوازن بتُ الآيات بحيث لو يقدم أويؤخر 
 وما إلى ذلك من الخصائص التى تذاق ولو لم تعبر.  القرآنىبعضها على بعض تغتَ جمالذا 
امتازت على غتَىا من حيث لزتواىا ولغتها السالف ذكرهما  يةالقرآنفلما كانت القصص 
غتَ أن الغرض الأساسى ليس منها إلا الغرض الديتٍ. بيد أنو لم يدنع بروزالخصائص 
يجعل الفن أدًة مقصودة للتأثتَ الوجدانى فخاطب  القرآنالفنية اللغوية فى عرضها، لأن 
 ٙٔبآثارالوجدان الدينية وبلغة الجمال الفنية.
 من ناحية مهارة القراءة :
لتي لايتستٌ للإنسان أن يتواصل مع غتَه ثم القراءة ىي إحدى فنون اللغة ا
بدونها, إذ ىي من أكثر مهارات اللغة توظيفا وبرقيقا للاتصال. وإذا كانت الكتابة تعد 
في الواقع مفخرة العقل الإنساني ، فإن القراءة إحدى نوافذ الدعرفة ومن أىم أدوات 
ك كانت و تكون القراءة التثقيف التي يقف بها الإنسان على نتائج الفكرة البشرية, ولذل
 إلى العلم والدعرفة. تدعو مادة 
وليست القراءة ىنا لرردة الدعرفة على الرموز اللغوية الدكتوبة والنطق بها, كلا, 
وإّنماىي تطورات طرأت على مفهوم القراءة وتؤكد بالنواحي الفسيولوجية مثل حركات 
في ضوء البعد الزمتٍ, فيقال إّن العتُ وأعضاء النطق, إذ الدفهوم الحقيقي ىو الدتطور 
القراءة ىي عملية عقلية تشتمل على تفستَ الرموز التي يتلقاىا القارئ عن طريق عينيو 
                                                 
 ٘ٔدر السابق ، .. صلزمود  على  السمان ، الد   ٙٔ
    

































وتتطلب ىذه العملية من فهم الدعاني كما أّنها تتطلب من الربط بتُ الخبرة الشخصية و 
 وتوظيف تلك الدعاني في حل الدشكلات التي تعرض للإنسان.  ٚٔالدعاني
ي أيضا إحدى مهارات اللغة العربية الأربع التي يحب أن يستوعبها خريجو معهد وى
سبيل النجاة التي من بعض أنشطة عملية التعلم فيو ىو ما يجري فى مدرسة منبع الحكمة 
.  فإذا,ً أصبحت الددرسة نوعا من أنواع الوسائل التعليمية التى تقع الإسلاميةالثانوية 
 .الإسلاميةالنجاة  برت ظل مؤسسة معهد سبيل
الدعهدية التى قررىا مدير الدعهد أنو يرجو أن يكون التلامذة  الأىداففنظرا إلى   
يستطيعون أن يقرؤا أنواع الكتب الدكتوبة بالعربية قراءة صحيحة حتى يتخّرجوا من  فيو
جهة الدعهد ناجحتُ كما أراده الددير. ولكن مافى الواقع قد يختلف لشا قرره الددير، لدوا
عمليةالتعليم والتعلم فى الدعهد والددرسة على بعض الدشكلات الدراسية التي رأى الباحث 
من أهمها ما يتعلق بدهارة القراءة في الدعهد ,فإن معظم التلامذة  يجدون فى قراءتهم 
وفهم الدقروء فى القراءة الصامتة ضعف الوصول إلى الدعاني الدتضمنة أو التي بتُ السطور 
الدقة في النطق وإخراج الحروف إخراًجا صحيًحا مع مراعاة حركات بعضهم ب لو قامو 
 الإعراب عند القراءة الجهرية.
و من أجل ىذاكلو,رأى الباحث من حكم كتابة ىذا البحث تصمم الدواد 
ُيشّوقهم و يُزّودىم فنَّ الأدب فى اللغة العربية  -التعليمية ترقيًة وتنمية لدهارة القراءة بدا 
أو التعاليم الدينية و فنَّ التدريس  الإسلاميةحى و فن َّ الخُلق و التوحيد فى التًبية الفص
                                                 
 ٚ٘ٔ)،ٜٔٛٔ(القاىرة: دار الثقافة للطباعة والنشر،  ٔط أساسيات تعليم اللغة العربية والتًبية الدينية، فتحي علي يونس وأخرون،  ٚٔ

































التي إليها يديل النفس السليمة والعقل  يةالقرآنمن القصص  -اللغوي فى مهارة القراءة
السليم. وىذا من بعض مشروعاتو التعليمية لحل مشكلات تلامذة الدعهد و الددرسة 
على استصعاب إحدى مهارات اللغة العربية الأربع ( القراءة, خاصة و لغتَىم عامة 
 الكلام, الكتابة, الإستماع).
 
 مشكلة البحث .أ 
وبناًء على ما في خلفية البحث من البيان النظري فإن الدشكلة التى يريد 
الباحث إلى حلها وعلاجها في بحثو العلمي ىي: أن مادة القراءة  بددرسة منبع الحكمة 
قيتها الخلقية  الأدبية و الدراسية حتى يشوقها التلامذة بأسلوبها الحميد و برتاج الى تر 
تركيبها المحمود و لن يقابلوا فيها على ضعف الوصول إلى الدعاني الدتضمنة و التي بتُ 
ا بقراءتها على الدقة في النطق وإخراج الحروف إخراًجا صحيًحا مع بعد ان قامو السطور 
 د القراءة الجهرية.مراعاة حركات الإعراب عن
 أسئلة البحث  .ب 
 إجابة الأسئلة التالية : ينطلق الباحث فى بحثو إنطلاقا منو 
فى تنمية مهارة  )السلام يوسف عليهماة قص) يةالقرآنمامدى فعالية القصص  .ٔ
 الأىدافالتًبوية و  الأىدافالقراءة لتلامذة الددرسة منبع الحكمة للوصول الى 
 التعليمية ؟

































على تنمية مهارة القراءة فى التحصيل على  يةالقرآنصة كيف تصميم الق .ٕ
 .اللغوية الأىدافو التًبوية التعليمية  الأىداف
 فروض البحث .ج 
 
لشتازة لتنمية مهارة صائصها بخ ) يةالقرآن لقصص(ا يوسف عليو السلامة قص إن .أ 
 .القراءة فى تعليم اللغة العربية 
فى أنها نوع  وترقيتها تطويرىاءة و مهارة القرافعالة فى تنمية  يةالقرآنإن القصص  .ب 
 الداعية الى ذكر الله والايدان بالغيب. من أنواع القصص الجذابة
التًبوية  الأىداف مشوقة وفعالة للوصول الى يوسف عليو السلامة إن قص .ج 
 .الى الثالث من الددرسة الثانوية الأول ولاسيما لضو تلامذة الفصل 
 حدود البحث .د 
كلها لشتازة لا لزالة أن يُبحث للدراسة فيها من القيم   يةالقرآنإن القصص 
التًبوية , غتَ أن الباحث حّدد موضوع بحثو ىذا  لزُِدًّا فيو لئلا يتوسع البحث فيلتبس 
 الدوضوع  فقام بتحديده على مايلي :
 الحدود الدوضوعية .ٔ
م فهإلى على الوصول لرردا  تحديديقوم الباحث بالوفي ترقية مهارة التلامذة 
بعد أن اكتسب ما لابد منو قبل الدرحلة الثانوية عاني الدتضمنة التي بتُ السطور الد

































دقة النطق وإخراج الحروف إخراًجا صحيًحا مع مراعاة حركات الإعراب عند من 
قصة يوسف لأجل مّسها التًبوي  يةالقرآنواختار من القصص  .القراءة الجهرية
قصة  تستهلهاو سيكولوجيا وىو الدراىقة او  الثانوية عمرا ونفسالدرحلة بتلامذة ا
لقمان الحكيم لأجل علاقتها الخُُلِقية باتصالذم مع أبائهم داخل الددرسة و مع من 
 . ثانويةفى الدرحلةالبدن خاصة عندىم خارجها 
 الحدود الدكانية .ٕ
يجرى ىذا البحث التطويري في الفصل الثالث من مدرسة منبع الحكمة الثانوية 
 عهد سبيل النجاة سومينيب مادورا بد الإسلامية
 الحدود الزمانية .ٖ
 أهداف البحث .ه 
اللغوية التي أهمها  الأىدافويستهدف البحث من الدسائل السابقة إلى برقيق 
 ساسي ىدفان وهما : الأ
 )يوسف عليهما السلام ةقص )الدصّممة يةالقرآنستخدام القصة عرفة مدى فعالية الد .ٔ
ن أبعد عاني الدتضمنة التي بتُ السطور الد ة للوصول إلىفي ترقية مهارة قراءة التلامذ
دقة النطق وإخراج الحروف إخراًجا صحيًحا مع مراعاة حركات الإعراب ب واتسلح
 .قبل الدرحلة التي ىم فيها عند القراءة الجهرية

































قصة  استخدام فعالية ومعرفةخاصة  القراءة هارةبد العربية اللغة تعليم عملية برستُ .ٕ
تنمية مهارة القراءة من تعليم اللغة  فى )يةالقرآنالقصة و السلام ( من علييوسف 
 .الددرسة ىذه العربية فى
 أهمية البحث .و 
 أهمية نظرية
 
العربية أوالدفكرين والدثقفتُ فى الدواد اللغوية للاعتناء بديول  الإخبار لدعلمي اللغة  .ٔ
 الدارس النفسية.
من ناحية الإعجاز  القرآنفى فهم  -عند الباحث  – الأولى تقدنً الدعلومات  .ٕ
 اللغوى والفلسفى أوالسيكولوجى والتًبوى.
بذل الأفكارالدتواضعة لدعلمي اللغة العربية والدربتُ فى القيام بتًبية رعيتهم تربية  .ٖ
 إسلامية (وقرآنية).
تزويد الباحث لدعرفة مادة البحث العلمى عما يحتاج إلى الدستحدثات فى كل   .ٗ
 زمان ومكان.
 ىذا البحث حلا وعلاجا لبعض مشكلات تعليم اللغة العربية يكون .٘
 أهمية تطبيقية
في ترقية إحدى الدهارات  عن فعالية إحدى وسائل التعليم للاكتشاف:   للباحث أ. 
 اللغوية

































للمدّرستُ : مساعدتهم في تنفيذ عملية التدريس وابزاذ وسيلة التعليم الفعالة في ب.
 تعليم  مهارة القراءة
 مساعدتهم في قراءة اللغة العربية قراءة صحيحة : مذة للتلاج.
 للمدرسة : أن يكون ىذا البحث يساعدىا لتطوير عملية التعليم والتعلم. د.
 منهج البحث .ز 
 
 فيو يقوم الذي ، التطويري التجريـبـي الدنهج على الدراسة فى البحث اعتمدت
استخراج  ثم ّ ومن ، برليلهاو  تنظيمها الدعلومات والبيانات والعمل على بجمع الباحث
 ٛٔللبحث. الدطروح أوالدوضوع ، للمشكلة بالنسبة ذات الدغزى ستنتاجاتالإ
 بالقصة الصلة ذات الدعلومات الباحث بجمع قام الدنهج ىذا خلال ومن
الدراىقة  نمّو مرحلة وخصائص ، الإسلام في التًبوية والقصة ، الإسلامية وعلاقتها بالتًبية
 الددرسة الثانوية.التي ىي مرحلة 
 توضيح المصطلحات  .ح 
 
لتباس وما إلى  وحفظا على ما يجدر وقوعو فى فهم  القارئ  من الأشكال  والإ
 يةالقرآن القصصستخدام ان للباحث بيان مغزى الدوضوع وىو ذلك من سوء الفهم يحس
                                                 
 ، العربية النهضة دار ، القاىرة .ط.د ، النفس وعلم التًبية في البحث مناىج ، ختَي وأحمد ، الحميد عبد وجابر ، كاظم ،  جابرٛٔ
 ٖٗٔ . ، م ٕٕٓٓ
 

































بع الحكمة فى تعليم اللغة العربية  (بحث تطويري بذريبي فى تنمية مهارة القراءة بددرسة من
) بعرض ما يذىب إليو من بعض ( ولا جميع )  الدصطلحات الدهمة  الإسلاميةالثانوية 
 فيو كما يأتى:
وأماالدادة فهي الأسلوب الذى  ٜٔاستخدام : من خدم يخدم ومعناه الاستعمال  .  .ٔ
يستخدمو الدعلم فى معالجة نشاط التعليم لتحقيق وصول الدعارف إلى التلامذة 
قل وقت فى النفقات . ويُعبرَّ أيضا أنها  الخطة التى نضعها لأنفسنا قبل بأيسرسبيل وأ
 أن ندخل إلى حجرة الدراسة ونعمل لتنفيذىا فى  تلك الحجرة بعد دخولذا.
سرد لأحداث لا يشتًط فيو إتقان  –فى عبارة  عامة  -القصص جمع قصة :  و ىي .ٕ
الأحداث وإثارة الاىتمام  الحبكة ولكنو ينسب إلى راو. وأهميتها تنحصر فى حكاية
من القارئ أو الدستمع. ولكن تستعمل فى الوقت الحاضر للدلالة على القصص 
بصفة  خاصة. وأما  -التي في بعض أحداثها لضو الدغامرات أو الدؤامرات  -  يةالقرآن
فهي قصة لذا أىدافها التي ترجع إلى طبيعة الكتاب  يةالقرآنالقصص القصص 
 ٕٓالدعوة، والقصص فيو كذلك وسيلة من وسائل الدعوة.الكرنً؛ فهو كتاب 
 قال ،كما الأثر تتبع : والقصص الكلام من الجملة ويقال فى القصة أيضا إنها ىي
 الذي فالقاص ىو )ٕٔ( َوُهم  لا َيش  ُعُرون َ ُجنب َعن ِلأُخ  ِتِه قصِّيه فَبُصَرت  به ِ َوقاَلت   : تعالى
                                                 
 ٚٛ)، ..  ٜٜٙٔ، (دار العلم للملا  يتُ , لبنان: قاموس عربي  إلصليزي  الدكتور روحي البعلبكي ، الدورد   ٜٔ
  مٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٗٔدراسات إسلامية , خ.ائ. السرد الق..ي في القرآن الكرنً نقل فى  -لزمد مشرف يوسف خضر .الدكتور.   ٕٓ
 ٕٛسورة الق.. :  ٕٔ

































 نقول ، : الإخبار  والَقص ّ .. وألفاظها انيهامع يتتبع كأنو وجهها على بالقصة يأتي
 وكلام متّكلم في  القصة يكون أن بد .  فلإٕبها أخبرتو أي فلان على الرؤيا قَصصت
  . ىيئة الإخبار لغتَه على الراوي يسردىا وأشخاص أحداث عن
 وىي ، الكاتب يرويها الأحداث من لرموعة " : و فى الإصطلاح  أن القصة
 تتباين ، لستلفة إنسانية بشخصيات تتعلق ، حوادث عدة أو واحدة حادثة تتناول
. الأرض وجو على الناس حياة تتباين غرارما على ، الحياة في وتصرفها عيشها أساليب
 الناحية من التعريف . وىذا  ٖٕالتأّثر والتأثتَ حيث من متفاوتا القصة في نصيبها ويكون
 وإدارة عرضو ومادة موضوعو مستقلا في فنًيا عملا ليست القرآن في القصة ولكن ، الفنية
  طليق فتٍ غرض أداء إلى التي ترمي ، الحرة دبية الأ القصة في الشأن ىو كما  حوادثو
 . أغراضو الدينية إلى الكثتَة الكرنً القرآن وسائل من وسيلة ىي إنما
 اضالأغر  ،لدقتضى عرضها مادة وفي ، موضوعها في يةالقرآن القصة خضعت وقد  
 الغرض ئها بهذا ووفا ، عرضها في الديتٍ للغرض الكامل الخضوع ىذا ولكن . الدينية
                                                                                                                                     
 
 ٖٕٗٔ سنة . بدون طبعة الحديث دار : القاىرة .) 9لسان العرب ( : ) م ٔٔٚ  ه ٖٓٙ مكّرم بن لزمد ، منظور ابن : انظر ٕٕ
 السيد, فتحي لردي برقيق مج) ٗ(  المحيط القاموس : يعقوب بن لزمد بن الدين لرد ، آبادي والفتَوز م.  ٖٕٓٓ  ه
)   ىــ ٜٖ٘-ٜٕٖ(  زكريا بن فارس بن أحمد الحستُ أبو ، فارس وابن . نشر سنة ولا طبعة بدون . التوفيقية الدكتبة : القاىرة
 ٜٜٗٔ ه /  ٘ٔٗٔ سنة  الأولى الطبعة .رالفك دار : بتَوت . عمرو أبو الدين شهاب برقيق اللغة , في المقاييس معجم
 برقيق القرآن, غريب في المفردات  ه) ٕٓ٘ت  الأ.فهاني( الراغب لزمد بن الحستُ القاسم أبو ، . والراغب٘٘ٛ. م,
 ٘ٓٗ . . م ٕٔٓٓ  ه ٕٕٗٔ سنة الثالثة الطبعة . الدعرفة دار : بتَوت . خليل عيتاني .لزمد
 ٜ . . م ٜٜٚٔ سنة السابعة الطبعة . الثقافة دار : بتَوت . الق.ة فن : يوسف لزمد الدكتور ، لصم  ٖٕ

































 الكرنً القرآنخصيصة  سيما ولا ، عرضها في الفنية الخصائص بروز يدنع لم ، الوفاء بسام
 أن إلا ، يةالقرآن ا القصة على ينطبق الفتٍ القصة . فتعريفٕٗ التصوير وىي التعبتَ في
 من ، تعالى لله الناس تعبيد وىو ، ديتٍ غرض لتحقيق بأنها جاءت بستاز ةيالقرآنالقصة 
 وقَيمهم أخلاقهم وطيب ,بعًضا لبعضهم وحسن معاملتهم ، عقيدتهم توحيد خلال
 . الكرنً القرآن شأن ذلك في شأنها ، عاداتهم وجمال
 عةلرمو  : ىو يةالقرآنالقصص  تعريف بأن القول يدكن قد سبق من التعريف  فبما
 حادثة تتناول ، والاّتعاظ للاعتبار عنها تعالى الله ُيخبرنا السابقة زمانًا الأحداث من
 برزت سابقة حقيقية إنسانية غتَ أو إنسانية تتّعلق بشخصيات ، حوادث عدة أو واحدة
 دور ويكون ، الحالّية الإنسانية الشخصيات بو ما تقوم غرار على ، الشر في أو الختَ في
وسيشرح . ابتعاًدا الشر في أو الختَ اقتداء ً في والتأثتَ للتأّثر دافًعا اتالشخصي ىذه
خاصة بأقرب ما يتعلق بالإطار النظري في بابو التالي  يةالقرآنالباحث ايضا فى القصة 
 شرحا اوسع واعمق وفق ما لابد منو تفصيلو.
ه على التدريس فالددرس ىو الدعلم، وىوبدعنا التعليم : يطلق لفظو أيضا .ٖ
الاصطلاحى، إيصال الدعلم إلى أذىان التلامذة بدادة قويدة وىى الدادة  الاقتصادية 
                                                 
 دارالشروق : بتَوت  ,القاىرة . القرآن في الفني الت.وير  ٜٙٙٔ  ٜٙٓٔ ه   ٖٚٛٔ  ه  ٕٖٗٔإبراىيم   سيد ، قطب ٕٗ
 . يستَ بت.رف ٖٗٔ م   .ٕٜٛٔ  ه ٕٓٗٔ سنة السابعة الطبعة .
 

































التى توفر لكل من الدعلم والدتعلم الوقت والجهد فى سبيل الحصول على العلم 
 والدعرفة.
القراءة : ىى عقلية تتم فيها ترجمة رموز الكتابة إلى معان ىنيئة  (وىذه ىى القراءة   .ٗ
  ألفاظ مسموعة (وىذه ىي القراءة  الجهرية).  ومعلوم أنها نشاط الصامتة) ثم إلى
ينبغي أن يحتوي على كّل أنماط التفكتَ والتقونً والحكم والتحليل والتعليل وحّل 
 وسيأتي ايضا بيانها الذي برتاج اليو علاقتها بلإطارالنظري ٕ٘الدشكلات.
 هيكل البحث .ط 
 ويتكون ىذا البحث من خمسة فصول وىي:
: يحتوي على أساسيات البحث من الدقدمة ومشكلة البحث  الأول   الفصل .ٔ
 وأسئلتو وأىدافو وأهمياتو وحدوده ومصطلحاتو وىياكلو والدراسات السابقة قبلو.
 الفصل الثاني :  .ٕ
 العامة: القصة  الأول  الدبحث  : خمسة مباحث ر النظري الذى يحتوى على الإطا 
الدبحث  يو سف عليو السلام قصة لقمان الحكيم قصة:  يةالقرآنالقصة الدبحث الثاني : 
 القراءةمهارة : امسالخ الرابع   الدبحث  الدبحث  : الدادة  التعليميةثالث ال
 
منهجية البحث التى برتوي على مدخل البحث : يتكون من الفصل الثالث  .ٖ
 ونوعو, و لرموعة البحث وتصميمو,وأدوات جمع البيانات ومادة برليلها وخطوات
 .لبحثا
                                                 
 ٘ٚٔ,(م.ر:جامعة الدن.ورة), لغتَ للناطقتُ بها مناىجو و أساليبو تعليم العربيةرشدي أحمد طعيمة, ٕ٘


































نبذة يحتوي على  الأول  الفصل الرابع : يحتوي على ثلاثة مباحث، الدبحث 
لمحة وجيزة عن مدرسة منبع الحكمة تاريخية قصتَة فى ميدان البحث, وتشتمل على 
 دورا مع الدناىجلامي سومينب مبدعهد سبيل النجاة الإس الإسلاميةالثانوية 
رض البيانات والدبحث الثالث يشتمل في الدعهد .والدبحث الثاني ىوع الأنشطةو 
 على برليل البيانات ومناقشتها.
من الخابسة التى برتوى على نتائج البحث والتوصيات ثم  الفصل الخامس : يتكون .ٗ
 تأتى بعده قائمة الدراجع و الدصادر والدلاحق.
 الدراسات السابقة  .ي 
م بو خرِّيجو وقدسبق ما سبق من الدراسات العلمية  فيما يتعلق بالقصة كما قا
الحكومية سورابايا . ومن  الإسلاميةنفس الجامعة مع الباحث ,جامعة سونان أمفيل 
 ىؤلاء الدتقدمتُ من يلي :
)  فى البحث العلمي برت العنوان " فكرة ابن كثتَ ٖٕٔٓعبد الحكيم بدراستو  ( .ٔ
ى قصة با القصة القرأ نية "( دراسة وصفية برليلية عل الإسلاميةفى تربية العقيدة 
النبي إبراىيم عليو السلام ),  لطلب ما جستتَ جامعة سونان أمفيل  سورابايا . و 
يرمي الباحث من اىدافو ىنا الى كشف اسلوب ابن كثتَ فى تربية العقيدة 
من قصة نبي ابراىيم عليو السلام فى كتاب يةالقرآنبالقصة القصص  الإسلامية
ليل الدادة الدعينة مباشرة اخدا من قصص الانبياء. و يقوم فى منهج البحث بتح

































انواع مصادر البيانات  فيجمعها بأن يسلك الطرق الدستخدمة فى البحوث 
التاريخية بكل انواعها. و قد شرح فى الباب الرابع فكرة ابن كثتَ عن تربية العقيدة 
. و من النتائج  ما يستنبطو ىو فى الباب الخامس أن من يةالقرآنباالقصة القصص 
تقدنً القصة على اسلوب  الإسلاميةب ابن كثتَ الدستخدمة فى تربية العقيدة اسال
 التفستَ بالدأثور و التاريخ.
) برت العنوان "إستخدام ٕٗٔٓبرىان الدين سودارجات قام ببحثو العلمي ( .ٕ
القصة فى تعليم مهارة الإستماع" ( بحث بذريبي لطلب مدرسة غاسيم الإبتدائية 
و يرمي من اىداف بحثو الى معرفة استخدام القصة    رو) .بوجو نيكو   الإسلامية
فى تعليم مهارة الاستماع حيث يستخدم فى الاسلوب البحث التجريبي بتصميم 
المجموعتتُ ,المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة. و من النتائج المحصولة  أن 
ادة  القصة درجة تاء حساب اكبر من درجة تاء الجدول بدعتٌ ان استخدام الد
 لتعليم مهارة الاستماع  فعال.
ديوي آسية منظرة الليل قامت ببحثها برت العنوان "إستخدام لعبة الحكاية  .ٖ
 ). ٖٕٔٓالدتسلسلة لتنمية مهارة الكلام باللغة العربية "( بحث إجرائي صفي ) (
) برت العنوان ٖٕٔٓومن ناحية تفستَ أيات الآحكام لقد قام أحمد عامر ( .ٗ
يات الأحكام عند ابن الفرس" ( دراسة منهجية فى استنباط الأحكام "تفستَ أ
. فهؤلاء قد كتبوا ما يداثل الذي قام بو الباحث من  القرآنالفقهية من أحكام 

































دراستو فى القصة غتَ أن بتُ موضوع ما فى يد كل منهم وما فى يد الباحث من 
 الدراسة فرق عظيم من النواحي البحثية وموضوعاتها.  
فى تعليم  يةالقرآنذلك, لقد قام الباحث بدراستو برت العنوان " إستخدام  ول
اللغة العربية  (بحث تطويري بذريبي فى تنمية مهارة القراءة بددرسة منبع الحكمة الثانوية 
)" دراسًة مستقّلة بذاتها وليست ىي كمثل ما قام بو ىؤلاء الدتقدمون من  الإسلامية
حديثًة لم يسبق أن قد بحثها أحد من قبل فى دراستو  دراسة البحث وأصبحت دراسة ً














































 الإطار النظري :  الباب الثاني
 
 العامة ة: القصة الحر   المبحث الاول      
سبق من تعاريف القصص التي شرحها الباحث فى الباب الاكؿ , سبق ماكقد
رغم انو يتعرض فى ىذا الباب نفس ات١وضوع من غتَ جنس بيانو ات١خضوع من قبل , 
 :كما يلي   تفصيلبمن مصطلحات القصة  القرآنيةفيشرح الباحث ما يتعلق باالقصة 
  القصة  )1
كذكرت ىذه  ، الأثر تتبع : كالقصص الكلبـ من ىي اتٞملةعموما القصة 
 الذم يعد اعظم مصادر اللغة العربية مرات منها قولو القرآفالكلمة كما يتعلق بها فى 
كىىيٍم لا يىٍشعيريكف جينب عىن ًلأيٍخًتًو قصِّيو فبىصيرىٍت بو ً كىقاىلت ٍ : تعالى
 الذم : القاص ٌك   ُ
 نقوؿ ، الإخبار : كالقىص ٌ .. كألفاظها معانيها يتتبع كأنو كجهها على بالقصة يأتي
 عن ككلبـ متٌكلم القصة في يكوف أف بد فلب بها أخبرتو أم فلبف على الرؤيا قصىصت
 ِ.لغتَه ىيئة الإخبار على الراكم يسردىا كأشخاص أحداث
 القصص قص إذا القاص فعل العرب أنها لساف في اليها كرأل ابن منظور مشتَا
 كيقاؿ ألفاظها، ك معانيها يتتبع كأنو كجهها، على بالقصة يأتي الذم ىو ،كالقاص
تعالى كقالت لأختو  قولوكما سبق من شيء   بعد شيئان  أثره تتبعت الشئ إذا قصصت
 ات٠بر عليو قص يقاؿ ات٠بر كالقصة قد يقصد بها أثره,  ) أم اتبعيُُقصيو ( القصص :
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 ، اتٟديث تٔعتٍ تأتي كالقصة تتبعو، كتقصص ات٠بر ، كأخبره بو أعلمو : أم قصصان 
 ّكجهو على ركيتو أم اتٟديث كقصصت
 أثره قص قولو في ات١عتٌ ىذا يؤيد ما إلى أشار الصحاح فقد ت٥تار كاما صاحب
 : كالقصة )  ْٔفارتدا على ءآثارهما قصصا (الكهف :  تتبعو،كمنو قولو تعالى :أم
نقص كما فى قولو تعالى كت٨ن  كجهو على ركاه ام اتٟديث كاقتص كالأمر، اتٟديث
 بتُ ك فػيرؽ. ْ البياف أحسن لك ) ام : نبتُّ( يوسف :  احسن القص عليك
 ات٠بر تعتٍ، القاؼ بفتح فالقصص ، القاؼ بكسر كالقصص القاؼ)، بفتح )الىقصص
 ٓتكتب التي القصة تٚع فتعتٍ بالكسر  القصص  أما ات١قصوص
قص  طريقة إلى تشتَ بالفتح كلمة (الىقصص) أفاىل اللغة  بعض كقدرأل 
 كالأخبار الأحداث إلى فتشتَ أما (الًقصص) بالكسر الأحداث، كعرض الأخبار
 إلا القصص لفظ يستعمل لم الكريم كالقرآف ا، كحوتو القصة التي تٚعتها كالأمور،
 الأحداث ىذه عرض في كأسلوبو القرآف طريقة ت٘يز إلى إشارة في ذلك كلعل بالفتح؛
 ,كالوصف السرد تعتمد على حكايةاف القصة ىي  . ٔقصصو تضمنتها التي  كالوقائع
 ٕ. اتٟديثة كعناصرىا الفنية اتٟوار أحيانا يدخل كقد
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 ِٓالأردف ص  . التَموؾ جامعة ، الشريعة
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 القصةو .طويلب كقتا لم تٖتج تٟظة الشخص ستَ تقص فحكايةذاتها  القصةماأك 
 عملعندئذ ىي  القصةف .متًابطة عدة أك اتٟياة من حوادث حادثة يصور أدبي عمل
 القصص قراءة إلى الصغار يديلك  .متًابطة عدة أك اتٟياة حوادثمن  حادثة يصور أدبي
بتتبع  شغوؼكىو ايضا  الكبار مع اللغول وتعامل كقدرة اللغة فهم تٔجرد كاتٟكايات
 شخصية كل عن ما يصدر معرفة ك كت٤اكاتها ,شخصيتها تٗيل ك القصة حوادث
 بكل إليها تؤكؿ التى كنهايتهاببعض  بعضها الشخصية علبقةفيها من  يعجبوما  لاسيماك 
 ٖشخصيتها
 الطبائع القوية الأمور من الإطلبع حب أف ,للقصة القول ات١يل ىذا فى السرك 
 اتٟوادث ك اتٟياة من جديدة صورا ك معاني الصغار إلى تٖمل كما كانت .البشرية
 شخصيات في لأف .ات١عرفة فى رغبتو إشباع مصدر ىيصارت  فلذلك ,فيهابيئتو لايوجد
 كعمل قوؿ من ت٥تلفة بأسالب ,كقائع ك حدكث عن معبرة ناطقة ةكمتحر  عادة القصة
استخداـ فب  .ألفها التى غتَ أشياء عن الكشف إلى ات١تحفز خيالو تثتَ ذلكمن  فهي
 كانتُ الأشياء كخصائص السلوؾ كأدب ات١عارؼ من الكثتَ تلبمذةال تعليم يتم القصة
 أف يدكن التى ما الى ذلك منك  ات١ختلفة ات١واقف فى ات١تعددة اتات١هار  ك اتٟيل ك ,الطبيعة
  .ت٢ا وفيتعرض قد التى زؽات١آ ك الأخطار من لنجاةا بها يتوسلوا
 منفيها ت١ا الشخصية تكوينتي تعتُ من العوامل ال القصة تعدفى ناحية اخرل ك 
 القصص ألواف اختيار فى الدقة أهمية ,لغوية يباتتركك  أسلوب ك خياؿ ك كمغزل فكرة
 الدكافع تعطى كقد. نموىم مراحل من مرحلة لك فىكالتلبمذة  الأطفاؿ تناسب التى
إلى  ات١علم فيحتاج ,القراءة في بات١لل يشعركف قد تلبمذةال اكثر لأفالقراءة  في التعليمية
 .مهارتها ت٢م تنمي من الوسائل التي كسيلة
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استعماؿ القصة فى تعليم اللغة الا ت٤و شعور ات١لل فى نفوس التلبمذة من كليس 
التي  البصرية الوسائل من اجزء الذم بها صار, ات١قركء النص يتوقفوف علىحينما 
 ٗالعتُ. الا حسية هاكيدر لا
 في التربية هاة القصة واثر هميأ )2
ل القرآنية ذات مغز ، فكانت القصة للناس صغاران ككباران ا يحبو أسلوب القصة أمر اف 
عميق مؤثر في مشاعر الإنساف، ككاف سرد أحداث القصة التاريخية عبرة كعظة، تبتُ لنا 
سلبمة الإيداف كالاعتقاد بالٌلو سبحانو  إلى قوة الصراع بتُ ات٠تَ كالشر، كتنبو القلب
دار كتوقظ مشاعر الإنساف ت١عرفة حقيقة الكوف، كعدـ الاغتًار بالدنيا، كالعمل للآخرة 
 َُات٠لد كالبقاء كالنعيم الأبدم
 مناك الواقعية  من ت٘ثل القصص خبرات الإنساف التي مٌر بها في حياتو سواء ك        
إطار ىويتنا من ات١ختصتُ في أنها تٖدد مفسرا العديد تخيل الانساني. كقد حلل إبداع ال
لتي تسمح  اكالصور  الأفكارعتبر إلقاؤىا طريقو قديدة لإيصاؿ ا، كما كتاريخنا الوطتٍ
ركايتها مع إلقاء القصص ك  للؤفراد بتقاسم ات٠برات الشخصية كتكوين ات١عرفة للمجتمع .
على سرد أحداثها باللغة ات١نطوقة كلغة اتٞسد لتعبر عن الذات يتطلب مهارة كقدرة 
 ُُ.ههايكتوج
كإحتياجات ات١وظفتُ  هاكقيم القصص تستخدـ للتوافق بتُ رسالة ات١ؤسساتك 
للئنتماء كات١ساهمة حيث كجد الباحثوف أف ركاية القصص مقنعة أكثر اتٟاجة فيها مثل 
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 كاتٟقائق التي يدكن التشكيك بها بات١ناقشات كالإحصائياتقورنت للمستمعتُ اذا ما 
 ُِ.كخلق الاتباعدكر في بناء الثقة ا ت٢كما كاف  
 
 طريقة الاستفادة من القصة )3
 
 ات١ستمرةبالقراءة  كتلبمذتنا تطوير الصفات الشخصية الايجابية في أطفالناكفى مناسبة 
كىذا  .على ربط الكتب بات١تعة مساعدةجسرا من التفاىم عن قيم العائلة ، القصة تبتٍ 
 :ُّيتطلب ما يلي القصةعامل مهم للتعلم كالرغبة في القراءة. كلكي تتم الاستفادة من 
 
تمامات الصغار الكتاب بدقة. تٔعتٌ أنو يؤخذ في الاعتبار إى القصة أكمراجعة  )ُ
على التًكيز كالانتباه.   مكالفتًة الزمنية ات١ناسبة لقدرتهكالتلبمذة كمرحلتهم العمرية 
يكوف ف ىمختيار الكتب عن خبرات مألوفة كشخصيات في نفس عمر ايتم كما
ها للتعبتَ عن الي وفيحتاج من تعلم الكلمات التي معاملب مساعدا لتمكينه
 استبعادا منمعارضة المحتول ت١عتقدات كقيم العائلة عدـ  لكن من ات١همم. مشاعرى
 .مالاستعداد ت٢م نقاش لم يت
 للقصة دكف التًكيز على اكالتلبمذة لقراءة. قديستمع الصغارا أىداؼد يدتٖ )ِ
 .يدةذلك بطرؽ عدالى  متوجيههلتـز من يف ىدفها كرسالتها
على التفكتَ كقراءة  ىمتعويدكذلك ب الى ات٢دؼ الرئيسي في القصة.كجو الانتباه  )ّ
 .سيحدث أك ت١اذا حدث ذلكاف ماذا تعتقد  مبتُ السطور كسؤات٢ما 
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السلوؾ كالعواطف ،  همع التفكتَ الناقد. إف القصص طريق آمن ليكتشفيشجت )ْ
الاخرين  تيجيات تساعدـ تٔساندتهم كتوجيههم أيضا ليفكركا بإستًاياقيلتـز اللذا 
 في تقبلهم.
 واكيتحدث وايتأملاف  على همعيشجبت القصة لتًسيخ ات١ضموف الرئيسي ةناقشم )ٓ
 تركيزابالكلمات  عن ات١شاعر كاىا كيعبر و كتسبا بصوت كاضح عن الدركس التي
 : تاليةنقاط  على ثلبث
: التعبتَ عن الشخصيات المحببة إليو أك التي تقاربو  رتباط ات١شتًؾ مع الشخصيةا ) أ
 ككيفية ذلك بالشبو 
أفضل كأسوأ جزء من القصة الاستجابة العاطفية للرسالة: كىي التعبتَ عن   ) ب
 .في سردىا حالة رغبتهمذلك ، كفي كأسباب 
 .صية سواء للتلبمذة أك راكم القصةمع خبرة حياتية شخ بط القصةر  ) ت
تطوير الشخصية بإستخداـ   مباشرة اك غتَ مباشرةبذلك  يعرؼعلم اف ت١اعلى ف
 .هاات١علم فيك كلي الأمر  دكر ثم في تطوير القيم كالسلوؾ ىادكر ك  القصة
 
 العربية اللغة تعليم فى القصة فوائد )4
 تكوف كقدبل  القراءة مهارة تعليم في العديدة ات١نافع من افادة القصةكتتمكن 
الذم   لتعليمل كسيلة العربية القصة. فالقراءة يتعلموف مهارةالذين  تلبمذةلا بعض دافعية
 بأقصر ومن ت٦كنة درجة أقصي إلي يؤدم الذم انما ىو الفعاؿ التعليمف .أسهلف بها يكو 
 ك .الأخرم ةالتًبوي ات١كاسب من قدر بركا ىعل اتٟصوؿ مع ككقتا جهدا كأقلها الطرؽ
 .فعالا يؤثر ات٦ الوسيلة ىذه
 :ُْما يلي  القراءة مهارةك  العربية اللغة تعليم كسيلةاصبحت  العربية القصةفوائد  كمن
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 تعليميةالوسائل ال دياد عمليةز ا .ُ
 توكتسلي تٔتعتو التعليم امتاع  .ِ
المحمودة   القيم كغرس ,ثقافتهم دائرة كتوسيع ,كاتٟقائق بات١علومات تلبمذةال يدتزك  .ّ
 .فيهم السليمة التًبوية كات١بادئ
 الفتٍ للببتداع كاستعداد ؿو مي عندىم نية ت١خلبقلاا ةالإبتداعي ةالفكر  تنمية  .ْ
 .رفيعة فنية ك فكرية أساليب في العظيمة كالقيم الأفكار كصياغة كالابتكار
 تتًتب أف يدكن التي النتائج كاستقراء التخيل علي بالقدرة تتمتع شخصية بناء  .ٓ
 .معتُ قرار اتٗاذ علي
 علي قادرين يجعلهم ت٦ا تلبمذةال لدل كالذكقية اتٞماليةاتٟواس  تزيتُتربية ك   .ٔ
 علي قادرين يكونوف كبالتالي كالطبيعة الكوف في اتٞماؿ مظاىر بشتى الاستمتاع
 .كمبدعها كالطبيعة الكوف خالق تقدير
 عناصر القصة. 5
هم سن فى تلبمذةلل القصة اريإخت عند لابد من مراعتها  التي الأسس أىم منك 
 ُٓ: التاليةعناصر القصة  عتُات١
 الأسلوب )1
 سهلة الكاتب عبارة انتك لماك .الفكرة يحمل الذل الوعاء ىو الأسلوب إف
  .جيدة القصة انتك لماك اتٟوادث كتسلسل الأفكار مع كمتسقة
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 العرض طريقة )2
 يكوف أف تلبمذةلل ات١ناسبة القصة اختيار عند مراعاتها لابد من التيات١همة  الأسس منك 
 :بالتًتيب يأتى ما يراعى كاتبها  ا اذا كافجيد يعدك  ,جيدا للفكرة عرضها
 ات١قدمة )أ
 ستمرارالقراءةإالى  للقارئ تكوف حافزة تْيث ,للقصة التمهيد تٔثابة ات١قدمة تعدك   
 مع اتٟفظ علىقصتو  في يتناكت٢ا عامة فكرة الكاتب بياف فى. ك  القصة تفاصل كمعرفة
ات١فركض  ات١طلوب اغراضها عكس إلى أدت,  كإلا كإطنابها, ات١قدمة في ات١بالغة عدـ
 أك القارئ تعطى تْيث الإيجاز ك الأطناب بتُ قتصدةم تكوف أف يجب إذف فات١قدمة,
 .اثكأحد أفكار من تٖملو ت١ا العاـ النسج ك ات٠يط ات١ستمع
 ات١وضوع ) ب
 الى الكاتب يريد التي ات١بادئك  كالقيم الإتٕاىات ك الأفكار ىو القصة كموضوع
 كموضوعها القصة أفكار معرفة ذلك من مكنتت كلا .القصة أحداث خلبؿ من يدىاتأك
 يقدـ حينماقصتو  يقدـ فالكاتب ,أساسى جزء القصة كموضوع .قراءتها خلبؿ من إلا
 ىو الأساس ىو ات١وضوع أك فالفكرة ىذا كعلى .فكرةال ريلتقر  تكتب إنما كالقصة فكرتو 
  .للقصة الفتٌ البناء عليو يقـو الذل
 موضوعهامع التي يتلبئم القصة ىي ,اختيارىا تم حسن التي اتٞيدة كالقصة
 البسيطة ات١وضوعة ذات فالقصص ,بها التى يدركف ات١رحلة فى التلبمذة اىتمامات
التلبمذة ات١سركدين فى سن الصغار لاتنفع كثتَا ببذؿ  تفيد التى ك بالبيئة الساذجةات١رتبطة
 التعليمية.تفعيل الوسائل 
 


































 فهي لذلك ك الأفكار ت٤ور كىي الأحداث صانعة ىي القصة في الشخصية
 الكائنات لك إنما ك الإنساف ىنا بالشخصيات ات١قصود كليس .القصة في أساسي عنصر
 ىي الثانوية فالشخصيات لذلك ك ,طريقها عن اتٟدث كيصنع الكاتب هايحرك التي
 .الرئيسي للحدث ات١كملة اتٞانبية داثحالأ بأداء كتقـو تٗتفي ك تظهر التي الشخصيات
 العقدة )ق
 فموقكل اك  حل إلى كتٖتاج القصة في تظهر مشكلةكل  بالعقدة دصق ٍيػي ك 
 صراعا يكوف الصراع نتيجة تهامشكلب أك القصة عقدة تظهر ك,التفستَ لىإ يحتاج غامض
 إلى تواقا القارئ يكوف العقدة تظهر كعندما ر. الش ك تَات٠ بتُ  أك ,كنفسو الفرد بتُ
  .عقدتها ظهور عند القصة تنتهى كقد ,حلها معرفة
 الفكرة د
ثم تقود العمل  الفكرة ىي الكاتب نفسو في ما يهدؼ إليو من كراء قصتو، كىي من 
إلا انو إذا تٗلى الكاتب  كتعللو تْيث يصبح اتٟل ما يريد الكاتب أف يقتنع بو القارئ،
تقتضيو أخلبقهم كأحوات٢م، فانو  سبيل الفكرة، كستَ الأشخاص على غتَ ماعن الفن في 
 .قصتو يخطئ بذلك ىدؼ الإمتاع كناحية اتٟياة في
  صالقص أنواع. 3
على  فقتوا التي القصة ىي من التلبمذة من يسمعها رحلةت١ ات١لبئمة القصة إف
 ك تقريبا عشرة اتٟادية السنة في تبدء ,مثلب, ات١تأخرة الطفولية رحلةات١ في, ىمنمو  طبيعة
 ككات١راىقة من اربعة عشرة الى عشرين اك ما حوت٢ا تقريبا.  عشرة الرابعة ةسنال في تنتهي
 عند تكوف مراعاة أف يجب التي مطالبهاك  النمو أطوار رنذك أف ىنا مهما يكوف قد

































 :بالبيئة المحدد الواقعي الطور. ُ   ُٔ ىي : لأطواراك  كالتلبمذة للؤطفاؿ القصة اختيار
 الثامنةإلى  ات٠امس من كيدتد :اتٟر ات٠ياؿ طور .. ِ .تقريبا ات٠امسة إلي الثالث من كىو
 لكات١شاك العليا ات١ثل طور .ٓ.الغراـ طور ..ْ. كالبطولة ات١غامرة طور . ّ.تقريبا
 .العامة الإجتماعية
 القصصية الأنواع برأك ىي: الركاية .ُالى : طوت٢ا من تنقسم القصة عاكأنو  
 الفن قواعدب ياتٟاك فيها يلتـز لا خيالية أك حقيقية كقائع كىي: اتٟكاية .ِ.حجما
 ساعة من أقل يكوف كاحد، كزماف كاحد كقت في كاحدا، حدثا ت٘ثل: القصة.ّ.الدقيقة
 رسم على كتقـو القصة من أقصر كىي :  الأقصوصة. ْ.الظهور في العهد حديثة كىي
 في اتٕاىو الأقصوصة اتبككيحصر  كالركاية الأقصوصة بتُ كتتوسط:  القصة .ٓ.منظر
 .إيجاز في كيصورىا تٞهده، فيها زككير  خيالو، عليها كيسلط,ناحية
 العربية اللغة تعليم فى القصة استعمال . 4
 الرسوؿ فى عصر انتكا عديدة ت٥تلفة منذ اف  قصص العربية اللغة تبك  فى اف  .
 قصص من ىي الباحث ستعملهاي التى كالقصةالى عصرنا ىذا. ,الإسلبـ حضور أكقبل
 اف عليو يجبلبمذتو ت علمهالي قصة ات١علم ارياختفى ف. تلبمذةال حوؿ كقع ما أك الأنبياء
 ةتصام القصة يقرؤا أف ىمفيأمر  القراءة تعلم منافع منفيو ما ك قليلب منها ات١وضوع يشرح
 ما يقصد اليو نصها ات١قركء.حتى يفهموا  دقائق عشرة قدر ذلك كيكرركف
 تكوفتَجو أف ليوسف عليو السلبـ قصة الباحث ستخدـي البحث ىذا كفى
منبع  مدرسة تلبمذةل بسهولة العربية اللغة تعليم أىداؼاكتساب فى  تلبمذةلل مزكدة
خوفا من اف يقع فيها  النواحي التوبوية فىكفي غتَىا عامة  الإسلبميةاتٟكمة الثانوية 
بتُ  تعاملكما فى الاخبار ات١عركفة لدينا من حرية ال  اخرلفي اماكن كثتَا  كقع اوت٢اماكح
                                                          
- ِِٗدار الشركؽ،ص  الثانية، ،الطبعة" الإسلبمية التًبية تدريس طرؽ ":) ََِٓ ( اد على جو (الشمرم،ىدل ُٔ
 عماف، ِّٗ

































مفيدة ت٢م فى الدارين حينئذ  قراءةأصبحت مهارة الذلك ,تٖقيق من ف .النساء الاجانب
اتٟياة ك بعد ا ينفهم فى ت٦ ت٣الات اخرلت٣اؿ التعليم فحسب بل فى ت٣اؿ التًبية ك لا في 
عمليا العربية فى كسائل تعليم اللغة فيمكن اف يجرم  القصة استعماؿ أماك  .ات١مات
 :التالية ؽطر الب
 ارتيخ ثم أكلا الدرس فرع ستعدي أف ات١علم من لببد. فنفسو ات١علم استعداد )ُ
 قدر يعرؼ ات١علم ك ات١رجوة التعليم نتائج على ليحصل ات١ناسبة العربية القصة
 .العربية القصة قراءة تلبمذةال
ب.  التعليم. غرض عن ات١علم يشرحأ. :أف يكوف  من تكوفكي الفصل استعداد )ِ
الإنتباه  يأخذ أف يجوز الذل اتٞزء يشرح ج. .خلبصتها ك القصة  غرض يشرح
 ماشرح بعد:  القصة قراءة خطواتد.  .العربية يقرأ القصة منها عندما ات٠اص
 قدر تلبمذةال يكرر ثم .صامة قراءة تلبمذةال أفيقر  القصة عن قليلب ات١علم
ك.  .ات١علم فيشرحهايفهموا  لم التي فرداتوا ات١يسأليفتح ت٢م اف  ثم عشردقائق
 .أ : آتية أعمالا وايعملاف  العربية القصة تلبمذةال أيقر  ما بعد الوصلة فعالية
 يكتب .ب, العربية القصة حوؿ الأسئلة على تٖتوم ةعملي كرقة ات١علم توزيع
 .ىػ. يمالتقو . د. ات١علم مع فيشاكركىا ,نتهاءالا عند .ج. الإجابة تلبمذةال
 كات٠ات٘ة التأمل
 فعات١ناأك  جالنتائيتوسل بو اكتساب  العربية القصة ستخداـ كسيلة سرداكلعل 
 كلأهمية .مذىانها فى حقائق كتثبيت ,همنشاط كتٕديد ,ىمسركر  كتٕليب تلبمذةلل
 منات٠اص  القسم الباحث أفرد تنمية مهارة القراءة في القرآنيةالقصة  أسلوب استخداـ
 . التفصيل من بشيء القرآنية القصة عن للحديث الفصل؛ ىذا
 
 

































 عليه السلام قصة يو سف:  الثانيالمبحث 
 
 فيها رأىكا الذين أنظارالباحثتُ، ما يجذب اليو القرآنية القصةكقد احتول على 
 القرآف في كالبحث  .التأثتَ كقوة العرض كحسن كاتٞلبؿ،اتٞماؿ  من ينضب لا معيننا
 تٔا القرآني النسق في اتٞماؿ تذكؽ ،ك مادتو تنضب لا عمل في معانيو كالتدبر الكريم
النبيلة  الرسالة قداسة إلى كات١شاعر الأفكارب السمو فرصة للنفس يتيح من صور لنا يقدمو
 ،كالصراط ات١ستقيم الصحيح الطريق إلى للمؤمنتُ ىاديان  القصص ذلك ليكوف للقرآف؛
                           ﴿: يقوؿ تعالى فالله
  ُٕ             
  
 لإبراز ةالقرآني القصص دراسة إلى تسعى كالبحوث التي الدراسات تددعتك   
 رؤية لقياـ استثمارىا يدكن التي القرآنية، للقصة اتٞمالي البناء في النقدية القواعد ات١قاييس
كونها  يوسف كلقصة القرآف، لقصص ات١تميزة ات٠صائص على نقديةإسلبمية، تقـو
 كلعل،  معو يتحركوف ثانويتُ أبطاؿ مع بطلها حياة لنا تعرض كاملة سورة بها استقلت
 بأىم تتصل دلالات من عليو تنطوم عما يكشف كاحدة لقصة بأكملها سورة تٗصيص
كالتفوؽ،  السيطرة كدافع ، كالغتَة اتٟسد دافع ،ك اتٞنسي الدافع  :كىو الدكافع الإنسانية
 الله خلق عندما. الفنية الإثارة بأنواع حافل قصصي شكل في يظهر ذلك ككلك ت٨وىا .
 إليهم أرسل بل ، كمتاىات الضلبؿ اتٞهل ظلمات في يتخبطوف يتًكهم لم ات٠لق تعالى
 يوسف نبينا كاف ،كقد مهاكم الردل من كيحذركف "اتٟق إلى يهدكنهم رسلب ك "أنبياء
 عليو أثتٌ الذم ، كشكره بالله كالعفو كالإيداف كالصبر التًبية في أعلى مثلب السلبـ عليو
 قاؿ حيث أبويو على أت٘ها كما عليو نعمتو كأتم اجتباه حيث الكريم كتابو في ربو
                                                          
  َّسورة يوسف :  ُٕ

































                           سبحانو
من ك                            
 ستَتو في تظهر التي - )السلبـ عليو( يوسف سيدنا قصة تٞمالياتالباحث عرض ي ىنا
 . الكريم القرآف في كرد كفق ما على
 الدنيا كمشاىد بالقصة الكريم) القرآف( للتشريع الأساسي ات١صدر أتى كقد 
 ت( اتٞاحظ ، كلعل دقيق، أدبي تصوير ذات تٚالية كصور معجز كالآخرة بأسلوب
 ذلك في كتابعو اتٞميل كنظمو البعيد نسقو في القرآنية اتٞمالية كضح من أكؿػ ىػػ) ِٓٓ
 في تأثتَىا في ات١عاني يهمل دكر لم كإف الألفاظ تٚالية عبر كلكنىػػ)  ّٖٖ ت )ات٠طابي
 غتَ من تٚيعها القرآف أنماط في تٓاصية اتٞمالية فينوه ىػػ) َّْ )الباقلبنيكأما   ,ات١تلقي
 القصاصة أرباب أمثات٢ا عن يعجز التي النظم العجيبة تٚالية كىي تباين كلا تفاكت
 منفرد تّماؿ العرب انبهار إلى بعد فيما ( ػى ِْٖ ت)اتٞرجاني  نبو كقد . كالأدب
 ُٖو عليو كمقاطع كسوره كآية في ألفاظو يسرم الذم للقرآف
 ألوانو عن بالكشف تعتٌ التي القرآني كفنيتو اتٞماؿ علم ىي القرآنية فاتٞمالية 
 أبرز اتٞمالية فإف أدؽ؛ كبتعبتَ القرآنية ات١تعددة، ات١وضوعات عبر كأساليبو كأسراره
 كالصورة ، التًكيب  :ت٨و الأكلى العربية من ات١واد استعملتو ما بسبب القرآنية الظواىر
 ُٗ.الدائم الإت٢ي الإعجاز في آفاؽ الأدبية
 ذلك ككل ، ات١تنوعة الأساليب ذات تزخر باتٞمالية السلبـ عليو يوسف كستَة 
 الأدبي الإبداع صور من صورة أحسن في تركيبهما ، كحسن كات١عتٌ اللفظ تٚاؿ على قائم
                                                          
 ت٤مد كتعليق الأعجازبتصحيح ىػػػ )دلائل ِْٖاتٞرجاني (ت  لقاىر عبدا ُٖ
 ِّ ص ـ، ُُٔٗ - ق ُُّٖ القاىرة ، ات١عرفة دار ، رضا رشيد .
 ص ـ، ُُٗٗ - ق ُُِْ الأكلى الطبعة ، السعودية .– جدة ، ات١ثابرة ،دار الكريم، القرآف في اتٞمالية الظاىرة تٛداف, نذير ُٗ
   .ُّْ
 ُُ الآية القصص، سورة - ُِ .

































تٕعل  تْيث التصويرية كات١شاىد الأدبية القصة عناصر كل اشتملت على إذ َِالفتٍ
 كتعبتَىا ألفاظها في فريد ،كبأسلوب ناظريو أماـ ماثل ككأنو يتصور ماحدث القارئ
 ،كجرياف الركح العركؽ في الدـ سرياف النفس في لتسرم اللطيف ات١متع كأدائها القصصي
 العواطف تلعب فيها إنسانية قصة (- الله خلف ت٤مد.د يصفها كما – فهي اتٞسد، في
 في الشر ت٨و ،أك ت٨و ات٠تَ كتوجههم ، الأشخاص ستَ في فتؤثر الأكؿ الدكر البشرية
 كيجرم ، الأحداث كتتكوف فيها الشخصيات تتعدد ، كاسعة رحبة قصة ىي ثم ، حياتهم
 القصصي الفن يتطلبو الذم التوزيعب فيها العناصر كتتوزع ، رقيقا لينا ىينا اتٟوار فيها
 بالأبطاؿ يحيط ما كحسب الطبيعية الظركؼ حسب تظهر كتٗتفي تٔقدار، موزعة ،فهي
 ُِأحداث من
 البياف ضركب من كضربا الفن ألواف لونا من عدىا عند المحدثوف النقاد يقف كلم
   فهي كالمجتمعات كالأمكنة الأزمنة كل في كاللغة توجد أنها إلى يذىبوف كإنما كالأدب
 الكاتب تٓاطر مرت لفكرة اعرض القصة كانت كإذاِِ الفنوف الأخرل من أسبقعندذاؾ 
يعبر  أف فأراد ، صدره في اختلجت لعاطفة بسط أك ت٥يلتو بها تأثرت لصورة تسجيلب أك
 في مثل أثرىا نفوسهم في أثرىا يكوف أف ت٤اكلا القراء أذىاف إلى بها ليصل بالكلبـ عنها
 من ككاقعا كاف حقيقا ما على تقتصر لا اتٟديثة ات١ناىج في ، الفنية القصة فإف ،ِّنفسو
 كما القاص خياؿ كمبنيا على متخيلب كاف ما على كذلك فتنطلق ت٘تد بل ، الأحداث
 ما : أهمها كلعل سؤاؿ أكثر من يواجهنا كىنا ، يكتبوف حتُ لأنفسهم الأدباء يدنحو
كلو لم يكن جواب ىذا اتٟديث؟  النقد الأدبي فيك   الكريم القرآف في القصة مفهـو
 ابن لساف على جاءت قد ت٧دىا الأسئلة ىذه على الإجابةالسؤاؿ موضوع البحث فاف 
                                                          
 ُٔ نفسو،ص ات١صدر تٛداف, نذير  َِ
 ُّْ ـ،ص ُٓٔٗ .ّ،ط ات١صرية الات٧لو مكتبة ، ، القرآف في القصصي الله, الفن خلف أتٛد ت٤مدُِ
 ُِ ـ،ص ُٕٓٗ تونس، للكتاب العربية الدار ، : القصصية البنيةرسالة  في الواد الغفراف حستُ ِِ
 الإسكندرية - ات١صرية الدار ، .الإعجاز عالم عن كاشفة تٖليلية دراسة الكريم القرآف في القصة أدب المحص, ت٤مد اتٞواد د.عبد ِّ
  ( القرآنية  ُٖ ـ،ص َََِ .الدراسات  سلسلة ،

































 كالقصة ،)أثره اتبعي أم ) لأختو قصيو كقالت تعالى قولو كمنو, كما مر  حديثو في منظور
 ِْات٠بر :
كما فى القصة   ةيدعد أركاف أك عناصر علىيوسف عليو السلبـ  قصة تقـو ثم
 كما يلي شرحها :  فكاتٟوار كالزمن كات١كاالشخصيات ك كىي الاحداث كاتٟبكة  عامة
 
 كاتٟبكة الأحداث .ُ
 
كل  في موجود فهو ، اكله ةالقرآني القصة في العناصر أىم من العنصر ىذا يعدك 
 أـ قصص الأنبياء من أكانت كسواء ، بتُ بتُ أـ قصتَة أـ طويلة أكانت سواء قصة
 اعتمدت سواء كاحد ، معرض في معركضة أـ اتٟلقات موزعة أكانت كسواء ، غتَىم
 لا ضركرم عنصر فهو (.معا؛  كاتٟوار السرد طريقة على أـ فحسب السرد طريقة على
 .كجوده على إلا تتكوف كلا بو إلا القصة تقـو
 أف إلى كتتسلسل تتدرج معجزة منطقية بطريقة كل قصة أكرد الكريم القرآفف
 ما إلا الأحداث من لايعرض القرآني كالقصص ات١قصودة، النتائج كالأغراض إلى تنتهي
 لأكلتُا أنباء كعرض ، ات١اضية الأحداث تتبع لاف السابقتُ كآثار بات١اضي متصلب كاف
 ِٓ            القصص  ىذه من كالأسى ات١قصود يحقق الذم ىو
 عنوت نشأ الذم كاتٞدؿ اتٟوار من عديدة صور على اتٟدث عنصر ملتيشف
 على الأحداث ىذه عرض في مدتيع لم القرآف القصص فإف ؛ عقدتو أك اتٟدث أزمة
 صورىا من كيغتَ يبدؿ أف أك ألوانها بغتَ الأحداث يلوف أف شأنو من الذم ات٠ياؿ عنصر
 مشهد أكؿ ت٧د السلبـ عليو يوسف قصة في الواردة الأحداث نتأمل اكإذ ،ِٔ كأشكات٢ا
                                                          
     ُُٕاتٟديث ,ص  دار العرب،، لساف منظور, بن ت٤مد الدين تٚاؿ  ِْ
 ُّْ, ات١رجع السابق ص  الله خلف أتٛد ت٤مد ِٓ
 ِٖٖ, ات١رجع السابق ص  الله خلف أتٛد ت٤مد ِٔ

































 في تسببت الأخوة فغتَة . منامو في رآىا برؤيا كالده يخاطب غلبـ كىو تصويره للقصة
  .ِٕ اتٞب في لإلقائو إتٚاعهم كىو آخر حدث
 
 الشخصياتعنصر  .ِ
 
 كل في الأساسية صراالعنمن  هما الشخصياتك  الأحداثم عنصر اف 
 فالعمل لذلك ؛ عليو تقع أك بو تلم أحداث غتَ من شخصا نتصور لن قصة،حيث
 الفلك ىي الشخصية تكوف أف تٔعتٌ كاتٟدث، الشخصية :ت٤ورين على يقـو القصصي
 دائرتو في تدكر الذم ات١ركز ىي الأحداث تكوف أك اتٟدث، حولو يدكر الذم
 نقطة فيتبادلاف كاتٟدث الشخصية القصصي العمل في تتوازف كقد الشخصيات،
 على الشخصية ،غلبة التاريخي القصص في كيلبحظ ،ِٖأخرل بعد مرة كالتجمع الارتكاز
 فيو فنرل ات١عجز، القرآني ،أماالقصص القصة في اتٟركة ت٤ور الشخص فيكوف اتٟدث،
 تكوف تْيث الفلك ىذا في القصصية ات١شاىد إدارة ثم كاتٟدث الشخصية بتُ التاـ ات١زج
 الكريم القرآف من حرصا كاتٟدث الشخصية بتُ "متوازنا ت٤كما توزيعا موزعة ات١شاىد
 في كات١رسلتُ الأنبياء لقصص كات١تأمل. كأكضاعها صورىا كل في القصصية الوحدة على
 من كعندىم ملبئكة لا بشر تٚيعا فهم ، كات١لبمح الصفات في يشتًكوف يجدىم القرآف
 ِٗالبشرم للكماؿ الأنموذج كانوا أنهم غتَ البشر، سائر عند ما البشرية الغرائز
 
 
                                                          
 َُٓ ،ص),ات١رجع السابق  بهجت أتٛدد.  ِٕ
ك يدكن اف ينظر ايضا كما نقل فى   ُٓ ص َََِ ,الدار ات١صرية يم،الكر  القرآف في القصة ,أدب عبد اتٞواد ت٤مد ت٤ص ِٖ
 =di?lmth./tuoba/skoob/di.oc.elgoog.skoob//:sptthبات١وقع:   َُِٕ,ُُ,
-ِْ ـ،ص ُٖٔٗ /ق ُ، ُّْٖ ط المحمدية، -السنة  كمفهومو، ،مطبعة منطوقو في القرآني ات٠طيب ,القصص الكريم عبد ِٗ
 ّْ

































 اتٟوار رعنص .ّ
 البتُ كمن .نفسو مع كحديثو غتَه، مع البطل ىو معركؼ حديث كما اف اتٟوار
 النفس مع أك مع الغتَ الكلبـ داـ ما درجاتها بأعلى القصة حيوية يجسم العنصر ىذا أف
 يجسم قد الكلبـ أف بل صراعها كىدكئها، ك كرغباتها، الشخصية دكافع عن ات١فصح ىو
 الأحداث قص يعتٍ الذم السرد أف كبالرغم من .مة الأ أك اتٞمهور أك الفرد مصتَ
 لا أنو إلا ٌ الشخصية، أعماؽ عن يكشف أف الآخرين، تٔقدكره إلى كنقلها كات١واقف
 بنفسو يتحدث الشخص ترؾ أف  :منها الأسباب، من اتٟوار، تٞملة إمكانات فيو تتوافر
 تعرفها ات١لبحظ يستطيع أفكارلا من لديو ما أف كما .كلبمو من نقل ٌحيوية أشد يظل
 عنها التحدث يدكن لا الأسرار بعض عن أف فضلبن  بنفسو، ذلك يعلن الشخص لم ما
اتٟوار :  شكلي أحد يتطلبو ما كىذا نفسو مع بها متحدثان  يظل بل البطل، حتى بلساف
 التداعي الذىتٍ يستدعيها خاصة ىناؾ حالات أف كما الداخلي كيعتٌ ىنا باتٟوار
 علبقات أك علبقات التشابو بو تربطو لآخر موضوعو  من الذىن خلبت٢ا من ينتقل الذم
 أف ت٧د كلذلك .ذلك مغزلإلى  الشخص ينتبو أف دكف إليها الذىن يتداعى شعورية لا
 لا موضوعات إلى بذىنو يتداعى ترؾ البطل إلى نماذجها من كثتَ في تلجأ اتٟديثة القصة
 التي الأفكار ت٥تلف لطرح ات٠صيصة ىذه يستثمر القاص فيما بينها، ظاىرية علبقة
 يستهدفها.
 التي ات١تنوعة بأشكالو اتٟوار عنصر تعتمد على القصة القرآنية أف ات١همك 
 القرآف كقصص الأرضية القصة بتُ الفارؽ أف ملبحظة مع أكذاؾ ات١وقف ىذا يستدعيها
البشرم،  القاص عند ذلك كامتناع الصدكر في تٔا ات١بدع معرفة حيث بوضوح من يتحدد
 في الفاعلية ات١وجودة نفس الأعماؽ عن كشفو في السرد لعنصر يجعل الذم الأمر
 أك غتَه، مع يتحدث تدع البطل  ذلك من الرغم على  القرآنية القصة أف بيد.  َّاتٟوار
 شكل يتطلبها التي الفنية ات١تعة جانب، كتٖقيق من الإقناع عنصر توفتَ بغية نفسو مع
                                                          
 ِِّ ,ات١رجع السابق,ص عبد اتٞواد ت٤مد ت٤ص َّ

































 أشكالان  يتخذ القرآني اتٟوار بأف نوضح ىنا أف الواجب كمن .آخر جانب من القصة
اتٟوار  فهناؾ .فيها متوافر غتَ الآخر كبعضها الأرضية القصة في بعضها متوافر متنوعة،
 اتٟوار اتٞمعي كىناؾ ت٣موعة، مع أك آخر مع الشخص ت٤ادثة في متمثلبن  ات٠ارجي
 كت٣رد النفس، مع الله، كحوار مع خاص حوار عن فضلبن  المحدد، اتٟوار كىنالك ات١بهم،
 ات١وقف ات١هم أف. البشرية غتَ مع الأجناس اتٟوار عن فضلبن  اتٟوار، تٝة يأخذ التفكتَ
 .القرآنية القصة تستخدمو الذم نمط اتٟوار يحدد الذم ىو
سيدنا  قصة في ت٧دىا كثتَة فإننا اتٟوار على ات١شتملة إلى القصة نظرنا كإذا
 -أبيو يوسف مع القصةحوار بداية حوار،كفي فيها الآيات ،فمعظم السلبـ يوسف عليو
                             :  -السلبـ عليهما
     : لو يقوؿ يوسف إذ ابنو مع يعقوب كحوار         
 ،ُّ                           
 على كينافسونو العداء سيناصبونو حيث على أخوتو رؤياه قص فا سيحدث ما بو مبينا
 بو تبشر الذم العظيم الفضل دلالة لو يؤكد التحذيرات ىذه إطار كفي ، الفضل ىذا
 أبيهم كشك يوسف عن لأبيهم مراكدتهم على الأخوة حوار يركز كإذ ِّ الرؤيا ىذه
                 :قالوا إذ مبتغاىم إلى يصلوا حتى كإخلبصهمبصدقهم  
 بو يريد الذم لا كجوابو الأب رد في اتٟوار رىافة ،فتبدك ّّ           
 السبب إلى دكف التطرؽ كاىية لأسباب معهم إرسالو بعدـ كاعتذاره مشاعرىم جرح
               ت٢م  قاؿ إذ فيهم ثقتو عدـ كىو الأصلي
                                                          
 ْ الآية يوسف، سورة ُّ
 اتٟوار :ينظر ك . ِٖ ـ،ص ُُٗٗ اتٞزائر، -ات١طبوعات اتٞامعية ديواف ، القرآني، القصص في السردية , بنية  طوؿ ت٤مد  ِّ
 َُٖ ـ،ص ُ، ُٖٗٗ ط دمشق، -ىانئ أبن ،دار سنبل كالتبصتَ،أتٛد .التفستَ بتُ القرآني
 ُُ الآية:يوسف سورة ّّ

































 من يقولوف ما بو ككأنو يلقنهم رده أتٚل ،فما ّْ              
 مع العزيز امرأة حوار في تٚاؿ الإيجاز كيظهر. يوسف معهم كليس جاءكا إذا العذر
 بشتى مليئتتُ ،لكنهما "لفظا بكلمتتُ خفيفتتُ تٗاطبو إذ السلبـ يوسف  عليو
 صراحة بكل مقصودىا فيهما أكضحت بهما ات١راد، اختصرت معنا كالعواطف الأحاسيس
  ىيت ) الكلمة ىذه أصل في لاختلبؼا ،كمع ّٓعن ات٠طاب يغتٍ كملببساتو فات١شهد ،
 ، ىلم:ىو ت٢ا الواضح ات١عتٌ أف إلا القراءات تعدد كمع ، عربية غتَ عربية أـ ىي لك )
           ت٢ا   جوابو فكاف السلبـ يوسف عليو أما. ، أسرع أقبل
                                
  ّٔ         
 أخاؼ إني يقل كلم بتهديد، يجبها لم إذ لعفتو كأخلبقو، تصوير اتٟوار ىذا فيك 
 كأخشى الله أخاؼ إني أك كالطهارة، النبوة بيت إني من أك ، أخونو لا إني العزيز،أك
 ، لذكره الظاىرة الأسباب ىذه من بشيء متعلقا قلبو كلو كاف ، ذلك غتَ إلى عذابو
 ك التوحيد، بعركة ت٘سكو عن كناية الله معاذ“ أجاب لكنو مفاجأة اتٟدث، عند بو كبدأ
 أف في كما أحد، كلو ىذا ت١ثل يوفق لا فإنو كإلا ، منو كقربو بربو صلتو عظم دليل على
 أقواؿ بقص قد التـز الكريم القرآف ت٧د أف كىنا .نظره في السوء ىذا عظم إلى إشارة ذلك
 ىذا كفي ، قالوا أك أك قالت، ، قالا أك ، قاؿ :كتعالى سبحانو بقولو مصدرة الشخصيات
 كإنما ، فحسب شخصتُ بتُ يقـو لا القرآني اتٟوار أكت٢ما أف: أمرين على كاضحة دلالة
من  كأثنتُ طرؼ من كاحد بتُ كحوار ، أثنتُ بتُ حوار فهناؾ ،بتُ الأكثر أيضا يقـو
بتُ  حوار ىناؾ ثم أخر طرؼ من كتٚاعة طرؼ من كاحد بتُ كحوار ، طرؼ أخر
                                                          
 ُّ  يوسف،الآية سورة ّْ
 الرياض،– الوطنية فهد ات١لك ،مكتبة يوسف سورة في ات١راكدة قصة في القرآني النظم تٚاليات تٛود العطوم بن عويض .د  ّٓ
 ِٕ ص .ىػػ، ُُّْ ، السعودية العربية ات١ملكة
 ِّ يوسف،الآية سورة ّٔ

































 على تقـو إنما اتٟوار تصوير في الكريم القرآف طريقة أف :كاخرهما .كىكذا كأخر تٚاعة
 منو يقيم الذم كجو على إدارتها في الأعلى ات١ثل الكريم القرآف بلغ الركاية التي أساس
 ّٕ.الأعناؽ ت٢ا تٗضع قاىرة عجزة
 كحوار كالإنساف الإنساف حوار بتُ فهناؾ ، ألوانو بتعدد يدتاز القرآني اتٟوار ك
 ، كاتٟيواف الإنساف بتُ كحوار ، تعالى كات١لبئكة الله بتُ كحوار ، كالإنساف تعالى الله بتُ
 من ميزة القرآني القصص في اتٟوار مصادر ف تعددا كنرل ، كاتٞن الإنس بتُ كحوار
 -اتٟوار في الله إلى كالابتهاؿ ات١ناجاة ىنا ندرج أف كيدكن نراىا فيو، التي اتٞليلة ات١زايا
  : عليو السلبـ يوسف سيدنا دعاء في كما  ،ّٖ -الداخلي باتٟوار عليو ما يطلق كىو
                                  
             القصة بالقوؿ نهاية في دعاءه ككذلك       
                                   
 ّٗ            
 
 فاعنصر الزم .ْ
 في كقعت التي لؤحداثل اكتصوير  ، التاريخ عرض في اخاص امنهج للقرآفاف 
 بدأت سنة أم في لنا يذكر لا ات١اضي الزمن من قصة أكرد إذا ، مثلب فنراه ات١اضي الزمن
 تٔعتٌ ، التاريخ في الزمتٍ ترتيبها يذكر كلا ، انتهت سنة أم في كلا ، القصة ىذه أحداث
 ت٨و أك ، البعثة قبل أك بعده أك ، ات١يلبد قبل لفتُا أك بألف القصة زماف يحدد لا أنو
 لا القرآنية القصة أحداث فيو كقعت الذم الزمن على النص أف ذلك كسبب ، ذلك
                                                          
 الدراسات سلسلة ، الإسكندرية - ات١صرية الدار الكريم القرآف في القصة ، أدب المحص ت٤مد اتٞواد عبد.د  ّٕ
 ِِْـ،ص َََِالقرآنية .
 ّ ـ،ص ََِٗ،ُ ،ط (فنية دراسة) القرآني القصص لغة في كالدلالات البتٌ:يحتِ .عمادعبد .دّٖ
 ّّ يوسف،الآية سورة ّٗ

































 في قيمة لو تليس الزمن أف ذلك من لانفهم. ك كمغزاىا القصة عبرة إلى شيئا يضيف
 ، كبتَة قيمة كتنظيمو للزمن أعطى قد الكريم القرآف أف ،فاتٟقيقة كجل عز الله كتاب
 توضيح في تساعد التي الزمن جزيئات من جريئة بكل التصريح على اتٟرص كل كحرص
 كيستدعيو ات١وقف، يتطلبو حيث يظهر الزمتٍ فالعنصر كاعتبارا، معرفة القصة أك اتٟدث
 مكانو لو ليكوف مراميو؛ كتكشف كتٕليو ات١شهد تقرب صورة في اتٟدث لإخراج ات١قاـ
 َْالقصة أحداث ستَ في ات١لحوظ
 ضوء في أبيهم مواجهة عن يعجزكف بو مكرىم نفذكا قد يوسف أخوة ىم-فها
 زمن لنا القرآف أفصح لذلك ؛ كجوىهم على اتٞريدة إمارات افتضاح خشية النهار
             تعالى بقولو السلبـ عليو ليعقوب الفاجعة بهذه ات١واجهة
 ىذا اتٞزء العشاء، كىو اتٞريدة فيو دبرت الذم الزمن ذكر على القرآف حرص كقد    
 فذكر . عليو كات٧از مكيدتهم مؤامرتهم تٟبك بظلبمو يوسف أخوة تستً الذم الليل من
 ، التاريخية ات١عرفة ت٣رد على دكف اقتصار العبرة كىو بات٢دؼ مرتبطا يكوف القرآف في الزمن
       كقولو ،                     تعالى فقولو
 من تنل لم امتدادىا مع السجن ت٤نة المحنة ىذه أف على يدؿ ،      
 في كاف فلقد ؛ تْكمو كرضاه بربو ثقتو من تزعزع كلم السلبـ عليو يوسف نبينا إيداف
 علبه جل ات٠الق إلى الطريق ت٢م يكشف ، ات١سجونتُ أصحابو بتُ الله إلى داعية سجنو
 دلالتها ت٢ا الزمن من اتٞزيئية فهذه ، كالكفر كالزيغ الضلبؿ ظلم قلوبهم على ك من كيجلي
 افتقدنا ،كلو بالله قوم إيداف من نفسو في كما النبي ىذا معدف عن الكشف في العظيمة
 كما النبي ىذا كبتُ بيننا التعاطف كىذا ات١شاعر كتلك الإحساس ىذا لافتقدنا الزمن ىذا
 ُْ  كالإيداف الصبر من نفسو في
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 ،دار ،)ات١ثاني كالسبع العظيم القرآف في تفستَ ات١عاني ركح( الالوسي ت٤مود الالوسي فستَ السيد الدين شهاب الفضل أبو   ُْ
 ّْٕ.ص / ُِ ،ج)ت.د(بتَكت، العربي، التًاث إحياء كدار ات١نتَة الطباعة

































 ات١كاف عنصر .ٓ
 
بذكر  يعتٌ لا ،فهو الزماف إلى بو ينظر كما ات١كافالى  رينظ القرآف الكريم ك
 أك يبرز اتٟدث، ستَ في يؤثر خاص كضع ت٢ا كاف إذا إلا كمواصفاتها الاماكن أتٝاء
 أتٝاء الكريم بذكر القرآف يلتـز ىذا ففي ، منو كالعبرة العظة شواىد يقم أك ، ملبت٤و
 اتٟدث على منو ، كتهب القصة من ات١قصود الغرض بياف في كما كمواصفاتها الأماكن
 ءىتٕ لم ىي إذا اتٟادثة عظيمة تفتقدهما كركحية نفسية قيمة ذا كيكوف ، كأشعة تٝات
 السلبـ عليو يوسف قصة كفي .ِْ بو كلم تلبس اتٝو على ات١نصوص ات١كاف صحبة في
 ت٤نة في لأثره اتٞب  : ذلك من اتٟدث نمو في أثره ات١باشر إلى احتيج عندما ات١كاف ذكر
 سيكابدىا التي الغربة بتلك ليشعرنا مصر ذكر كما  منو أنقذه الله من كتسختَ يوسف
من  نمت التي للؤحداث مسرحا كونها عن فضلب بلده عن بعيدا السلبـ عليو يوسف
 ، كالسجن العزيز امرأة مع ت٤نة لأصعب فيو تعرض الذم العزيز بيت كذكر ، خلبلو
 عقيدة إلى الشهوة كالداعية على ات١ستعلية كشخصيتو كصبره يوسف إيداف فيو تبتُ الذم
 الذم ات١كاف كىي كالبادية السلبـ عليو يوسف منصب على دؿ الذم كالعرش ، التوحيد
 يدفعهم الذم الأمر العيش شغف من فيو كيعانوف يتنقلوف بدكا كبنوه يعقوب فيو كاف
 .عليهم كالتصدؽ إيفاء الكيل كطلبهم ت١صر الذىاب إلى
 
 لأغلب لكونو مسرحا ضركرم أمر مرة غتَ صراحة باتٝو مصرالبلد  ذكرفى  ك
 لنشر كسعى كنشأ السلبـ عليو موسى كلد ففيو . لو تعالى الله كلتكريم ، القصة أحداث
 عليو ات٠ليل إبراىيم جاءه قبل ذلك كمن ، كأمو عيسى احتمى كبو ، التوحيد رسالة
 .السلبـ عليو فيعقوب فأخوتو بعده يوسف من جاء ثم كمن ، الشرؽ أقصى من السلبـ
 مضمونها من نقص ت١ا القصة ىذه من أسم مصر سقط إذا أنو البعض يحسب كقد
                                                          
 ّّ ،ص القرآني القصص لغة في كالدلالات البتٌ ِْ

































 الأحداث أغلب دارت إذ منو لابد كاف فذكرىا خلبؼ ذلك على الأمر كلكن شيء،
          تعالى يقوؿ حيث كاستًقاقو يوسف بيع من ابتدأ عليها
                                
                              
 كاستقرارىم كبنيوالسلبـ  عليو يعقوب كت٣يء القصة أحداث أخر إلى ّْ    
                        :تعالى يقوؿ ىذا في . كبها
 ْْ      
 
 لو طبيعة يكوف حينما معات١ها كإبراز الأحداث تشكيل في عاملة قوة للمكاف فإف
 خلص ىذا كل كبعدْٓ أخر مكاف في التأثتَ ىذا لو يقعلو لم ك  اتٟدث بها يتأثر خاصة
 يةخال القرآني) القصص قصة يوسف عليو السلبـ ( كما كاف أف الى ودراست من الباحث
 على زيادة كالتأثتَ الدعوة كسائل من ةالقص عن أف فضلب ، . كما يداثلو التخييل من
جاءت  ،كقد الإنساني القصص من لكثتَ كات١لهم القصصي البناء في ت٘ثل الانموذج كونها






                                                          
 ُِ الآية ، يوسف سورة  ّْ
 ٗ الآية يوسف، سورة ْْ
   153 ص َُُ العدد / الاداب كلية فرحاف ,ت٣لة تٛيد باف .د ْٓ
 ّٓ ص ـ، ُُٕٗ ، القاىرة .، ات١عارؼ دار ،)ق َّْ ت( الباقلبني الطيب بن ت٤مد ، القرآف إعجاز :كانظر

































 القرآنية القصةالمبحث الثالث : 
 
 كىي ات١عاني بها تعرؼ كالتفاىم الوفاؽ شبكة تنسج التي الأـ ىي اف اللغة
 لزامان  كاف كت٢ذا الاصطلبحي؛ ات١عتٌ إلى ات١دخل ىي فاللغة مصطلح في كل الأساس
 القرآف في ذكرىا كتٔواضع اللغوية تٔفاىيمها ت٨يط لقصة القرآنيةا تعريف ما كافحين
 .مانعة جامعة بصورة ات١قصود ليتحدد الكريم؛
قص  التي ات١اضية التاريخية الأحداث" : ىي ، بأنها : ََِٓشريخ أبو كيعرفها  
 ُٕٖٗ : َّ( . كالسباعي،( ْٔكالعظة الرسوؿ للعبرة بعثة قبل الكريم، القرآف أحداثها
 مواقفهم كإيراد الأمم ات١اضية كأخبار آثار تتبع "القصص : القصة  القرآنية  بقوت٢ا تعرؼ
 حسن كذلك بأسلوب ، فيهم إظهارالدعوات مع إليهم، الله رسل مع كتٓاصة كأعمات٢م ،
 اتٞزء" ىي بأنها العوضتُ ). كيعرفها ْٕ كالعظة" العبرة مواطن على التًكيز مع تٚيل،
 كيفي الغاية يحقق أنو ترل ما منها لتقدـ كبعض الأحداث؛ الغابرين، آثار يقص الذم
 ْٖ" فيها زيف لا التي اتٟقة على الأنباء تشتمل فهي ، عرضو في بات١قصود
القصة كما تواضع عليها كثتَ من رجاؿ فنها لوجدنا أنو لا لو أخذنا تعريف 
اف الأقصوصة أك ينطبق كل الانطباؽ علي مفهـو القصة القرآنية، فهي ليست لونان من ألو 
. كلا تٖيىمِّل من العناصر الفنية ما )ُٖ(أك اتٟكاية بات١عتٍ ات١تواضع عليو القصة أك الركاية
ض ىذه القصة في تٚلتو، أك نعم, قد يتفق بع  ْٗاف.تٛلو نقاد العصر اتٟديث ت٢ذه الألو 
                                                          
 التًبية، كلية منشورة، ماجستتَ رسالة "القرآني، القصص في النفسية كالأسس التًبوية ات١بادلء " :) ََِٓ ( شاىر شريخ، أبو ْٔ
 ُْالأردف ص  التَموؾ، جامعة
 َّص . السعودية الرياض، مكتبة مكة، الأكلى، الطبعة " الكريم القرآن في القصة " :) ُٕٖٗ ( القادر عبد مريم السباعي،  ْٕ
 ُْص . مطبعة السعادة الأكلى، ،الطبعة "الكريم القرآن في القصصي البيان " :) ُٕٕٗ ( ابراىيم العوضتُ، ْٖ
 .ُِٓـ ص  ََِْالعلم للملبيتُ ,لبناف ,بتَكت أمتُ، بكرم: التعبتَ الفتٍ في القرآف،دار  ْٗ
 

































مع ما قرره الأدباء، لكن ذلك لا يعتٍ أف ىذه القصة، أك ىذا اتٞزاء، ىو القسم  أجزاءه
 .)ُٗالناجح كما عداه يقع دكنو مرتبة، كفنية
فالقصة القرآنية كسيلة تربوية فنية توصل ات١عاني إلى النفس الإنسانية من منافذ 
تم بإعداد الفرد كاتٞماعة، كىذا اتٞانب تدعو إليو التًبية في العصر شتى، فهي ته
اتٟديث، فالتًبية تدعو إلى الاىتماـ بالقيم كات١ثل كالفضائل الأخلبقية، كما أنها تربي 
الإنساف على الثقة كالرضى، كتنمي التفكتَ العلمي عند الإنساف، كتزيد قدرة الإنساف 
 .فيها مع الناس، كيسهم في حل مشكلبت بيئتو على أف يعيش حياة راقية يتعامل
كمن ىنا فإف استخداـ القصة القرآنية مصطلح خاص لاينطبق عليو أم من 
من كسائل القرآف الكريم الكثتَة إلي تٖقيق  كما كاف  ركط التي تتطلبها القصة البشرية،الش
القرآف كتاب دعوة دينية كالقصة إحدم كسائلو لإبلبغ ىذه الدعوة، لاف ىدفو الأصيل، 
آخر ما جاء  إلىكتثبيتها، شأنها في ذلك شأف مشاىد القيامة، كصور النعيم كالعذاب، 
 َِفي آم القرآف الكريم من موضوعات
 أهمية القصة القرآنية .أ 
 لالقرآنية ذات مغز لناس صغاران ككباران، فكانت القصة يحبو الأسلوب القصة أمر 
عميق مؤثر في مشاعر الإنساف، ككاف سرد أحداث القصة التاريخية عبرة كعظة، تبتُ لنا 
قوة الصراع بتُ ات٠تَ كالشر، كتنبو القلب إلي سلبمة الإيداف كالاعتقاد بالٌلو سبحانو 
دار كتوقظ مشاعر الإنساف ت١عرفة حقيقة الكوف، كعدـ الاغتًار بالدنيا، كالعمل للآخرة 
 َٓات٠لد كالبقاء كالنعيم الأبدم
                                                          
 .ُٓـ، ص ُٖٗٗق / ُُْٖ، ِالزحيلي، الالدكتور كىبة: القصة القرآنية، دار ات٠تَ، دمشق، ط َٓ
 

































 العملية في كأثره ، القصصي بالأسلوب التدريس أهمية على التًبويوف كاتفق
 ت٢ذا دراستهم في اىتمامهم كجهوا عندما اجادة أيدا أجادكا كقد التًبوية التعليمية،
 في غتَه كسبق تصدر الذم الكتاب باعتباره الكريم القرآف في ضوء الفريد الأسلوب
 .التًبوم الأسلوب ىذا عرض
 انواع القصص في القرآن  .ب 
النوع  : الكريم بالنسبة الى عناصرىا الى ثلبثة انواع القرآفكتتنوع القصة فى 
قصص الأنبياء، كقد تضمن دعوتهم إلى قومهم، كات١عجزات التي أيدىم الٌلو ىو : الأٌكؿ
بها، كموقف ات١عاندين منهم، كمراحل الدعوة كتطورىا كعاقبة ات١ؤمنتُ كات١كذبتُ،  
قصص قرآني يتعلق ىو  :النوع الثاني من الأنبياء، كات١رسلتُ.كغتَه كقصص نوح، 
كقصة الذين أخرجوا من ديارىم كىم ألوؼ تْوادث غابرة، كأشخاص لم تثبت نبوتهم،  
حذر ات١وت. كطالوت كجالوت، كابتٍ آدـ كأىل الكهف، كذم القرنتُ كقاركف، 
ىو : النوع الثالثكأصحاب السبت، كمريم كأصحاب الأخدكد، كأصحاب الفيل كت٨وىم.
قصص يتعلق باتٟوادث التي كقعت في زمن الرسوؿ الأكـر (ص) كغزكة بدر كأحد في 
عمراف، كغزكة حنتُ كتبوؾ في التوبة، كغزكة الأحزاب في سورة الأحزاب،  سورة آؿ
 كات٢جرة كالإسراء، كت٨و ذلك.
يشتمل القرآف الكريم علي كثتَ من القصص التي تكررت في غتَ موضع، فالقصة 
كتعرضت في صور ت٥تلفة في التقديم  من عبارة اككلمة الواحدة يتعدد ذكرىا في القرآف،
 كم ىذا:يجاز كالإطناب، كما شابو ذلك. كمن ح ًكالتأختَ، كالإ
بياف بلبغة القرآف في أعلي مراتبها. كالقصة ات١تكررة ترد في كل موضع بأسلوب  .ُ
يتمايز عن الآخر، كتصاغ في قالب غتَ القالب، كلايدل الإنساف من تكرارىا، بل 
 تتجدد في نفسو معافو لاتٖصل لو بقراءتها في ات١واضع الأخرم.

































قوة الإعجاز: فإيراد ات١عتٍ الواحد في صور متعددة مع عجز العرب عن الإتياف   .ِ
 بصورة أبلغ منها في التحدم.
الاىتماـ بشأف القصة لتمكتُ ًعبرى ىا في النفس، فإف التكرار من طرؽ التأكيد  .ّ
 كإمارات الاىتماـ. 
الوافية بالغرض اختلبؼ الغاية التي تساؽ من أجلها القصة. فتذكر بعض معانيهما  .ْ
 في مقاـ، كتبرز معاف أخرم في سائر ات١قامات حسب اختلبؼ ات١قتضيات.
، كيتوخي اخر رؼ من أسلوب القرآف أنو ييٍطًنبي في مكاف كيوجز في مكافػػقدعي 
اتها في مكاف دكف مكافمقاصد القصص الكلية مع أنو رٌتٔا أخلَّ ببعض جزئي
 ُٓ
 وعلاقتها بالتربية  , القرآنية من مميزات القصة .ج 
 حوادثها، كإدارة طريقة عرضها، كفي ، موضوعها في تٗضع القرآنية اف القصة
 القصصي العمل من عناصر الكثتَ عن تتجاكز ت٧دىا حيث ، الدينية الأغراض ت١قتضي
 ما كىذا في الأحداث، التسلسل أك ، الأشخاص أك ، الزماف أك ، بات١كاف غالبا تهتم فلب
 تدخل كاف للبشر الذم العادم القصص من غتَىا على كعلوا تٝوا القرآنية القصة منح
 الكامل القرآنية القصة كخضوع. كخيات٢م أىوائهم حسب على كيؤكلونو يحوركنو فيو
 تٔخاطبتها كمؤثرة فعالة أداة جعلت منها تٓصائص ت٘يزىا من يدنع لم ، الديتٍ للغرض
 خصائص :القرآنيةفمن خصائص القصة  . الفنية اتٞماؿ بلغة الدينية الوجداف تٟاسة
 ِٓفنية كخصائص ذاتية،
                                                          
, متقي زاده، عيسي,, سلوب القصة في  ُٓ، شماره الإسلبميةأستاذ مساعد جامعة العلبمة الطباطبائي, : ت٣لة آفاؽ اتٟضارة  ُٓ
 ََُِ/ِْ/ٕالقرآف الكريم  تاريخ النشر : 
 /    :/weiV/elcitrA/ra/ten.hazwah.www//:ptthَُِٕ/ُُ/َٕ/َُٕٗٗ
 
 ْٓص  ََِٕ ،. الأردف النفائس، دار ،" الكريم القرآف قصص " : ) ََِٕ ( فضل عباس، ِٓ

































 القرآنية القصةمقاصد  .د 
تقارب ثلث القرآف؛  -مساحةن كاسعةن من القرآف الكريم القرآنية القصةكتشغل 
عليهم كعلى نبينا -قصص الأنبياء السابقتُ  -ُيشمل ثلبثة أنواع من القصص :كىو 
قصص الستَة النبوية  -ّ قصص الأمم كالأحداث الغابرة. -ِ.-الصلبة كالسلبـ
 المحمدية .
. ُ فيما يأتي:ك من ذلالقصص القرآني كمقاصده  أىداؼكيدكن إتٚاؿ أىم  
 ]،َُِورة ىود: [س كات١ؤمنتُ -صلى الله عليو كسلم  -تثبيت قلب سيدنا رسوؿ الله
كأصحابو كأتباعو من بعده، حتى  -صلى الله عليو كسلم–كأخبار السابقتُ تسلية للنبي 
يصبركا على الابتلبء كالأذل كما صبر من سبقهم بالإيداف من أتباع الأنبياء كات١رسلتُ 
صلى الله –إثبات صدؽ نبوة رسوؿ الله . ِ ].ّْ-ّّتاىم نصر الله: [الأنعاـ:حتى أ 
أنبيائو كرسلو كاحدة كمنهاجهم كاحد، كعقيدتهم كرسالتو:  لأف دعوة  -عليو كسلم
إنما من رب العات١تُ،  في دعوتو كرسالتو -كسلمصلى الله عليو –كاحدة... كت٢ذا فالنبي 
كبر دليل على السابقتُ كأقوامهم لأآف عليو بأخبار ]، كبنزكؿ القر ٗ[سورة الأحقاؼ:
الستَ على منهاج السنن الإت٢ية كعدـ تنكبها: . ّ ].ْٗ[سورة ىود:صدؽ نبوتو كرسالتو
الأمر بالستَ في الأرض، لا لمجرد التسلي كالوقوؼ على إف إتٟاح القرآف الكريم على 
على مدار التاريخ، كلكن للبعتبار، عاقبة ات١كذبتُ مصارع الأقواـ الغابرة، كالنظر في 
كاكتشاؼ سنن الله التي لا تتعطل كلا تنخـر في كتٕنب أسباب ات٢لبؾ التي كقعوا فيها، 
 التاريخ حتى لا تسقط الأمة فيما سقطوا فيو كتٖصدىا عجلة السنن.
كخلبصة القوؿ لقد عتٍ القرآف الكريم عنايةن كبتَةن بالقصص، كنبو عقوؿ    
أنظارىم إلى ما حدث للؤمم الغابرة، كأكرد الكثتَ منها على كجو التفصيل، الناس بلفت 
التسلي كالاطلبع على الأخبار، بل تعتبر تلك الأحداث التاريخية مرآة تتجلى لا لمجرد 
الله في خلقو، كت٢ذا فإذا عرؼ الناس قصص الأنبياء كالرسل مع أقوامهم، فيها سنن 

































ك ىذا كلو نوع من من انواع وا من ات٢لبؾ كات٠سراف ات١بتُ.كأخذكا دركسها ت٧كاعتبركا بها 
 التًبوية من بعضها الايداف بالغيب. ىداؼما يدعو الى استكماؿ الأ
 
 أثر القرآن الكريم في حفظ اللغة العربية .ه 
ًإنَّا جىعىلنىَٰوي قيرءىَٰننا عىرىبًيٌا  لقد اختار الله تعالى لكتابو أفصح اللغات فقاؿ تعالى 
الزمر: ولو تعالى فى ، كق ُٓٗالشعراء :  )، كقولو تعالى فىّالزخرؼ: }لَّعىلَّكيم تىعًقليوفى 
كمن الصارح أف اللغة العربية ىي أقدـ اللغات على الإطلبؽ، كما بينت  ) .ِٖ
الدراسات اتٟديثة كعٌلم الله بها آدـ الأتٝاء كلها، كىي لغة أىل اتٞنة كما كرد في 
: لأىنيِّ عىرىبيٌّ، كىاٍلقيٍرآفي عىرىبيٌّ، كىكىلبـي أىٍىًل اتٍٞىنًَّة عىرىبيٌّ  أيًحبُّوا“اتٟديث: 
“ اٍلعىرىبى لًثىلبثو
 .ّٓ
لبي عن اف ىذه اللغة أبلغ تعبتَ فيقوؿ في امنصور الثع واب يعبرىذا ات١نطلق  كمن
من أحب الله تعالى أحب رسولو “: “فقو اللغة كسٌر العربية ” مقدمة كتابو الشهتَ 
ت٤مدان ػ صٌلى الله عليو كسٌلم ػ كمن أحبَّ الرسوؿ العربي أحبَّ العرب، كمن أحبَّ العرب 
لعرب، كمن أحبَّ العربية أحبَّ العربية التي بها نزؿ أفضل الكتب على أفضل العجم كا
عيتٍى بها كثابر عليها كصرؼ همَّتو إليها؛ كمن ىداه الله للئسلبـ كشرح صدره للئيداف كآتاه 
ختَ الرسل، كالإسلبـ ختَ ات١لل، ت٤مدان ػ صٌلى الله عليو كسٌلم حسن سريرة فيو اعتقد أف 
تفهمها من الديانة؛ إذ كالعرب ختَ الأمم، كالعربية ختَ اللغات، كالألسنة كالإقباؿ على 
ىي أداة العلم كمفتاح التفقو في الدين، كسبب إصلبح ات١عاش كات١عاد ثم ىي لإحراز 
كالوقوؼ  الفضائل كالاحتواء على ات١ركءة كسائر أنواع ات١ناقب كالينبوع للماء كالزند للنار.
                                                          
، كالبيهقي في شعب الإيداف، ّٗٔ/  ٓ، كالطبراني في ات١عجم الأكسط ، ٕٗ/ ْأخرجو اتٟاكم في ات١ستدرؾ على الصحيحتُ،  .ُ
 ّْ/  ّ

































ت النبوة التي ازيادة البصتَة في إثبلعلى ت٣اريها كمصارفها كالتبحر في جلبئها كدقائقها 
 ْٓ. ىي عمدة الإيداف 
كعلى ىذا فإف ارتباط اللغة العربية بالقرآف جعلها ت٤فوظة تْفظو، كباقية ببقائو؛ 
  إذ ات١تأمل للتاريخ يرل بوضوح لغات كثتَة قد اندثرت تٔوت أىلها أك ضعفت بضعفهم،
العواصف كلا تغتَىا كبقيت لغة القرآف صامدة لا تهزىا كالبابلية القديدة، كالسريانية. 
اتٟوادث، ت٢ا قابلية التطور كالتجدد، ت١ا كىبها الله من ات١عاني الفياضة، كالألفاظ ات١تطورة 
كالتًاكيب اتٞديدة، كالأساليب العالية الرفيعة، فأصبحت بذلك ت٤ط تٚيع الأنظار، 
بية، فهي كالاقتباس منها مناط العز كالفخار، فبحفظ الله تعالى كتابو يحفظ اللغة العر 
 .باقية ببقائو إلى يـو الدين
فمن ات٠طر فصل اللغة العربية عىن مستول بياف القرآف كذلك ىو ىدؼ التغريب 
الذم يعرفو جيدان تٚيع ات١ستشرقتُ كبعض أىل العلم من الغربيتُ كيعلموف أنو لا عربية 
ظيم الذم بدكف قرآف كأف اللغة العربية حافظت على كجودىا كصفاتها بفضل القرآف الع




                                                          
 في  َُِٕ-ُُ-ُٓبن ت٤مد بن اتٝاعيل ات١عركؼ بابي  منصور الثعالبي كلقب بالثعالبي نقل في  الله عبد ْٓ   
 fdp.ُِِ_ِٖٔٔ/noitaziliviC/sdaolpu/tnetnoC/ten.itawakah-la//:ptth
 مالك مولانا جامعة العربية اللغة تعليم العربية تْثو العلمي بقسم اللغة في الكريم القرآف أثر عن تاريخية الدين , دراسة تْر أكريل .د ٓٓ
 َُِْملبنق  اتٟكومية الإسلبمية إبراىيم

































 القراءة مهارة :  المبحث الرابع
 القراءة مهارة تعريف .أ
 – يدهر – مهر من كمهارة مصدر , القراءة ك مهارة الكلمة من القراءة مهارة
 إلى ات١عتٌ ات١كتوبة اتٟركؼ ترتٚة كالقراءة .العربية اللغة فى الاستطاعة هامن كات١راد ,مهارة
 ذىن فى الأفكار يشتَ فالكاتب ,ذات شقتُ عملية كىي ات١طبوعة ات١عتٌ اعطاع أك
 ىذه ك تتطلب  ٔٓةاللغوي ك الثقافية خلفية ك تٕربتو ضوء فى الأفكارتلك  بتًجم القارئ
 . الشخصية بتُ ات٠برة من الرطب تتطلب ك ات١عتٍ فهم من الرموز
كغتَىا  الكتابة في الرغبة كتثتَىم ات١عارؼ ساباكت على تلبمذةال تساعد كالقراءة
 كالعبارات كاتٞمل بالكلمات معرفتهم تزداد القراءة فمن .من ات١هارات الاخرل
 تكوين إحساسهم ىم علىتساعد فهي ىذا علي ك الكلبـ كالكتابة في ات١ستخدمة
 .ٕٓ اللغوم 
كات١طالعة فبينهما فرؽ تْيث تيعرَّؼ الًقراءة في اللُّغة كما في قاموس اما القراءة 
ات١عجم الوسيط أٌنها مىٍصدىر الًفعل قػىرىأى كييقاؿ ًقراءة الكيتيب أٍم ًتلبكتها، كجاء في معجم 
الًقراءة سلسلة من  ٖٓبات١كتوب)،ات١عاني اتٞاًمع أفَّ الًقراءة ىي: (صوت النُّطق بالكلبـ 
تي تقـو على إدراؾ العلبقة بتُ الرُّموز ات١كتوبة كالأصوات ات١نطوقة كإدراؾ ات١هارات الَّ 
الدَّلالة للرُّموز ات١رئيَّة، كما أٌف القراءة عملية عقلية تشتمل على تفستَ الرُّموز الَّتي يراىا 
                                                          
 َُٓـ ُْٖٗ ,سعود ات١لك جامعة :الرياض( ,للغة ا تعليم فى اللصرية ات١عينة ,صيف اتٝاعيل ت٤مد الدكتور ٔٓ
 َُْص   ُٕٕٗ الثقافة دار(,العربية اللغة تعليم أساسيات, الناقة كامل ت٤مود الدكتور  ٕٓ
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 بتصّرف

































يز القارئ، كاستحضار خبراتو السَّابقة لًفهمها كالتَّفاعل معها، كتبدأ علية القراءة بالٌتًك
على كلمة كانتهاءن باتٟصوؿ على ات١عتٌ الكاًمل
 ٗٓ
طالعة في اللغة كما جاء في معجم ات١عاني اتٞاًمع فإٌنها مىصدىر الًفعل طالىعى، اماات١
يطالعىة ىي عملٌية فكريَّة، كييقاؿ ميطالعة الكيتيب أٍم 
ًقراءتها، كأٌما في الاصطلبح فات١
سليمة، كيفهم ما يقرأ أيضان، ثم يينفِّذ ما قرأه كفىًهمىو تتطٌلب تفاعيل القارئ، فيقرأ بطريقة 
يشًكلبت اٌلتي تيواجهو في حياتو، إذان الًقراءة ىي القيدرة على النُّطق 
كيستخدمو في حل ات١
طالعة فتتطٌلب الًقراءة ًبدقة كفهم معاني الكلمات 
ي
بالكلمات كالعبارات ات١ختلفة، أٌما ات١
اءة عن الدقة كالفهم الٌصحيح لا يديكن أف تيسٌمى كاتٞيمل، فعندما تنفصل الًقر 
مهطالعة.
 َٔ
 يدكن خاصة كمهارات قدراتب تستلـز بل ,عشوائية عملية القراءة ليستك 
 مهارات أساسية تٜس في للقراءة الرئيسية القدرات حدد الباحثوف كقد ,كتنميتها صقلها
 : ىيك 
 كات١عارؼ بات١علومات إلي تزكيدالقارئ القدرة ىذه تهدؼ ك ,ات١قركءة ات١ادة فهم:  كؿالأ 
 غتَ ت٦كن من أنو الواضح كمن المجالات ت٥تلف في القارئ يحتجها التي الرئيسية
 إيجاد على العمل افك ىنا منك  .ات١ادة فهم دكف ات١علومات ىذه علي اف يحصل
 .الأهمية بالغ أمرا ات١هارة ىذه
 على القارئ إقباؿ إلى يؤدم الفهم علي القدرة صقل فإف ذلك الى كبالإضافة
 يدكنو تْيث دقيقا وعلكيج .بات١تعة الإحساس مع كات١علومات الأفكار تٖصيل
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 تٚع خلبؿ من اجتماعية أك عملية قضية تّوانب للبحاطة توجيو قراءتو
  .كتنظيمها بها ات١تعلقة ات١علومات
من  القارئ توجيو الفهم على القدرة تنمية خلبؿ من يدكن التي الوسائل كمن
 كيدكن ,بدقة الأسئلة عن الإجابة تٖرم إلى عادم قارئ أك مدرس أك ميذتل
 الذم الرئيسية للوضوع العناصر حوؿ القارئ باستنطاؽ الفهمعلى  قياس القدرة
 اك ات١قركء ات١وضوع في التنوع ك عن الوحدة الكشف بطلب القارئ كاختبار ,يقرأ
 .الأفكار بتُ شابوتال أك تناقضال
 بها الاستعانة إلى القراءة تهدؼ التي الأساسية القدرات من ,ات١قركءة ات١ادة تنظيم : الثاني
 ليسهل الطبيعي سياقها في بوضعها ذلكها ك تنظيمك  ات١قركءة ات١ادة من للبستفادة
 مستولى عل الرئيسية الفكرة استكشاؼعلى  القدرة :مثلب ذلك من ,استيبعابها
 التي الوسائل كمن.  ُٔبات١وضوع كانتهي الفقرة ابتداءمن أجزائو ك ات١قركء النص
 للموضوع ىيكلي تٗطيط عمل إلى القارئ توجيو ات١هارة ىذه تنمية على تساعد
 .الفقرة في الأساسية الكلمات تعيتُمن  بتولكمطا ,وكنيقرؤ  الذم
 مهارة القارئ يدلك أف الضركرم منك   :كتقويدها) القراءة موضوع( ات١ادة اختبار : الثالث
 أف دكف كحاجاتو ميولو مع يتفق تٔا للقراءة الصاتٟة ات١ادة تاراف يخ بها لو كنيد
 ذىنية تربية إلي تٖتاج القدرة كىذه ,كالتساؤؿ كالتًدد البحث في بتَاك جهدا ينفق
 للتوجيو أثناءىا يخضع ت٥تلفة كمستويات تٔراحل قارئال  خلبت٢ا يدر بقةامس فيةاثق
 .كالتدريب
 ادراؾ من القارئ تمكني يقظة فيستلـز ات١قركءة ات١ادة تقويم على القدرة ماأك 
 كمعرفة الأدلة كزف علي كالقدرة ,الشخصية كالأراء ات١وضوعية اتٟقائق بتُ الفرؽ
                                                          
  ُُٗٔٓٗٗ :ردمك ,دارالأندلس(,اللغوية ات١هارات ,الشنطى صالح ت٤مد الدكتور  ُٔ

































 من (النحيف) الغث كت٘ييز التمحيص علي القدرة ثم ,صحتهاكملبئمتها مدم
 ما بتُ ات١وازنة بطرؽ الإت١اـ ثم الواردة ات١علومات صحة من دكالتأك السمتُ
 .متعدد تابك قبل من الواحد ات١وضوع حوؿ يكتب
 بعنواف الإت١اـ ذلك كيقضى ,ات١علومات مصادر كتعيتُ البحث على القدرة : الرابع
 معتُ منهج كفق كىوامشو كجداكلو كملحقاتو كفصولو كفهارسو كمقدمتو الكتاب
 كطرؽ .عناء دكف يريدىا التي ات١علومات إلى الوصوؿ سرعة لقارئبا كفلت
 .القصة استعماؿ في ات١هارة ذلككك ,ات١راجع ك كات١وسوعات ات١عاجم استخداـ
 بتُ الربط منها مهارت عدةفى  تتضمن ك ,ارككالاستذ  اتٟفظ على القدرة : اات٠امس
 ات١نظم التداعى طريق عن استحضارىا يدكن تْيث ارىاكحفظهاكاستذ  ةات١راد ات١واد
 ملخصات عملذلك ب يدكن ذلكك بعض برقاب بعضها الألفاظ خذتؤ  حيث
 ت١مارسة كاسعا ت٣الا القارئ يجد ك .ارككالاستذ  اتٟفظ عملية تسهل راتككمذ 
 كاتٞرائد كالمجلبت كالعلمية الثقافية كالكتب ات١قررة الكتب خلبؿ من القراءة مهارة
 .كات١راجع القصص ك
 ك .الكثتَة ات١علومات اتساع ك العربية اللغة ةاستعاب منها ثتَةك منافع ت٢ا فالقراءة
 احلمر ئة الى مبتد حلار مك  فصوؿالى  بالنسبة أهمية ات١هارات ثركأمن  القراءة تعد
 .متقدمة
  القراءة مهارة عملية طبيعة . ب
 التعبتَ مرحلةكهما  رحلتتُات١ب القراءة قدمرت ات١نطوقة اللغة فى ىو ماكك 
 مرت ايضا ات١كتوبة اللغة ما فىكك  ,ات١نطوقة بالرموز التعبتَ مرحلة ك ,شاراتلإبا
 ك الأفكار ىذه مدلوؿ شكلها في تشبو التي بالصور الأفكار عن التعبتَ ,أكلا :رحلتتُات١ب

































 لغات أغلب في الأف ات١تبعة كىي اتٟرفية بالرموز الأفكار عن التعبتَ مرحلة ,ثانيا
 : ِٔمتصلتاف عمليتاف فالقراءة الناقة املك ت٤مود توردك قاؿ ىنا من.العالم
 .مكتوب ىو كما فسيولوجية لإستيجابات ات١يكانيكى الشكل : الأكلي العملية
 ك التفكتَ عمليةعلى  ىذه تشمل ك ات١عتٌ تفستَ خلبت٢ا يتم عقلية عملية :الثانية العملية
 الذين  الصغار أفب معتقدا اتٟقيقة ىذه ات١درستُ بعضيعلم  كلا  القراءة ك الاستنتاج
 التعرؼ فؤكف لأيقر  ما فهم في غالبا وفيفشل فقط العبارت ك الكلمات ىعلوف يتعرف
 ت٦ا ثركأ لغاية كسيلة, حاؿ أی على لكنو .القراءة عملية في جوىرمامر  الكلمات على
 .تواذ في غاية ىو
 رافكا كتٖصيل الكلمات على معرفة ملتتش اتٟقيقي كضعها في القراءة فإ
 اتٞديدة الأفكار يدزج أف ينبغى ,السابقة تٓبرتو أيقر  ما يربط أف ينبغى فالقارئ .الكاتب
 يصف أف لايدكن ىنا كمن ,تفكتَه استقلبؿ يقول حتى قبل من تعلمو قد تٔا كيقارنها
 الفكرية الاتٕاىات ىذه القراءة عملية أثناء معو مرتتس لمما ماىر  قارئ بأنو نفسو ات١رء
 :على الاسس التالية   القراءة مقامات تقـوك  ّٔ الناقدة
 التعرؼ )ُ
 تٔعتٌ البصرل كالادراؾ ,الذىتٍ الإدراؾ قبل البصرل الإدراؾ ىنا بالتعرؼ كيراد
 التى العتُ شبكية على رموزىاات١طبوعة ات١كتوبة الصحفة الى النظر على يقـو معينة ألية
 كقفا ات١عتٌ استحضار الرسالة إزاء فعاليتو على يتًتب الذل ات١خ الى البصرية الرسالة تٖمل
 ىذا في .التعرؼ عملية فى بدكرىاـ تقـو العتُ ةكحرك .كالفكرل الثقافى القارئ ت١ستول
                                                          
     َُٓ ات١رجع  ص  نفس من  ِٔ 
 ُٗٔص  ُٕٕٗ :الثقافة دار(,العربية اللغة تعليم أساسيات ,الناقة كامل ت٤مود دكتورال ّٔ

































 إلى لو معتٍ لا رمز من كيحوت٢ا الكلمة على القارئ يتعرؼ القراءة عملية من اتٞانب
 .رأىا لماك  فيذىنو معناىا يحضر ت٤ددة دلالة ذات لمةك
  النطق )ِ
 افك اذا ات١رجو كىدفها القراءة تٙرة كىو الفهمك  النص قراءة بعد التلفظ بو يقصد
 الفهم نسبة ازدادت فكلما القراءة فى الأساسية الأنشطة من كالنطق الفهم بتُ التفاعل
 .جيدا الأداء ك سليما النطق افكلما ك
 القراءة مهارة أهمية . ج
 ات١رحلة ك ات١بتدئة ات١رحلة فصوؿالى  نسبةالب أهمية ات١هارات ثرأك من القراءة تعدك  
 ,ذاتها حد فى ت٦تعة لكونها أك فحسب للمعرفة مصدرا لكونها ليس ,السواء على ات١تقدمة
 باللغة لب الطا معرفة توسيع ك ات١علومات تثبيت إلى تؤدل مهارة نهاجل ألأ كلكن
 .اتٞديدة
 أم الكتابية الرموز هارةتٔ الطالب سابإكت قديدا القراءة أىداؼىم أمن  افكلقد 
( كما  اتٟديثة ات١درسة عند هااهم أماك  .فحسب ذاتها حد فى القراءة عملية إجادة
 تساعد إرشادات تقديم فهو ها ات٠اص الآتي ) أىدافيشرحها الباحث فى مبحث 
 جيدا استيعابا ات١قركءة ات١ادة استيعاب من يدكنو تطويرا هارةىذه ات١ تطوير على الطالب
 تعليمية تٕارب لإجراء تٗطط مازالت اتٟديثة ات١درسة فإف ذلك أجل كمن ,كمباشرا
 كبشكل ,طلبقة فى القرائية العادات تنمية من الطالب ت٘كتُ فى تائجهان من تستفيد
 كت١ا .ات٢دؼ اللغة إلى جنبية الأ اللغة من داخلية ترتٚة إلى يلجأالطالب أف دكف مباشر
 كاجب من أصبح فقد فيو الطلبقة ك ات١قركء فهم تنمية ىو القراءة من ات٢دؼ بعض فأ
 فى تكتسب القراءة فى اللبقة لأف ,ات٢دؼ ىذا إلى الوصوؿ فى ةتلبمذة يستمع ألا ات١علم
 .عليها ات١ستمر التدريب خلبؿ كمن ت٘هل

































 استيعابا الأجنبية اللغة من ات١كتوب استيعاب فى الطلبقة إلى الطلبة ككصوؿ
 فى القراءة على الطالب درب ما إذا يتحقق كلكنو كاحدة دفعة يتم أف يدكن لا ,مباشرا
 ت٥تارة دراسة مواد خلبؿ من الأكلى ات١رحلة فى القراءة قدمت ما إذا أك متدرجة مراحل
 قراءة فى بهم الإسراع أما ك .استمتاع كعن كيسر سهولة فى قراءتها من الطالب يتمكن
 تلبمذةال يخهل ك ناحية من بالنفس الثقة فقد إلى يؤدل فأمر .طاقطها من أعلى مواد
 ات١فردات قوائم على أك القواميس على ات١ادةات١قركءة فهم فى دائما بشكل يعتمدكف
 .أخرل ناحية من للكتاب ات١صاحبة
 فهم إلى تؤدل انتك  كإف ات١فردات قوائم أك القواميس على ات١عتمدة القراءة إف
 فهم إلى يؤدل كلا ,السياؽ عن منعزؿ شكل فى يتم لأنو مبتور فهم أنو إلا الكلمات
 إلى يؤدل لا فإنو ذلك كفوؽ ,فيو ات٠فية كالإشارات النص ركح كادراؾ تٚالى إلا ات١عتٌ
 ألا ت٢ا النهائ الفرص ىو يكن لم إف القراءة أغراص من غرص أىم الطالب سابكإ
 .السياؽ يتطلبها ثتَاك  التى التخمتُ امكانية كىو
 ات١راحل فى تعليم برنمج من الأكلى ات١رحلة فى تٗتار التى ات١ادة أفكمعركؼ لنا 
 تكوف أف تّانب مفيد ت٤تول من تتضمنو ما أساس على اختيارىا يتيم أف يجب ات١تقدمة
  .ْٔالسهولة على اتٟرص ىنا يشتًط كلا لرغبتهم كت٤ققة تلبمذةال لقدرات ةمناسب
 : أقساـ ثلبثة إلى نقسمت القراءة مهارة عملية مكونات .د
 الصامتة القراءة )ُ
 أف يعتٌ كىذا ,الشفاه تٖريق أك همس أك صوت دكف ,فقط بالنظر تتم قراءة كىي
 كالغاية .الصوتية بات١رحلة ت٘ر أف دكف القارئ ذىن فى معاف ألى تتحوؿ ات١كتوبة الكلمات
 التى القراءة معظم من ات٢دؼ ىو الذم ,الاستيعاب ىي الصامتة القراءة من الرئيسية
                                                          
 ُّص َُٗٗ ,جاكارتا :مهادم( ,بها الناطقتُ لغتَ العربية اللغة تعلبم فى ات١وجة ,إبراىيم بن كماؿ  ْٔ

































 كقد ,خارجها ك ات١درسة داخل آثتَة لأغراض الصامتة القراءة كتستخدـ .الناس بها تقـو
  .ٓٔبات١طبوعة يفيض اتٟديث العالم أف لىا نظرا بها العناية زادت
. البصرل ات١دل اتساع.. ُ:عناصر بأربعة تتحقق الصامتة القراءة سرعة أف نرل كىكذا
 زمنا البصرل التًاخى من الإقلبؿ ..ّ. كعددا زمنا البصرل التًاجع من الإقلبؿ.. ِ
 .كعددا زمنا البصرل التثبيت من الإقلبؿ. . ْ.كعددا
 ات٢مس من تلبمذةال منع مراعاة من لابد ,الفصل فى الصامتة القراءة تطبيق كعند
 استيعاب لقياس بأسئلة اتباع ,مناسبة كقت تٖديد ك ,الشفاه تٖريق من ك ,القراءة أثناء
 .الوقت بضغط تلبمذةال إحساس طريق عن القراءة سرعة على تعويدىم ,تلبمذةال
 اتٞهرية القراءة )ِ
 ,متصل عالم فى يعيشوف فالتلبمذة ,الاتصاؿ أشكاؿ من شكل اتٞهرية فالقراءة
 ثلبث اتٞهرية للقراءة ك .أنفسهم عن بالتعبتَ الأداتتُ لبك على سيطرىم كتسمح
 طيعتسي ات١علم أف فى الشخص يضهر ك إجتماعية ك كنفسية ,تشخيصية رئيسية أىداؼ
 على قادرا يصبحوف كىم ,القارئ تلبمذةال لدل ضعف ك القوة مواطن على يده يضع أف
  .جيههم تو
 النموذجية القراءة )ّ
 ما تٚلة قرأ  كيقلدكنو تلبمذةال إليو يستمع نموذجيا لتكوف ات١علم بها يقـو كىي  
 ٔٔتبهمك  فى ينظركف ىمك  بعده من تلبمذةال كأعادىا كاحدة مرة
 
                                                          
 َُٗ ـ   ص  ُٕٕٗ :الثقافة دار ,القاىرة( ,العربية اللغة تعليم أساسيات ,الناقة كامل ت٤مود الدكتور ٓٔ
  ُُٓ ص     َََِ ـ:الفلبح دار ,الأردكف( ,العربية اللغة تدريس أسالب ,)ات٠ولى على ت٤مد ٔٔ

































 القراءة مهارة معوقات .ق
 ات١علم فعلى ,موحدة الكتابة رموز تستعملبف ديدةغة اتٞكالل الأـ اللغتاف انتكإذا 
 القراءة فى السابقة القراءة عادات تدخل لإتٚاؿ ظتُقمتي ايكون أف السواء على كالطالب
 نطق فى ما حد إلى ات١ختلف الشكل فى متشابهة الكلمات انتك إذا خاصة اتٞديدة
 ثركأ ات١عتٌ على منصبا القراءة فى تلبمذةال ترآيز حتُ ذلك يكوف ما ثركأ ك ,الأـ اللغة
 إلى يرجع أف ذلك من شيئا لاحظ ما إذا ات١علم كعلى .الشكل على انصاب من
 تابيةك  تدريبات القراءة تصاحب أف لابأسك  . أخر ك حتُ بتُ اتٞهرية القراءة تدريبات
 مهارتي كتثبيت تقويم فى معا كيسهماف الأخر منهما لك يعزز القراءة ك الكتابة لأف
 .الكلبـ ك الإستماع
 الإستماع ىو ثابت كبتًتيب تدرج كفى متكامل بشكل الأربع ات١هارات تعليم إف
 داخل الغزارتو ك النشاط تنويع امكانية إلى يؤدل كالكتابة القراءة ثم كالكلبـ
 انتك ما إذا ك ,ات٠الص الشفهى السمعى اللغول إلى يؤدل ت٦ا ثركأ حجرةالدراسة
 ,الأكلى ات١رحلة فى القراءة تكثر أف كجب ,اللغول البرنامج من يالرئيس ات٢دؼ ىي القراءة
 ثم تلبمذةال من كترديدا ات١علم إلى استماعا الشفهى السمعى النشاط لذلك تبعا يكثر ك
 سيؤدل العمل ىذا أف فى شك لا ك تلبمذةال من جهرية كقراءة ات١علم من نموذجية قراءة
 سيسهم الذل الأمرك   تٔعانيها اتٞمل ك الكلمات بتُ التًآيبية العلبقة فهم إلى بالتلبميذ
 .ات١باشرة القراءة تطوير فى فعالية مساهمة
 ت٣دية كسيلة تعد التسجيل شريط أك ات١علم يقدمها التى اتٞهرية القراءة إف
 ات١قركءة ات١ادة يسمعوف حتُة التلبمذ لأف كذلك .الكلبـ ك اللئستماع على للسيطرة
 عباراتها تٝاع كيألفوف .النبر ك التنفيم كتٔواقع ,ات٢دؼ اللغة بأصوات إحساسهم يطوركف
 .بالكلبـ ات١كتوبة ات١ادة ربط يطبقوف يقرأكف كحتُ نصوصها ك
 

































   القراءة مهارة تدريس أهداف .و
 : ٕٔ ىي الأساسى التعليم مرحلة من الأكلى الصفوؼ فى هاأهم منكالتي  
 فهم ,الكلمات تعرؼ عادات سابإك:مثل القراءة فى الأساسية العادات تكوين .ُ
 .ات١فردات منا مناسبا رصيد بناء ,النصوص ك الكلمة
 تلبمذةال لدل اتٞمالية كالنزعة ات٠لفية التًبية تنمية .ِ
 ك ات١شكلبت تٟل أك الفراغ كقت لقضاء أك للبستمتاع القراءة عادات تكوين .ّ
 إلى الوصوؿ ,الفركض صحة اختيبار ,الفرص فرض ,ات١شكلبت على التعرؼ
 .النتائج تعميم ,النتائج
 .هاراتات١ ك القدرات تنمية فى الاستمرار .ْ
  ات١عرفى الانفجار .ٓ
 .البحث ك ات١راجع استخداـ على تلبمذةال تدريب .ٔ
 تعلقت ىداؼالأ كىذه. ات١عاجم بعض فى الكشف مهارة على تلبمذةال تدريب .ٕ
 .القراءة عمليةىم على تعودل تلبمذةال تدريبك  التعليم كسيلة علتٕي  التي القصةب
 جلو كتبأمن  الذم الإطار النظرممن الباب الثاني ىكذا ما شرح البا حث فى 
ىذا البحث ات١تواضع ات١ستقرب بكمالو على ىذا ات١وضوع. فينتقل الى الباب الثالث فيما 
 .ف شاء اللهالتالي إ التجريبييتعلق باات١نهج 
                                                          
 ُُٗ ـ ص  ُْٖٗ :الفلبح مكتب ,الكويت(,العربية اللغة فنوف تدريس ,مدكور أتٛد على الدكتور ٕٔ



































 منهج البحث ) أ
بو يقصد  و }hcaorppa evitatitnauq{لى الددخل الكميايستند ىذا البحث  
الذي . وأما منهج البحث 1بحث العلاقة وبيان أسباب التغيرات في واقع اجتماعيىنا فى 
فهو البحث التجرييب التطويري. ويسمى على الكل الباحث في ىذا البحث و ستخدما
و بالبحث التطويري لأن طريقة البحث االدستخدمة ىي للحصول على نتاج معين ى
 .2وتجربة فعالة
 مجتمع البحث وعينته  ) ب
ن لرتمع البحث ىو جميع الطلبة الذين يمكن اشتراكهم في البحث. وأما إ
الأىلية فى  الإسلاميةهم الطلبة بمدرسة منبع الحكمة فالمجتمع الذين فى ىذا البحث 
طالبا ،الذي يتكون  16م ىمــ حيث كان عدد8112-7112راسي سنة الفصل الد
  طالبة/طالبا  13و فى فصل آخر  طالبة/طالبا  13فصل يتكون من  ،فى من فصلين
وهما لرموعة تجريبية   ووزعهم الى لرموعتين ،ين كعينتووقد اختار الباحث فصلكذلك. 
أيضا. و  طالبة/طالبا 13موعة اابطة عددىم وفى لر ،طالبة/طالبا 13 كان عددىم
إن ق حلاال الرابع البحث باواحو فى البابتجربة سيشرح الباحث تفاصيل عملية إجراء 
 .شاء الله
                                                          
1
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 أخذ ىذه العينة عينة الغراية والقصديةيُعرف أن الباحث قد ن أمما يجدر و 
حسب الحاجة والظروف الدعينة لإجراء التجربة داخل الحصة  )gnilpmasevisoprup(
 .يةالدراس
 نموذج خمسي   ) ت
 ااستخدم الباحث في تصميم الدادة الدراسية قصة يوسف عليو السلام نموذج 
الذي يتضمن خطوات تفصيلية EIDDAصا على نموذجيلختالبعض  عليو يطلق ،اخمسي
ما ىذا البحث ذاتو فقد صمم باختيار نموذج التطوير التجريبي أون تعقيد. و بواوح د
ين الخطوات التي يسير عليها الباحث للحصول على عي،وىو نوذج وصفي يتطلب أن 
في تصميم النموذج الذي استخدمو الإنتاج. و يعبر الباحث النموذج الخمسي لدا فيو من 
( نموذج وبيانو  EIDDA. و معروف لنا أن نموذج القرآنيةالدادة التعليىمية من القصة 
يث يشتمل على خمس بح EIDDA(حرف شرحو فى كلمة  ولأب الإندونيسي لرموع موجز
 :  3خطوات تالية
 )sisylanA(التحليل  .1
 وىو تحليل متطلبات الطلبة لتحديد مشكالذتم وحلها ،وتحديد كفاءة الطلبة
 
 )ngiseD(التصميم  .2
تحديد الدشكلات على حسب تحليل متطلبات الطلبة مثل أىداف الكفايات 
ادالتعلىمية نموذج الدو  صمم الباحث ثم الأساسية واستراتيجيات التدريس،
                                                          
3
 221 .P ,)2002,taykar naiD,atrakaJ( ,narajalebmep metsys niased ledoM ,idabirp .A ynneB

































وتسمى ىذه الدرحلة  اعتمادا على نتائج تحليل متطلبات الطلبة القرآنيةبالقصة
 )epytotorP( بالطراز الدبدئى
 )tnempoleveD(التطوير  .3
من الدواد التعلىمية بشكل الكتاب ) epytotorP(وىي عملية لتحقيق الطراز الدبدئى 
 )ypoctfos ( او القرص   )  ypocdrah( او الورق 
 ) noitatnemelpmI(التطبيق  .4
وىو إجراءات تنفيذ الدواد التعليمية الدصممة في عملية التعليم التي تعتمد على 
 الخطة الدراسية
 : وىو التقويم على برنامج التعلم ونتائجو)noitaulavE( التقويم .5
 مراحل تطوير المواد ) ث
 وتتكون مراحل تطوير الدواد من ثمان مراحل وىي : 
 الطلبةتحليل متطلبات  .1
 epytotorpالطراز الدبدئى    .2
 القرآنيةتطوير الدوادالتعليمية على مدخل القصة  .3
 تحكيم الخبراء .4
 التحسين الأول .5

































 التجريبة الديدانية .6
 التحسين الاخير .7
 انتاج الدواد .8
 وبيان كل مرحلة من مراحل إجراءات التطوير فيما يلي :
 تحليل متطلبات الطلبة : )1
لباحث الدادة التعليمية الدستخدمة والدنهج الدستخدم في لاحظ ا وفي الدرحلة الأولى  
سومنف.  وفي ىذه الدرحلة أيضا يقوم  الإسلاميةمن مدرسة منبع الحكمة الفصل الاول 
 الباحث بالدقابلة مع مدرس كل ما يتعلق باللغة العربية من الدواد الدراسية
 ))epytotorpطراز مبدئي  )2
، وتكون تلك الدواد القرآنيةادالتعليمية بالقصة وىو النموذج الأول قبل تصميم الدو 
اعتمادا على  )epytotorp( على صورتها الدنشودة لذلك صمم الباحث الطراز الدبدئي  
  , .نتائج تحليل متطلبات الطلبة ،ومشكالاتها في عملية التعلم والتعليم
 تطوير المواد )3
على مهارة القراءة إعتمادا على كما ركز القرآنيةطّور الباحث الدواد التعلىمية بالقصة 
 .الدنشود) epytotorp(نتائج الدلاحظ والطرازالدبدئي 
 
 

































 تحكيم الخبراء )4
قدم الباحث الدواد التعليمية للخبراء والدهتمين في تعليم اللغة العربية ليقوم بالتقويم 
تها الدرجوة والإقتراحات والإرشادات النافعة البنائة لتكون الدواد التعلىمية موافقة على صور 
.وذلك من الخبراء الدؤىلين في مادة تعليم اللغة العربية وطرق تدريسها ومن الذين يؤلفون 
 الكتب الدنهجية التي تتعلق بتعليم اللغة العربية.
وللحصول على البيانات أو الدعلومات الدرجوة في التحكيم استخدم الباحث  
 تبانة مغلقة بأربع درجات التقويم.الإستبانة بحيث وزعها على الخبراء. وكانت الإس
 وتضمت الأبعاد الدقومة ممايأتي :
التي اهمها  الإسلاميةالدادة : واشتملت على :  مطابقة الدادة بالأىداف التربوية  .1
 القرآنيةالايمان بالغيب والاخلاق و بالأىداف التعليمية اللغوية من جمال القصة 
وحي كما اشتملت ايضا على مطابقتها التي يحتوي عليها جمال اللغة الأدبي الر 
بتحليل متطلبات الطلبة وتدرجها من الأسهل إلى الأصعب وجاذبيتها في التقويم 
وإعتمادىا بالحدود الدعينة ،وصحتها التي تحتوي على النظرية والدثال ،وأنظمة 
 إعدادىا
وأن تكون  لى مطابقتها بوصف الدادة وىدفهانشطة التدريس ،واشتملت عأ .2
ة التي تعد في الدواد سهلة للفهم  وتساعد على ترقية كفاءة الطلبة اللغوية الأنشط
 نشطة. مع واوح دليل الأ
جاذبية الدواد التعلىمية ،واشتملت على مطابقة التصميم بمواد التعليم ،واوح  .3
 .الخط بحجمو ونوعو بهامشو،واتصال اللغة مع واوح الدراجع

































 التحسين الأول .4
عبر تصويب الأخطاء حسب نتائج التقويم والإقتراحات يقوم الباحث بالتحسين  
 : والإرشادات البنائة من الخبراء
 التجربة الديدانية . أ
يقوم و  دراسية في عملية التعليم،يطبق الباحث الدواد التعلىمية الدطورة والخطة ال
 الباحث بتقديم الإختبار بعد إجراء البحث لقياس تطور كفاءة الطلبة بعد التعلم بالدواد
لتعليم اللغة العربية في الفصل الاول من مدرسة منبع  القرآنيةالتعلىمية الدطورة بالقصة 
 سومنف بدلالة النتائج الكمية  الإسلاميةالحكمة 
 التحسين الأخير . ب
سيقوم الباحث بالتحسين عبر تصويب الأخطاء حسب نتائج عملية التعليم.  
لبة فى نتائج عملية التعليم استكمالا لدا وفي ىذه الدرحلة يناقش الباحث والددرس مع الط
 إنتاج الدواد. ينقص فيها
ني فهو من يويعد الباحث الدواد التعلىمية حسب إجراءات البحث ،إما التحس 
 .الخبراء ،أو مقابلة مدرس اللغة العربية أو من الإختبار
 البيانات ومصادرها ) ج
 
 ما البيانات ومصادرىا في ىذا البحث فما يلي :أو 
 )evitatilauQ evitpircseD( انات الكيفيةالبي .1

































 وتشتمل ىذه البيانات على العناصر التالية  : 
 .نتائج الدلاحظة على متطلبات الطلبة والدشكلات في عملية التعليم الدطورة . أ
  .التعليقات والإقتراحات البناءة من الخبراء عن نوعية الدواد . ب
وىيئة تأىيل  الإسلاميةنتائج الدقابلة من مدرسي اللغة العربية في مدرسة منبع الحكمة  . ت
الدعلمين فى معهد سبيل النجاة الاسلامي بناساري سومنف عن الدشكلات في 
 القرآنيةمدخل القصة  تدريس اللغة العربية ومعرفة ارائهم في الدواد الدصممة على
 )citsitatS sisylanA evitpircseD( البيانات الكمية  .2
 إن البيانات الكمية الدطلوبة ىي :
 .نتائج التحكيم عن نوعية الدواد الدطورة الدصممة بالإستبانة . أ
بعد القرآنيةنتائج آراء الطلبة أو إستجابتهم بالدواد التعلىمية الدطورة بالقصة  . ب
 .استخدام الدواد التعلىمية الدطورة
ستخدام الدواد الدطورة والإختبار البعدي نتيجة الطلبة في الإختبار القبلي قبل ا . ت
 .بعد استخدام الدواد
 أدوات جمع البيانات ) ح
 
  : وتتكون أدوات جمع البيانات في ىذا البحث من 

































 الدلاحظة  : .1
و قداستخدمها الباحث لأجل جمع البيانات الدتعلقة بالدواد التعليمية الدستخدمة  
 تعليم اللغة العربية بالددرسة. وىي طريقة ولأجل معرفة ميول الطلبة ودوافعهم ورغبتهم في
. بهذه الطريقة يلاحظ 4جمع البيانات باستخدام العين من عدم مساعدة الألات الدطابقة
سومنف التي تتعلق  الإسلاميةالباحث جميع الحوادث الدوجودة في مدرسة منبع الحكمة 
را داخل الفصل باستعمال القصة فى مواد التعليم الدراسي حيث يكون الباحث حاا
وتراقب أنشطة التعليم والتعلم وتسجل بعض الدعلومات حول الإجراءات عن أنشطة 
, وىذه 7112يوني  12تعلم الطلاب في الفصل. قام الباحث بالدلاحظة في التاريخ 
 الدلاحظة تحتاج الى اكتساب البيانات الدتعلقة بهذه البحث التجربي.
 الدقابلة   : .2
الدعلومات من مصادرىا بشرية شفوية.  انات للحصول علىوىي طريقة جمع البي 
فتعتبر ىي باستبيان شفوي يقوم من خلالو الباحث بـجمع الدعلومـات والبيانات الشفوية 
من الدفحوص, و ىي أداة ىامة للحصول على الدعلومات من خلال مصادرىا البشرية. 
س الددرسة فى الديدان و مدرسي بهذه الدقابلة تجري قبل إجراء التجربة. وقد جرت مع رئي.
اللغة العربية و ما يتصل بها من الدواد الدراسية. وبعبارة اخرى يستخدمها الباحث لجمع 
البيانات من رأي مدير الددرسة و بعض مدرسيها عن أهمية دور اللغة العربية. وعن 
 تعليقات الخبير في لرال تعليم اللغة العربية عن مضمون الدادة.
 :  الإستبانة  .3
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وفي ىذا البحث يستخدم الباحث الإستبانة التي تتضمن منها الأمور الدتعلقة  
.وىذه الإستبانة تقدم للطلبة  حيث كانت فى  القرآنيةباستخدام الدواد التعلىمية بالقصة 
نفس الوقت عينة لذذا البحث و آلة لدعرفة آرائهم فى الدواد التعليمية الدطورة بالقصة 
دامها  و لتحكيم الدواد الدطورة لدى الخبراء قبل أن تطبق عليها في بعد استخالقرآنية
 ميدان البحث
 الإختبار :  .4
ئو وبعده لدعرفة قدرة كما سيجري في ىذا البحث قبل إجراوقد جرى الاختبار   
الطلبة على الدواد التعليمية و كفائتهم فيها كما تدل عليو النتائج الكمية. ومن أجل 
 باحث ىنا باستعمال الإختبار القبلي والبعدي.تحقيق ىذا يقوم ال
 )isatnemukoD(طريقة جمع الوثائق .5
جمع الوثائق ىو طلب الدواد وتعريف الأشياء فيو صورة الدلاحظة والكتابة والجرائد  
 والمجلات والنتائج من اللوحة ولرموعة الأوراق وكشف الدرجة وغيرىا.
سومنف  الإسلاميةمدرسة منبع الحكمة  ويعتبر الإطلاع على الوثائق الدوجودة في 
وسيلة من الوسائل الذي يستخدمها الباحث لجمع الدعلومات. فالدعلومات الذي أخذىا 
في  القرآنيةمن خلال الوثائق تتعلق بهذا البحث أي حول فعالية التعليم اللغوي بالقصة 
 تنمية مهارات اللغة.
 
 

































 أسلوب تحليل البيانات ) أ
 ا الباحث في ىذا البحث تتكون من نوعين :ان البيانات التي حلله
 الدعلومات الكيفية )1
 م الدعلومات الكمية )2
وتضمنت فى الدعلومات الكيفية نتائج ملاحظة الدنهج الدقرر وآراءالخبراء ومدرسي  
. وأما القرآنيةاللغة العربية وىيئة تطوير الدعلم فى الددرسة بالدواد التعليمية على القصة 
 ليقات والدعلومات الكمية فهي :الإرشادات أو التع
 القرآنيةا) نتائج الإستبانة من الخبراء بالدواد التعليمية الدطورة على مدخل القصة 
 كما تدل عليو النتائج الكميةالقرآنيةب) نتيجة الطلبة في تدريس اللغة العربية بالقصة 
الرموز  وللحصول على النتائج النهائية الكمية فى ىذا البحث ،يستخدم الباحث 
 لتحليل الدعلومات الكمية ,كما استخدمها ايضا لدعرفة نتائج البحث ،منها :
 نتائج الإستبانة من الخبراء ، ورموزىا كما يلي :
 𝑥𝑖
 𝑝=     :111 x  ∑
 𝑥
 البيان :
 القيمة الدائوية لكل رقمP :

































 لرموع إجابة الدعنيين على كل سؤال من الأسئلةix∑:
 جابة على السؤال رقم واحد: لرموع إجابة في الإx∑
وفيما يلي دليل لتفسيرالبيانات من نتيجة التصديق والتثبيت من تحكيم الخبراء   
 بأربعة معايير :
 دليل لتفسير البيانات من نتيجة التصديق والتثبيت من تحكيم الخبراء 1جدول  : 
التقدير                            فئات الدرجات         درجات التقويم                               
 ممتاز           19:-111: 5
 جيد جدا 18:- 98: 4
 جيد 17:- 97: 3
 مقبول 16:-96: 2
 راسب 15:-95: 1
 
ونتيجة الإختبار البعدي للطلبة في تدريس اللغة العربية بالدواد التعليمية 
 set-tها, اعتمد الباحث على الرموزولدعرفة نجاح الطلبة في تدريسالقرآنيةالدطورةبالقصة 
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 = الدقياس الدعدل (الدتوسط) في الإختبار البعدي من المجموعة التجربة 1M
 من المجموعة الضابطة قبليعدل (الدتوسط) في الإختبار ال= الدقياس الد 2M
 = متوسط من المجموعة الضابطة21X∑
 = عدد الطلبة لمجموعة التجربة22X∑
 = عدد التنوع في كل النتائج من لرموعة التجربة 1N
 = عدد الطلبة للمجموعة الضابطة 2N
 وأما الدوصفات الدستخدمة والدعتبرة في ىذا الإختبار فهي كما يلي :
 الدوصفات الدستخدمة والدعتبرة 2جدول : 
 التقدير    مستوى تحصيلي         مستوى
 ممتاز         19-111 5
 جيد جدا 18 -98 4
 جيد 17- 97 3
 مقبول 16-96 2
 اعيف 15-95 1
 


































 عرض البيانات: تحليلها ومناقشتها
ىذا الفصل بوتوى على ثلاثة مباحث: ابؼبحث الأّوؿ يبحث ويعرض فيو ميداف  
البحث ويليو ابؼبحث الثاني فى نتائج البحث من مراحل تصميم ابؼواد التعليمية. وابؼبحث 
 الثالث يعرض فيو ما يتعلق بتجربة ابؼواد ابؼصممة. 
 الاول: نبذة تاريخية عن ميدان البحثالمبحث 
 لمحة عن  مدرسة منبع ابغكمة الثانوية الاسلامية بسومنف - أ
إف سبيل النجاة معهد من ابؼعاىد الاسلامية ابؼتناصفة فيما بتُ منهجها العصري  
ومنهجها السلفي في إندونيسيا, يقع في قرية بناساري ناحية روبارو بدنطقة سومينف 
ـ  ولو يعد جديدا فإف فيو ٜٔٛٔية من إندونيسيا. وينشأ فى العاـ بولاية جاوى الشرق
 الى الاف عددا كثتَا من الطالبتُ و الطالبات. يتقدـ كميا بل ويكوف كيفيا.
و في ابؼعهد أقساـ متنوعة للعمل التعليمي, ىناؾ قسم خاص بتعليم القرآف, و  
جزاء تعمق ألبة بجزء من قسم خاص لتعلػيم الأحكاـ الشرعية ومهما تظهر كفائة الط
قسم خاص لتعليم اللغة العربية عندىم الا مهارة القراءة التي لم يكن فيو بعد اللغة العربية 
ف يفتح من ألأجلها يكتب الباحث فيو ولا مركز ترقية اللغة الأجنبية التي من ابؼشروعات 
ابؼعهد بتًقيتها فى مرحلة ربع مهاراتها قسما خاصا بالمحادثة العربية . ومن ىنا, اخذ مدير أ
 دراسة الطلبة الربظية اولا قبل تعبتَىا بدادة من ابؼواد ابؼعهدية مستقبلا.

































العربية من ابؼراكز نت ترقية مهارة القراءة من اللغةكاومن بتُ مهارات اللغة الأربع  
رادة ابؼدير في أوؿ تأسيسو و إالأىلية ابؼوجودة برت مؤسسة معهد سبيل النجاة  من 
شأتػو وىي الإبؼاـ و الإسهاـ في ترقية قدرة الطلبة اللغوية لفهم النصوص العربية معتٌ و ن
نواع الكتب التًاثية ويعملوىا فى أبة الاحكاـ الشرعية ابؼأخوذة من م الطلمرادا بحيث يعل ّ
 حياتهم اليومية. 
ما ربع فاذا, يعلم أف ليس فى معهد سبيل النجاة من مهارات اللغة العربية الأ 
يفضل على الكلاـ الاما بهري فى مدارسو الربظية من مدرسة منبع ابغكمة الابتدائية 
فى برامج  ادو وجطبعا كاف معلى مهارة القراءة منها فما مايفضلأوابؼتوسطة والثانوية. و 
الدروس ابؼعهدية كلها سواء بددارسها الربظية صباحا او الدينية مساء. فإف مدارس منبع 
نواع برامج معهد سبيلالنجاة أبما ىي نوع من إ ذكر مراحلها ىناابغكمة السابق 
د ي فيما بعد ترقية اللغة العربية فى ابؼعهبذالدراسية.  وعلى الرغم من ذلك , فإف ابؼدير ير 
 تكتفي فحسب بدهارة القراءة.لئلا بؼستقبلهم الى مهارة الكلاـ 
فمهارة القراءة فى ابؼعهد ىي من أىدافو الأساسية بؼا فيو عناصر التعليم و التعلم  
التي ترمي اليها فى بصيع مراحلو التًبوية و أشكابؽا ربظية كانت او غتَ ربظية. ثم تأسست 
كاف ابؼعهد وابؼدرارس الربظية برت وزرات الشؤوف الدينية موالية عقب نشأة ابؼعهد بعيدة. 
وازداد عدد طلبة ابؼعهد . )ٕٜٛٔـ الف و تسعمائة و اثنتُ و بشانتُ (تأسس فى عا
وابؼتوسطة تطّورا سريعا كما ازداد عدد طلبة ابؼدارس الربظية من ابؼرحلة الإبتدائية  
بؼعهد الى أكثر من الف وثلامائة واثنتُ وسبعتُ و الى الآف, بلغ خّربهو اوالثانوية. 
الوقت عدُد تلامذِة ابؼدرسة الثانوية ابػربهتُ  الى خربها حينما بلغ فى نفِس ) ٕٖٚٔ(
 .) خربهاٖٚٙستمائة و ثلاثة و سبعتُ (  مبلغ

































بتأسيس مركز ترقية  -من طلبة ىذه ابؼدرسة-ري اللغة ىنا بدأت بصاعة مطو ّو  
ف اقتصر التعليم على البنتُ و اللغة فى معهد سبيل النجاة , والىالآالصغتَ اللغة الأجنبية 
مع بعضهم, يتكلموف و يتناقشوف فحسب, وبدأ العمل التعليمي بجلوسهم يوميا العربية 
 القراءة . ما يتعلق بفي
في السابع من يوليو سنة ألٍف و تسػعمائة و تسػع  اللغوية كزاابؼر من ونشأ  
أولا بػػػػػػ "ابغكمة"  قبل أف برّولت التسمية الى مركز ترقية اللغة  ُيسمى مركز ٌ  وتسعتُ
الأجنبية. و بدأ التسجيل الأوؿ للطلبة ابعدد في السابع والعشرين يوليو سنة ألٍف و 
 تسعمائة و تسع وتسعتُ بعدد ثلاثتُ طالبا يسكنوف في مكاف خاص. 
بعد أف زاد ابعهد والرغبة في تعليم اللغة عند نفوس الطلبة يُفتح أيضا و   
بؾاٌؿ مستقلٌّ لتعليم اللغة الإبقليزية في سنة ألػػػػػػَفْتُ, و تتحوؿ التسمية بؽذا ابؼركز الى مركز 
 ترقية اللغة الأجنبية. و في نفس السنة اتسع التعليم, فاستوعبت الطالبات أيضا.ً 
 ة في مدرسة منبع ابغكمة الثانوية الاسلامية بسومنفابؼناىج والأنشط - ب
أساس  ويعتمد منهج مركز ترقية اللغة الأجنبية بناساري سومنف على  
فيو حسب ابؼراحل الثلاث الأولى والوسطى والعليا.  لكفاءة اللغوية, واختلفالإىتماـا
فللمرحلة الأولى يعتمد ابؼنهج على كفاءتهم الكلامية والتحدثية بالنسبة للمهارات الثلاث 
وأما ابؼرحلة العليا فيهتم و  ءةعتمد ابؼنهج فيها على مهارةالقراالباقية و ابؼرحلة الوسطى ي
 تًبصية.يعتمد فيها على مهارتهم الكتابية و ال
و كاف العمل التعليمي للبنات في مركز ترقية اللغة الأجننبية ليلا في الساعة السابعة و  
 النصف و يكوف  في الساعة الثامنة والنصف للبنتُ. 

































 برنامج تعليمية إضافية في مدرسة منبع ابغكمة الثانوية الاسلامية بسومينف -ج
ومينف من أنشطٍة إضافية وتكوف مركز ترقية اللغة الأجنبية بناساري س  
تنمي كفاءة الطلبة العلمية واللغوية التي فى مدرسة منبع ابغكمة الثانوية الإسلامية و 
خاصة لتلامذتها الذين يستقيموف بابؼعهد. والبرنامج بؽذه الأنشطة الإضافية تنقسم الى 
 قسمتُ: 
تعليم الأحكاـ  القسم الأوؿ يهدؼ الى تطوير كفاءتهم العلمية و ىي قراءة القرآف و
مهارة الكلاـ و تعليم القسم الثاني يهدؼ الى تطوير مهارتهم اللغوية و ىي و  الشرعية.
التًبصة وإلقاء المحاضرة و تعليم و تطبيق رئيس ابعلسة و تعليم الإنشاء و تعليم تقديم 
 القصة و البرنامج ابعدالية و التجوؿ الصباحي و ابؼناقشة و سلسلة تعليمية.
برنامج الإضافي بؽذا ابؼركز صباحا بعد عملية تعليمية معهدية في الساعة يكوف ال 
ابػامسة و النصف يتكلموف و يتجولوف حوؿ ابؼعهد. ويكوف البرنامج الإضافي أيضا ليلا 
 .في الساعة التاسعة و النصف بعد عملية التعليم والتعلم
 المبحث الثاني: تصميم المواد التعليمية
 دراسة مبدئية .أ 
ذُكر في الفصل الثالث أّف الباحث في ىذه ابػطوة تقـو بابؼلاحظة ابؼباشرة على  
الظواىر وابؼشكلات في عملية التعليم والتعّلم بؼهارة القراءة في معهد سبيل النجاة 
ف قاـ بتحليل الأخطاء في قرائتهم وجد االإسلامي بددرسة منبع ابغكمة الثانوية ,وبعد 
 ة.فيها بعض ابؼشكلات الكثتَ 

































لأقلية التلامذة ابؼتخرجتُ من ابؼدرسة لاحظها الباحث  ومن ابؼشكلات التي .ٔ
الدقة في النطق وإخراج  عد ُـابغكومية قبل التسجيل الى ابؼدرسة الثانوية الإسلامية 
ابغروؼ إخراًجا صحيًحا مع مراعاة حركات الإعراب عند القراءة ابعهرية التي تظهر  
كثتَة في ابؼبتدأ وابػبر مثل الأشجاْر كثتٍَة, وقراءة فعل الأمر مثل اُْشُرْب, و ابؼفعوؿ 
اسخ بو مثل كتب بؿمد الرسالُة, وحروؼ ابعّر مثل في العسُل شفاء للّناس, و النو 
اف إبما ىو فاعل مثل كاف بؿمد حاضرا, وضّر ىم سوء الفهم الى أّف الاسم بعد ك
 فهم مضموف النص عند علىلأكثرىم القدرة وعدُـ  وبكو ذلك وليس ابظا بؽا
 .التي بتُ السطور فهم ابؼعاني ابؼتضمنة او للوصوؿ الى الصامتة اوابعاىرة مقراءته
 . 
فالطلبة في حاجة ملّحة إلى كتاب تعليمي بوتوي انطلاقا من ىذه ابؼشكلات  
 والقواعد النحوية.الة التي تساعد على فهم القراءة على النصوص ابؼقروءة و الأسئ
 عملية التخطيط .ب 
نظرا إلى حوائج التلامذة, خّط الباحث لتصميم الكتاب التعليمي بؼساعدة  
ابؼعاني ابؼتضمنة أو التي بتُ  لوصوؿ إلىلالتلامذة في قراءة اللغة العربية قراءة صحيحة 
السطور. يكوف ىذا الكتاب للمستوى الثانوي ويتكوف من النصوص ابؼقروءة و قواعد 
التلامذة على فهم  تلامذة و التدريبات التي تساعدالنحو التي أخطأ فيها كثتَ من ال
 و عملية التخطيط فيما يلي: النصوص.
بدشكلات سن التلامذة فى مرحلة اختار الباحث من القصص القرآنية ما يتعلق  .ٔ
من إعداد أبي خلاد بن سعيد بن سيف الثانوية و ىي قصة يوسف عليو السلاـ 
اعتمادا  ف قارف بتُ ابؼصادر ليجعل مادة تعليم القراءة ابؼصممةأبعد  ٔالسيف
من . و أما ابؼوضوعات ابؼختارة فيجعل على متطلبات حل مشكلاتهم اليومية 
                                                          
1
 , دوف السنة.نقلت القصة من إعداد خلاؿ ناصر بن سعيد بن سيف السيف , مشاىد قصة يوسف عليو السلاـ, ابؼكتبيات الإسلامية, دار ابن خزبية  

































وفقا على ترتيب القصة كما يأتي  موضوع الدرس مشهدا ابؼشاىد لكلبتُ 
 تفصيلها.
وتدريبات وخطة التدريس والأىداؼ الدراسية  كتب الباحث الكفاءة الأساسية .ٕ
  طّورةابؼوضوعات ابؼختارة ابؼوكل ما ُبوتاج ويتعلق ب او القوعد النحوية  الدرس
 كما يلي تفصيلها.
 إعداد الكتاب التعليمي .ج 
 الكتاب ابؼصمم على سبيل التفصيل:وفيما يلي صورة  
 الأهداف الدراسية  .1
 الهدف العام 
اف من الأىداؼ والأغراض ابؼهمة بؽذه ابؼادة من ابؼننهج الدراسي (قصة يو سف عليو 
 ما يلي : السلاـ)
ه في التفستَ ابذاىًا مغايرا ًتربيُة الإنساف على الإبياف بالغيب، ولذلك بيثل ىذا الإبذا .ٕ
 الرئيسية في القصة القرآنية بل للقرآف كّلو.ىداؼ للأ
بـاطبة ابعانب الغيبي في الانساف  (الطالب) الذي لو تأثتَ مباشر في قضية الإبياف  .ٖ
بالغيب يتناسب مع ابؼستوى العقلي للانساف في مراحلو السابقة. ومن ثم فاّف ىذه 
  تُ.الظاىرة الغيبية ىي واقعة لا بؿيص عنها في قصص الأنبياء السابق
معابعة الوضع النفسي والروحي القائم بدا بىدـ قضية الإبياف وفهم الدين، ولكن  .ٗ
الأغراؽ في ىذا التوجو وبذاوز قضية الأغراض القرآنية في التًبية على الغيب والتسليم 
 .لو ىو بفا يؤخذ على ىذا ابؼنهج
فهم  لىا لوصوؿوا قراءتو الصامتة او ابعاىرة فهم مضموف النص عند القدرة على .٘
 .اني ابؼتضمنة او التي بتُ السطورابؼع

































التعبد بدراسة اللغة العربية التي ىي لغة القرآف  فى إبلاغ انواع  أسالبو التي منها سرد  .ٙ
 القصة القرآنية
ويهدؼ تعليم مادة اللغة العربية من الأىداؼ العامة بؼقّررقواعدىا في ابؼرحلة   
 الثانوية إلى أف:
 قواعد النحو و الصرؼ وتطبيقاتها: استعماًلا، وتفستَا ًوتصويبا.ًيتمكن الطالب من  .1
يكتسب قدرًا من ابؼفاىيم الأساسية للبلاغة و النقد الأدبي وتطبيقاتها من خلاؿ  .2
 النصوص الأدبية.
 يقرأ قراءة واعية ناقدة بسكنو من ابغكم على ابؼقروء. .3
 معانيهما. يتمكن من قراءة القرآف الكريم و ابغديث الشريف متدبرا ً .4
 يقدر ابؼكانة اللغوية للقرآف الكريم و ابغديث الشريف متذوقًا بصاؿ أسلوُّما. .5
 تتًسخ لديو مهارة الإستماع الواعي الناقد. .6
 يتمكن من مهارات التفكتَ العلمي و ابؼنطقي و الابتكاري و الناقد. .7
 ينمي حصيلتو اللغوية من الألفاظ و التًاكيب و الأساليب. .8
 الأدبية مدرًكا مظاىر ابعماؿ فيها، مستنبطًا خصائصها الفنية.يتذوؽ النصوص  .9
يعبر تعبتَا ًصحيًحا شفهيًّا وبرريريًّا عن خواطره ومطالبو وآرائو وخبراتو، بلغة صحيحة  .11
 و أساليب متنوعة وعرض منظم.
 يعتاد القراءة للمتعة وزيادة معارفو وحل مشكلاتو. .11
 يرجع إلى ابؼعاجم و ابؼوسوعات. .21
اىو الإبهابي بكو استعماؿ اللغة الفصيحة معتزًّا بوصفها لغة القرآف ولساف ينمي ابذ .31
 الأمة.
 يقرأ نصوًصا من التًاث الأدبي ويتمكن من فهمها. .41
يتعرؼ أساسيات بمو ابؼصطلحات ابغديثة التي استوعبت ابؼستجدات ، وبماذج  .51
 منها.

































 بىتار النشاطات اللغوية التي تنمي مواىبو الأدبية. .61
قدرًا مناسًبا من القيم الإسلامية و الإجتماعية و الوطنية التي تعضد انتماءه يتمثل  .11
 وبركم سلوكو وعلاقاتو.
 
 الهدف الخاص   
التلامذةوقدرتهم على فهم  النصوص العربية بالشكل اـ بدونو تطبيقا ترقية كفاءة  .ٔ
 يوسف عليو السلاـ  على ما يهدؼ اليو ابؽدؼ العاـ في ابؼوضوع  قصة
تذىب اليو فقرات الكفاءات الأساسية من القدرة على قراءة مادة القراءة  برقيق ما .ٕ
 قراءًة سليمة ً
قدرة التلامذة على فهم ابؼقروء من مغزى معاني ابؼواد الدراسية قصة يوسف عليو  .ٖ
 السلاـ 
 ( حرؼ الى)حروِؼ ابعرٍّ  علىأف يتعرََّفوا  قدرة التلامذةعلى .ٗ
 فى التًكيب الذي تدخل عليو.ابعرٍّ  قدرتهم على أف يتبّينوا معاني حروؼ ِ .٘
ويهدؼ تعليم مقرر قواعد اللغة العربية من أىدافو ابػاصة في ابؼرحلة   
 الثانوية إلى أف :
قبل  تزداد لدى الطالب دقة ابؼلاحظة و التمييز بتُ الصواب و ابػطأ فيما يقرأ .ٕ
 .مهارات اللغة الأخرى ليست مبحث البحث ىنا
الكلمة العربية على بكو أف يزيد من معرفتو بخصائص اللغة يتمكن من فهم بنية  .ٖ
 العربية وبيكنو من الرجوع إلى ابؼعاجم.
 القراءة قبل تتسع معرفتو بابؼفاىيم النحوية و ابؼصطلحات التي يصف ُّا أحواؿ .ٗ
 .هارات الأخرىابؼ
 القراءة. فىيستخدـ القواعد النحوية و الصرفية في ضبط لغتو  .٘

































لتحليل و التًكيب و الإستنباط و إصدار الأحكاـ و التعليل يتمكن من مهارات ا .ٙ
 بؽا.
 تزداد ثروتو اللغوية بدا يدرسو من أساليب ومشتقات. .ٚ
 يتمكن من معرفة العلاقة بتُ الإعراب و ابؼعتٌ. .ٛ
يستطيع قراءة القرآف الكريم و ابغديث الشريف و النصوص الأدبية قراءة صحيحة  .ٜ
 وفهم معانيها.
 ابؼفردات ابعديدةالقدرة على فهم  .ٓٔ
 القدرة على فهم ابؼعاني ابؼتضّمنة أو التي بتُ السطور .ٔٔ
 مراعاة القواعد النحوية في القراءة .ٕٔ
 معرفة ابؼواقف النحوية في قراءة اللغة العربية .ٖٔ
 
 معيار الكفاءة .1
 ابؼدرسة                         : منبع ابغكمة الثانوية الإسلامية 
 : الفصل الأوؿ/الدور الثاني             الإختبارابؼستوى / 
 ابؼادة الدراسية /ابؼوضوع        :  ابؼهنة / قصة يوسف عليو السلاـ
 دقيقة ٘ٗ  x ٔابػصة                           : 
 تعيتُ الأوقات الكفاءة الأساسية معيارالكفاءة للقراءة

































فهم مغزى نصوص 
العبارات ابؼلفوظة 
فى احسن القصص 









القياـ بقراءة وتلفظ جزئيات الكلمات 
ابؼقروءة و العبارات ابؼنصوصة ونطقها جهرا  
بطريقة صحيحة فى بؿتويا ت قصة يوسف 
 عليو السلاـ 
قدرة التعرؼ على شكل موضوعات القراءة 
ليو السلاـ بطريقة  وبسييزه فى قصة يوسف ع
 صحيحة .
إستنتاج ابؼعتٌ العاـ من النص ابؼقروء و 
تلخيص الأفكار التي يشتمل عليها النص 
تلخيًصا وافًيا فى قصة يوسف عليو السلاـ 
باستخداـ تركيب ابؼبتدأ وابػبر و ابؼصادر و 
 حروؼ ابعر.
قراءة سليمة تناسب القدرة على قراءة النص
يتعلق بحروؼ  القواعد النحوية خاصة ما
 وابػبرو ابؼصادر.معانيو وابؼبتدأابعر و 
 ٘ٗ  x ٕ
 دقيقة
 
 خطة التدريس .2
وتتكوف ىنا من ابؼعلومات العامة و الكفاءة النهائية و الكفاءة الأساسية و  
والأىداؼ و صورة ابؼواد التعليمية ثم ابػطة التدريسية التي تشرح   )rotakidnI(ابؼؤشرات 
 كيف إجراء استخداـ نص القراءة فى عملية التدريس.
 
 

































 محتويات الكتاب .3
 
ويتكوف الكتاب من ثلاثة عشر درسا, من الدرس الأّوؿ: ابؼشهد الأوؿ من قصة  
لثالث عشر: نشاطات يوسف عليو السلاـ (يوسف عليو السلاـ مع الأسرة) الى الدرس ا
وألعاب. وبوتوي كّل الدرس منها على قسمتُ, فنّص القراءة ىو القسم الأّوؿ و القواعد 
النحوية ىو القسم الثاني. ولكّل قسم منهما سبع تدريبات. فتدريبات الدرس و ابغوار و 
قسم ابؼفردات ابعديدة للقسم الأوؿ وابؼعابعة النحوية مع تدريبات النحو على التًكيب لل
الذي بعده اي القسم الثاني. فالقسم الثالث تكوف كما تكوف القسم الأوؿ ثم القسم 
 الرابع احتوى كما احتوى القسم الذي بعده , وىكذا ىلم جرا. 
و الذي لا بد أف ُيكتب من الكتاب فى كل ما بعد نص القراءة ىو ابغوار و  
نوع مهم للتلامذة ليفهموا كيف ابؼفردات ابعديدة ثم التًكيب للضمتَ. والأختَ ىذا 
 استخداـ الضمائر فى تركيب الكلاـ عندما عرفوا  من قبل أنواع الضمتَ قبل التًكيب.
 تدريبات الكتاب .4
 وبوتوي الكتاب على أنواٍع بـتلفٍة متعددٍة من التدريبات, ولكلٍّ درٍس تدريبات ٌ
 يوسف عليوبـتلفٌة . ففى الدرس الأّوؿ: ابؼشهد الأوؿ من قصة يوسف عليو السلاـ ( 
 :  أتيي مامن التدريبات  كافلسلاـ مع الأسرة)  ا
 
 الدرس الأول
 تدريبػػػػػػات الدرس ( مهارة القراءة) -
     الآتية اقرأ القصة وأجب عن الأسئلة .ٔ
 الأوؿ من قصِة يوسف ىنااستخرْج حروؼ اَبعّر والإسم اَّرور فى ابؼشهد  .ٕ

































 !!ترجم ما يلي من اللغة الإندونسية الى اللغة العربية و من العكس .ٖ
 ضع حرؼ (ص) إذا كانت العبارة موافقة للقراءة و حرؼ (خ) إذا كانت غتَ موافقة .ٗ
 في يسار الصندوؽ كما يلي: الأقواس الصحيحةبفابتُ بزتَالإجابة .٘
 يلي:فيما  الأقواس بزتَالإجابةالصحيحةبفابتُ .ٙ
 اجب الأسئلة الآتية كما فى النص .ٚ
 : ابؼعابعة النحوية فى ابؼبتدأ و ابػبر الدرس الثاني
 تدريبات النحو على التًكيب -
 :أْعِرْب ما برتو خط من كلمات ابػبر ابؼفرد الآتية  .ٔ
 عتٍُّ ابؼبتدأ وابػبر مع علامة إعرابو فى ابعمل الآتية : .ٕ
 حّدد ابؼبتدأ وابػبر في ابعمل الآتية .ٖ
 الدرس الثالث
 تدريبػػػػػػات الدرس ( مهارة القراءة) -
 أجب عن الأسئلة الآتية مناسبا بنص القراءة  .ٔ
 َشّكل العباراِت الآتيَة  شكلا ًصحيًحا ُمناسًبا .ٕ
 !! ترجم ما يلي من اللغة الإندونسية إلى اللغة العربية و من العكس .ٖ
 حرؼ (خ ) إذا كانت غتَ موافقة ) إذا كانت العبارة موافقة للقراءة و صضع حرؼ ( .ٗ
 : ابؼعابعة النحوية    الدرس الرابع
  تدريبات ابؼصادر على التًكيب -
 املأ الفراغ بدصدر مناسب كما فى الرقم الأوؿ    .ٔ
 أعرب من الكلمات مابرتو خط .ٕ
 استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي .ٖ
 اكمل ما يأتى بدصدر رباعى مناسب .ٗ

































 :وبتُ ماحدث فيها ىات ابؼصادر للأفعاؿ الآتية .٘
 :ىات الأ فعاؿ من ابؼصادر الآتية .ٙ
 :استخرج من الفقرة السابقة .ٚ
 :أكمل ما يأتى بدفعوؿ مطلق مناسب بفعلو  .ٛ
 ىات مصادر الأفعاؿ الآتية و ىات أفعاؿ ابؼصادر الآتية .ٜ
 بزتَ الصواب  ابؼناسب باختيار ما بتُ القوستُ .ٓٔ
 :بين القوسين  التي باختيار احدى الكلماتتخيرالصواب المناسب للفعل  .ٔٔ
 
 لدرس الخامسا
 تدريبػػػػػػات الدرس ( مهارة القراءة)
 أجب عن الأسئلة الآتية مناسبا بننص القراءة .ٔ
 شكل العبارات الآتية  شكلا صحيحا مناسبا   .ٕ
 ترجم ما يلي من اللغة الإندونسية إلى اللغة العربية و من العكس .ٖ
 و حرؼ (خ ) إذا كانت غتَ موافقة ) إذا كانت العبارة موافقة للقراءة صضع حرؼ ( .ٗ
 القوستُ  فى يسار الصندوؽ الصحيحة باختيارمابتُ بزتَالإجابة .٘
 الأقواس فى يسار الصندوؽ باختيار مابتُة الصحيح اختًالإجابة .ٙ
 : ابؼعابعة النحوية الدرس السادس
 تدريبات حرؼ ابعر على التًكيب -
 الّتالية وأستخرج حروؼ ابعّر والإبظاء اَّرورةاقرأ اُبعمل  .ٔ
 استخرج من العبارات التالية حرؼ ابعر و الإسم اَّرور .ٕ
 عّتُ حرؼ ابعر والإسم اَّرور في كل بصلة .ٖ
 استخرْج حروؼ اَبعّر والإبظاء َّرورة من القصِة السابقة ! .ٗ

































 : استخرْج حروؼ اَبعّر والأبظاء اَّرورة من االآية التالية .٘
 رس السابعالد
 تدريبػػػػػػات الدرس ( مهارة القراءة)
  إقرأ القصة السابقة فهما ُمْتِقنا ًوأجب عن ضمنها كما يلي: .ٔ
اف كاف غتَ موافق في  xاف كاف موافقاعلى النص او  إختً أصّح العبارة بوضع علامة  .ٕ
 يسار الصندوؽ
 َشّكل العباراِت الآتيَة  شكًلا صحيًحا ُمناسًبا .ٖ
 : بؼا يأتي بفا بتُ القوستُاختً الصواب  .ٗ
 
 : ابؼعابعة النحوية   الدرس الثامن
 تدريبات النحو على التًكيب -
 ُّا أجب على الإسئلة التالية بجمل تامة وبتُ نوع كل بصلة بذيب .ٔ
 )بصلة فعلية او بصلة إبظية )
 يأتي:مّيز ابعمل الفعلية من ابعمل الإبظية وعّتُ ابؼبتدأ وابػبر والفعل والفاعل فيما  .ٕ
 :اقرأ الأمثلة، ثم كّوف بصلا ًمثلها مستعملاًا لكلمات التي بتُ القوستُ .ٖ
 اختً حروؼ ابعر ابؼناسب مع أبظاء بؾرورىا بفا بتُ القوستُ للأفعاؿ التالية  .ٗ
 الدرس التاسع
 تدريبػػػػػػات الدرس ( مهارة القراءة)
 قرأ القصة بإتقاٍف ُمْفِهٍم ثم أجب عن الأسئلة الآتية: إ .ٔ
 اختً أصح الإجابة عن الأسئلة الآتية بالكلمات ابؼناسبة فى يسار الصندوؽ .ٕ
ضع حرؼ (ص) إذا كانت العبارة موافقة للقراءة و حرؼ (خ) إذا كانت غتَ  .ٖ
 موافقة !

































 َشّكل العباراِت الآتيَة  شكلا ًصحيًحا ُمناسًبا .ٗ
 : ابؼعابعة النحوية  الدرس العاشر
 تدريبات النحو على التًكيب -
 ابعملة السليمة من ابعمل التاليةاختً  .ٔ
 اختً ابؼناسب بفا بتُ القوستُ .ٕ
  -استخرج ابػبر وبتُ نوعو فى العبارات التالية: .ٖ
  -خبر مفرد وغػػػيػٍّْر ما يلـز : حوٍِّؿ ابػبر ابعملة إلى .ٗ
 اختً ابعملة السليمة من ابعمل التالية .٘
 ضع مكاف النقط بتُ ىؤلاء او ىاتاف .ٙ
 القوستُاختً ابؼناسب بفا بتُ  .ٚ
 حوؿ كا بؼثاؿ ثم انطق .ٛ
 تأمل الأمثلة الآتية لػ (َأَحُدبنَا والآَخُر) .ٜ
 الدرس الحادي عشر
 تدريبػػػػػػات الدرس ( مهارة القراءة)
 أجب عن الأسئلة الآتية مناسبا بنص القراءة السابق .ٔ
 ترجم ما يلي الى اللغة الإندونسية  .ٕ
حرؼ (خ) إذا كانت غتَ ضع حرؼ (ص) إذا كانت العبارة موافقة للقراءة و  .ٖ
 موافقة !
 َشّكل العباراِت الآتيَة  شكلا ًصحيًحا ُمناسًبا .ٗ
 ترجم ما يلي الى اللغة العربية .٘
 
 

































 : ابؼعابعة النحويةالدرس الثاني عشر
 تدريبات النحو على التًكيب -
 التدريب الأوؿ .ٔ
 بعدد الأرقاـ التالية ! بؼبتدأ وابػبر من القصِة السابقةاستخرْج وكوٍّف ا .ٕ
 :كّوف بصلا إبظية بوضع أخبار للمبتدآت و وضع مبتدآت للأخبار كما يلي  .ٖ
 -حوٍّؿ ابػبر ابؼفرد إلي بصلة فعلية وغتَ ما يلـز : .ٗ
 ضع خبرًا مفرًدا في الفراغات التالية ثم بّتُ علامة رفع ىذا ابػبر .٘
 
 : نشاطات و ألعاب الدرس الثالث عشر
 بالقراءة السابقةأجب عن السؤاؿ فى الألغازالآتية مستعينا  .ٔ
 إملأ أحجية الكلمات ابؼتقاطعة حرفا حرفا فى مكانو الفارغ ابؼناسب .ٕ
ناسبة، واملأ الَفراغات في اُبعمِل الآتية: ختً ِا .8
ُ
 الَكِلمة ابؼ
 اختً أصح الأجوبة في بيتُ الصندوؽ باختيار الأجوبة في يساره .ٗ
 
 عملية التحكيم .5
فى ىذا التصميم إلى وبعدالقياـ بتصميم الإنتاج, تعرض الباحث   
) ٔالمحكمتُ ابػبتَين للقياـ بتحكيم تلك ابؼادة الدراسية. والمحكماف للكتاب بنا : 
) جنيدي ابؼاجستتَ. وبنا بؿاضرا جامعة سوناف أمبيل ٕالدوكتور بيهقي ابؼاجستتَ 
 ابؼسابنة الفكريةقتًاحات و ماالأسئلة والإالإسلامية ابغكومية بسورابايا. وجد الباحث منه
والتعليقات على أمور كثتَة نافعة منها ابػطات الإملائية للمواد ابؼطّورة, وعدـ الصور 
ابؼلونة كما جرت عليو عادة الكتاب الدراسي فى ابؼدرسة للتشجيع الفتٍ و غتَه . 
فيحاوؿ الكاتب الى القياـ باقتًاح كلٍّ من المحكمتُ حتى بهد الكاتب بعض مستصعبات 

































ل تلبية اقتًاحاتهما قبل اف برّقق ما راـ منو. وبزتصر أنواع تطبيقو العملي فى سبي
)  لابد أف يكوف لكّل درس أنواع التدريبات مع أىدافو ٔابؼقتًحات منهما فيما يلي: 
) زيادة ابعانب الاتصالي  في ٖ) تنويع التدريبات في كّل درس ٕالعامة وابػاصة 
 ابؼقروءات والتدريبات.) تغتَ التعبتَات ابؼستخدمات في بعض ٗالتدريبات 
 
بؾالات رئيسية:  ةكيم الكتاب ابؼصمم فتتكوف من بطسأّما ابؼعايتَ لتقويم وبر 
أحكاـ عامة و معابعة القراءة و معابعة قواعد النحو و معابعة الأمور الثقافية و الأنشطة 
 والتدريبات والتقويم.
 لكّل بند فهي: وأّما النسبة ابؼئوية لنتائج بركيم ابػبراء للكتاب ابؼصمم
 أحكاـ عامة للكتاب .1
 ٖٚ:     




 ٝٓٓٔ x 
 %38=P
 حسب وعلى%.  ٖٛ نتيجة على برصل ابؼصمم للكتاب عامة اأحكام أف ّ يظهر
 .وصادؽ جيد بؽا فالتقدير أعلى الدرجات في النتيجة ىذه دخلت ابؼستخدـ ابؼقياس
 
 معابعة القراءة .2
 ٚٔ:    




 ٝٓٓٔ x 
 %٘ٛ=P
 حسب وعلى%.  ٘ٛ نتيجة على برصل ابؼصمم للكتاب عامة اأحكام أف ّ يظهر
 .وصادؽ جيد بؽا فالتقدير أعلى الدرجات في النتيجة ىذه دخلت ابؼستخدـ ابؼقياس
 معابعة قواعد النحو .3

































 ٕٔ:    




 ٝٓٓٔ x 
 %٘,ٚٛ=P
 وعلى%.  ٘,ٚٛ نتيجة على برصل ابؼصمم للكتاب عامة اأحكام أف ّ يظهرو 
 جيد بؽا فالتقدير أعلى الدرجات في النتيجة ىذه دخلت ابؼستخدـ ابؼقياس حسب
 .وصادؽ
 معابعة الأمور الثقافية .4
 ٗٔ:    




 ٝٓٓٔ x 
 %٘,ٚٛ=P
 وعلى%.  ٘,ٚٛ نتيجة على برصل ابؼصمم للكتاب عامة اأحكام أف ّ يظهرو 
 جيد بؽا فالتقدير أعلى الدرجات في النتيجة ىذه دخلت ابؼستخدـ ابؼقياس حسب
 .وصادؽ
 الأنشطة والتدريبات والتقويم .5
 ٕٔ:    




 ٝٓٓٔ x 
 %٘,ٚٛ=P
 وعلى%.  ٘,ٚٛ نتيجة على برصل ابؼصمم للكتاب عامة اأحكام أف ّ يظهرثم 
 جيد بؽا فالتقدير أعلى الدرجات في النتيجة ىذه دخلت ابؼستخدـ ابؼقياس حسب
 .وصادؽ
 :كما يأتي البياني الرسم في صورةابؼ والنتائج
 
 نتيجةالتحكيم 4.1: بياني رسم












































 تعديلالتصحيح و ال .1
 
فالذي قاـ بو ين الكتاب ابؼصمم من بركيم ابػبتَ  عيوببعض بعد معرفة و 
بعض خطاء و من الأ و بدا وجدهاستكمالو تقوبيهو ابػطوة التالية ىمن بعده الباحث 
.ىذه ىي نتائج البحث من خطوات تصميم ابؼواد أكمل صوربحّتى يكوف الكتاب عيوبال
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وذُكر في الفصل السابق أّف ىذا البحث ينطلق من ابؼدخل الكّمي ويستخدـ في  
وابؼقابلة بعمع البيانات وبرليل بحثو  الإستبانةو  الإختباربحثو أدوات البحث وىي: 
 ولتحقيق ىدفو. وأّما نتائج البحث من ىذه الأدوات فهي ما يلي:
 الإختباربيانات  .أ 
 eno(القبلي والبعدي  الإختبارإّف تصميم البحث ىو تصميم بؾموعة واحدة ب 
يعرض الباحث في ىذا ابؼبحث بيانات نتائج ). ngised tset tsop dna tseterp puorg
) ٔالقبلي و البعدي للتلاميذة في الفصل الثالث عن مهارة القراءة من حيث: ( الإختبار
) ترتيب الكلمات. ٗ) اختيار ابعمل الصحيحة (ٖ) القواعد النحوية, (ٕفهم ابؼقروء, (
 القبلي: الإختباروىذه ىي نتائج 
 
  القبلي الإختبارنتيجة  2.4جدول رقم 
 النتيجة أبظاء العينة الرقم
 ٙ٘ بؿمد راني ليسكيانطارا ٔ
 ٖٙ فتح الربضن ٕ
 ٕ٘ بؿمد فيندي ٖ
 ٗٙ شمس العارفتُ ٗ
 ٙٚ عبد الربضن ٘
 ٗٛ عبد ابؼطلب ٙ
 ٛٙ بؿمد سوكيانطا ٚ
 ٙ٘ بؿمد رمزي ىداية ٛ
 ٕ٘ ديفا موليادي ٜ
 ٙ٘ ابضد يادي  ٓٔ

































 ٛٗ بؿمد يوسف ٔٔ
 ٛٗ  الربضنتوفيق  ٕٔ
 ٙ٘ حبيب الربضن ٖٔ
 ٗٛ فخر الرازي ٗٔ
 ٕٚ بخاري ٘ٔ
 ٙٚ عائشة ٙٔ
 ٓٛ فطرية ٌ ٚٔ
 ٓٙ حليمة الزينب ٛٔ
 ٙٚ حلية السعدية ٜٔ
 ٕٚ ىبة ابعنة ٕٓ
 ٓٙ ُلطِفية ٕٔ
 ٛٙ نور الفضيلة ٕٕ
 ٕٚ ربضة ابغسنة ٖٕ
 ٗٛ ستي نور إنداه ساري ٕٗ
 ٙٚ سري وولانداري ٕ٘
 ٙٚ فرادينا ٕٙ
 ٕ٘ مربضة ٕٚ
 ٓٗ ديوي حاردا أفريانتي ٕٛ
 ٛٙ مطمئنة ٜٕ
 ٕ٘ بؿمد حارث رييانطا ٖٓ
 ٕٜٓٔ اَّموع
 
 ا يلي:بديستخلص الباحث من البيانات ابؼعروضة و 

































 ٗٛ=  التلامذةأعلى نتيجة حصل عليها بعض  .1
 ٗٙ=  ٖٓ: ٕٜٓٔمعدؿ النتائج =  .2
ٕٜٓٔالنسبة ابؼئوية =  .3
ٖٓٓٓ
 ٗٙ% = ٓٓٔ x
 
القبلي بدأ الباحث بذربة الكتاب ابؼصمم في الفصل, ثم ّ الإختباروبعد إجراء 
البعدي  الإختبارالبعدي لتَى أثر أو فعالية ابؼواد ابؼصممة وكاف   الإختبارأجرى الباحث 
 البعدي: الإختبارالقبلي. وىذه نتائج  الإختباربنفس النوع و السؤاؿ ابؼستخدـ في 
 
 البعدي رالإختبانتيجة  3.4جدول 
 النتيجة أبظاء العينة الرقم
 ٕٚ بؿمد راني ليسكيانطارا ٔ
 ٛٙ فتح الربضن ٕ
 ٛٙ بؿمد فيندي ٖ
 ٗٛ شمس العارفتُ ٗ
 ٓٛ عبد الربضن ٘
 ٕٜ عبد ابؼطلب ٙ
 ٗٛ بؿمد سوكيانطا ٚ
 ٕٚ بؿمد رمزي ىداية ٛ
 ٗٙ ديفا موليادي ٜ
 ٕٚ ابضد يادي  ٓٔ
 ٛٙ بؿمد يوسف ٔٔ
 ٕٚ  الربضن توفيق ٕٔ
 ٙٚ حبيب الربضن ٖٔ

































 ٛٛ فخر الرازي ٗٔ
 ٗٛ بخاري ٘ٔ
 ٓٛ عائشة ٙٔ
 ٕٜ فطرية ٌ ٚٔ
 ٓٛ حليمة الزينب ٛٔ
 ٛٛ حلية السعدية ٜٔ
 ٙٚ ىبة ابعنة ٕٓ
 ٙٚ ُلطِفية ٕٔ
 ٓٛ نور الفضيلة ٕٕ
 ٗٛ ربضة ابغسنة ٖٕ
 ٛٛ ستي نور إنداه ساري ٕٗ
 ٗٛ سري وولانداري ٕ٘
 ٛٛ فرادينا ٕٙ
 ٕٚ مربضة ٕٚ
 ٓٙ ديوي حاردا أفريانتي ٕٛ
 ٗٛ مطمئنة ٜٕ
 ٗٙ بؿمد حارث رييانطا ٖٓ
 ٖٕٓٗ اَّموع
 
 ويستخلص الباحث من البيانات ابؼعروضة ما يلي: 
 ٓٙو أخفضها =  ٕٜ=  التلامذةأعلى نتيجة حصل عليها بعض  .1
 ٛٚ=  ٖٓ:  ٖٕٓٗمعدؿ النتائج =  .2
ٖٕٓٗالنسبة ابؼئوية =  .3
ٖٓٓٓ
 %ٛٚ% = ٓٓٔ x


































في قراءة  التلامذةالقبلي والبعدي ترقية  الإختباروتتضح من النتائج ابؼذكورة بتُ 
القبلي  الإختبارعند  التلامذةاللغة العربية وفهم ابؼعاني ابؼتضّمنة, حيث أّف درجة معدؿ 
 %.ٛٚالبعدي  الإختبار% وعند ٗٙ
 البعدي من خلاؿ العمليات التالية: الإختبارالقبلي و  الإختبارويتم برليل النتائج 
 البعدي وتفاوتها: الإختبارالقبلي و  الإختبارأّولا: جدوؿ نتائج 
 
 ين وتفواتهماالإختبار جدول نتائج  4.4جدول رقم 
 
 الرقم











 ٕٙ٘ ٙٔ ٕٚ ٙ٘ بؿمد راني ليسكيانطارا ٔ
 ٕٗٓٔ ٕٖ ٛٙ ٖٙ فتح الربضن ٕ
 ٕٙ٘ ٙٔ ٛٙ ٕ٘ بؿمد فيندي ٖ
 ٓٓٗ ٕٓ ٗٛ ٗٙ شمس العارفتُ ٗ
 ٙٔ ٗ ٓٛ ٙٚ عبد الربضن ٘
 ٗٙ ٛ ٕٜ ٗٛ عبد ابؼطلب ٙ
 ٕٙ٘ ٙٔ ٗٛ ٛٙ بؿمد سوكيانطا ٚ
 ٕٙ٘ ٙٔ ٕٚ ٙ٘ بؿمد رمزي ىداية ٛ
 ٗٗٔ ٕٔ ٗٙ ٕ٘ ديفا موليادي ٜ
 ٕٙ٘ ٙٔ ٕٚ ٙ٘ ابضد يادي  ٓٔ
 ٓٓٗ ٕٓ ٛٙ ٛٗ بؿمد يوسف ٔٔ

































 ٙٚ٘ ٕٗ ٕٚ ٛٗ توفيق الربضن ٕٔ
 ٓٓٗ ٕٓ ٙٚ ٙ٘ حبيب الربضن ٖٔ
 ٙٔ ٗ ٛٛ ٗٛ فخر الرازي ٗٔ
 ٗٗٔ ٕٔ ٗٛ ٕٚ بخاري ٘ٔ
 ٙٔ ٗ ٓٛ ٙٚ عائشة ٙٔ
 ٗٗٔ ٕٔ ٕٜ ٓٛ فطرية ٌ ٚٔ
 ٓٓٗ ٕٓ ٓٛ ٓٙ حليمة الزينب ٛٔ
 ٗٗٔ ٕٔ ٛٛ ٙٚ حلية السعدية ٜٔ
 ٙٔ ٗ ٙٚ ٕٚ ىبة ابعنة ٕٓ
 ٕٙ٘ ٙٔ ٙٚ ٓٙ ُلطِفية ٕٔ
 ٗٗٔ ٕٔ ٓٛ ٛٙ نور الفضيلة ٕٕ
 ٗٗٔ ٕٔ ٗٛ ٕٚ ربضة ابغسنة ٖٕ
 ٙٔ ٗ ٛٛ ٗٛ ستي نور إنداه ساري ٕٗ
 ٗٙ ٛ ٗٛ ٙٚ سري وولانداري ٕ٘
 ٗٗٔ ٕٔ ٛٛ ٙٚ فرادينا ٕٙ
 ٓٓٗ ٕٓ ٕٚ ٕ٘ مربضة ٕٚ
 ٓٓٗ ٕٓ ٓٙ ٓٗ ديوي حاردا أفريانتي ٕٛ
 ٕٙ٘ ٙٔ ٗٛ ٛٙ مطمئنة ٜٕ
 ٗٗٔ ٕٔ ٗٙ ٕ٘ بؿمد حارث رييانطا ٖٓ
 ٕ٘ٔٚ ٕٓٗ ٖٕٓٗ ٕٜٓٔ اَّموع
 
 ين ويتم من خلاؿ ابؼعادلة التالية:الإختبار ثانيا: تعيتُ معدؿ التفاوت بتُ 
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 ٗٔ=  ٖٓ:  ٕٓٗ) = dM( فمعدؿ التفاوت
 حساب", ويتم من خلاؿ العملية التالية: tثالثا: تعيتُ "
   = t
√
      ٕ  
ٕ
 



















 ٛ٘,ٔٔحساب" =  t"
 جدوؿ", ويتم من خلاؿ العملية التالية: tرابعا: تعيتُ "
ٔ   ٔ( =t
ٕ
  ٔ    ) 
ٔ  ٔ( = t
ٕ
  ٔ  ٖٓ  )ٔٓ ٓ
جدوؿ" =  tوبالرجوع إلى ابعدوؿ الإحصائي لقيمة  "). ٜٜ٘,ٓ) (ٜٕ(=  tؼ 
 .ٕٙٗ,ٕ
 جدول" tالجدول الإحصائي لقيمة  " 5.4جدول 
 )tset liat owtالتجربة للطرفتُ (  
  ٓ٘,ٓ ٕٓ,ٓ ٓٔ,ٓ ٘ٓ,ٓ ٕٓ,ٓ ٔٓ,ٓ
 )tset liat enoالتجربة للطرؼ الواحد (  



















































































































































































































































































































وؿ" فهناؾ جد tحساب" أكبر من عدد " tخامسا: التحليل الأختَ ىو إذا كاف عدد "
حساب"  tو الباحث من ابؼواد التعليمية. وإذا كاف عدد "فعاؿ أو أثر فيما جرّب
 و منها.اؾ بسيز أو فعاؿ أو أثر فيما جربجدوؿ" فليس ىن tأصغر من عدد "
 بّتُ الباحث أّف:يإلى نتائج العملية السابقة فظرا ن
 ٛ٘,ٔٔحساب" =  t"
 ٕٙٗ,ٕجدوؿ " =  t"
الباحث من ابؼواد  جربوفيما  اأو فعالة أو أثر  اف ىناؾ بسيز إوُّذا يتعتُ القوؿ 
التعليمية لتًقية مهارة القراءة. و ىذه النتيجة تدّؿ على أّف الكتاب التعليمي 
والتعلم, وينبغي للمعّلم أف يصّمم كتابا تعليميا  شيء مهّم في عملية التعليم
 بؼساعدة بقاح عملية التعليم والتعّلم.
 الإستبانة بيانات .ب 
, التلامذةابؼوجهة إلى  الإستبانةاستخدـ الباحث أداة أخرى بعمع البيانات وىي  
 الإختبارالقبلي و  الإختبارلتعزيز البيانات التي حصلت عليها من خلاؿ  الإستبانةوىذه 
 التلامذةاستبانة مغلقة أو بؿددة ابػيارات حيث يطلب من  الإستبانةالبعدي, ونوع 

































تتكوف من تعبتَات يطلب من التلميذ  الإستبانةاختيار الإجابة من الإجابات ابؼوجودة. و 
اختيار موافقتهم عليها وفق درجات ابؼوافقة ابؼعروفة. وكاف عددىا بطس تعبتَات. 
 رجات ابؼوافقة كما ذكرىا الباحث في الفصل الرابع ىي:ومعايتَ تقييم د
 ٕ:  بساما اُوافق 
 ٔ:  حدما إلى اُوافق 
 ٓ:   اُوافق لا 
 بعبارة أو فصاعدا ابؼائة في وبطستُ واحدا تعبتَ كل ّ نتائج من اَّموع كاف إذا 
 ذلك عن ابلفض وإذا, راجحة ابؼوافقة درجة فتعتبر فأكثر ٙٔ اَّموع إذاكاف أخرى
 وىذه موضوعيا التحليل يكوف حتى ابؼئوية النسبة بتعيتُقاـ الباحث  ثم ّ, مرجوحة فتعتبر
 :الإستبانة نتائج ىي
 نتائج برليل ويتم ّ .ةقراءال مهارة لتًقية فعالة التعليمية ابؼواد:  الأّوؿ التعبتَ .ٔ
 : التالية العمليات خلاؿ من الإستبانة
 
 التلامذة بىتاره موقف لكل التقويم درجات حساب: أّولا
 :يلي كما التعبتَ ىذا على التلامذة من الإجابات ونتائج
 ٙ٘=   ٕ x ٕٙ:  بساما اُوافق 
 ٗ=  ٔ x ٗ:  حّدما إلى أوافق 
 ٓ=  ٓ x ٓ:   اُوافق لا 
 ٓٙ=   اَّموع  
 راجحة ابؼوافقة درجة أف ّ النوع ىذا من يتبّتُ 
 ابؼئوية النسبة تعيتُ: ثانيا




 1331 x 
 

































 13,68 = P
 
















 :التالي البياني الرسم في واضحة التعبتَ ىذا على الدارستُ لإجابات ابؼئوية والنسبة


















 أوافق إلى حد  ما 
 لا أوافق  





































 ابؼوافقة درجة في راجحة التعبتَ بؽذا الإستبانة من النتيجة أف ّ العرض ُّذا يظهرو  
 النحوية القواعد لتًقية فعالة التعليمية ابؼواد: الثاني التعبتَ .ٕ
 :التالية العمليات خلاؿ من الإستبانة نتائج برليل ويتم ّ
 التلميذ بىتاره موقف لكل التقويم درجات حساب: أّولا
 :يلي كما التعبتَ ىذا على التلامذة من الإجابات ونتائج
 ٕٖ=   ٕ x ٙٔ:  بساما اُوافق 
 ٕٛ=  ٔ x ٗٔ:  حّدما إلى أوافق 
 ٓ=  ٓ x ٓ:   اُوافق لا 
 ٓٙ=   اَّموع  
 راجحة ابؼوافقة درجة أف ّ النوع ىذا من يتبّتُ 
 ابؼئوية النسبة تعيتُ: ثانيا




 1331 x 
 
 13,35 = P




 1331 x 
 13 ,64 =P




 1331 x 
 13= P
 :التالي البياني الرسم في واضحة التعبتَ ىذا على الدارستُ لإجابات ابؼئوية والنسبة
 الإستبانة من الثاني التعبتَ على الدارستُ لإجابات ابؼئوية النسبة ٚ.ٗ: رقمل بياني رسم
 



































 ابؼوافقة درجة في راجحة التعبتَ بؽذا الإستبانة من النتيجة أف ّ العرض ُّذا يظهرو 
 
 ابعملة في ابؼفردات فهمسهولة  أفعلى  تساعد التعليمية ابؼواد: الثالث التعبتَ .ٖ
 :التالية العمليات خلاؿ من الإستبانة نتائج برليل ويتم ّ
 التلميذ بىتاره موقف لكل التقويم درجات حساب: أّولا
 :يلي كما التعبتَ ىذا على التلامذة من الإجابات ونتائج
 ٖٓ=   ٕ x ٘ٔ:  بساما اُوافق 
 ٕٛ=  ٔ x ٗٔ:  حّدما إلى أوافق 
 ٓ=  ٓ x ٔ:   اُوافق لا 
 ٛ٘=   اَّموع  












 أوافق إلى حد  ما
 لا أوافق
 المواد التعليمية فعالة لترقية القواعد النحوية
1 
2

































 ابؼئوية النسبة تعيتُ: ثانيا




 1331 x 
 
 135 = P
 




 1331 x 
 
 13 ,64 =P
 








 : التالي البياني الرسم في واضحة التعبتَ ىذا على الدارستُ لإجابات ابؼئوية والنسبة
 
 الإستبانة من الثالث التعبتَ على الدارستُ لإجابات ابؼئوية النسبة ٛ.ٗ: رقم بياني رسم


































 ابؼوافقة درجة في راجحة التعبتَ بؽذا الإستبانة من النتيجة أف ّ العرض ُّذا يظهرو  
 ابعملة في ابؼفردات فهمسهولة  على تساعد التعليمية ابؼواد:  الرابع التعبتَ .ٗ
 :التالية العمليات خلاؿ من الإستبانة نتائج برليل ويتم ّ
 التلميذ بىتاره موقف لكل يمو التق درجات حساب: أّولا
 :يلي كما التعبتَ ىذا على التلامذة من الإجابات ونتائج
 ٕٗ=   ٕ x ٕٔ:  بساما اُوافق 
 ٖٓ=  ٔ x ٘ٔ:  حّدما إلى أوافق 
 ٓ=  ٓ x ٖ:   اُوافق لا 
 ٗ٘=   اَّموع  
 راجحة ابؼوافقة درجة أف ّ النوع ىذا من يتبّتُ 
 ابؼئوية النسبة تعيتُ: ثانيا










 أوافق إلى حد  ما
 لا أوافق 








































 1331 x 
 134 = P
 




 1331 x 
 135 =P
 




 1331 x 
 131= P
 :التالي البياني الرسم في واضحة التعبتَ ىذا على الدارستُ لإجابات ابؼئوية والنسبة
 
 الإستبانةالنسبة المئوية لإجابات الدارسين على التعبير الرابع من  9.4رسم بياني لرقم: 
 
  
 بؽذا التعبتَ راجحة في درجة ابؼوافقة. الإستبانةُّذا العرض أّف النتيجة من  يظهرو 












 … أوافق إلى حد  ما





































 من خلاؿ العمليات التالية :     الإستبانةويتّم برليل نتائج 
ونتائج الإجابات من التلامذة . لكل موقف بىتاره التلامذة التقويمحساب درجات  أو لا:
 على ىذا التعبتَ كما يلي:
 ٕٙ=   ٕ x ٖٔ:  اُوافق بساما
 ٖٓ=  ٔ x ٘ٔ:  أوافق إلى حّدما
 ٓ=  ٓ x ٕ:   لا اُوافق
 ٗ٘=   اَّموع  
 يتبّتُ من ىذا النوع أّف درجة ابؼوافقة راجحة




 ٝٓٓٔ x 
 ٖٝ,ٖٗ = P
 اُوافق إلى حّدما:
٘ٔ= P
ٖٓ
 ٝٓٓٔ x 
 ٝٓ٘ =P
 : لا اُوافق
ٕ = P
ٖٓ
 ٝٓٓٔ x 
 ٝٚ,ٙ= P
 
  الإستبانةالنسبة ابؼئوية لإجابات الدارستُ على التعبتَ ابػامس من  ٓٔ.ٗرسم بياني لرقم: 



































  بؽذا التعبتَ راجحة في درجة ابؼوافقة الإستبانةُّذا العرض أّف النتيجة من  يظهرو 
. الإستبانةمن البيانات ابؼعروضة أّف درجة ابؼوافقة راجحة في بصيع تعبتَات  يظهركما 
ين, الإختبار حث من خلاؿ البيانات تساعد وتؤيّد البيانات التي حصل عليها الباوىذه 
ابؼواد التعليمية ابؼصممة فعاؿ فى عليو السلاـ  استخداـ قصة يوسف عرؼ أفي ُومن ذلك 
ثر إلى حد كبتَ لتًقية مهارة التلامذة في قراءة اللغة العربية والوصوؿ إلى ابؼعاني مؤ  أو
الدقة في النطق وإخراج ابغروؼ إخراًجا ذلك طبعا بعد  السطور و ابؼتضمنة أو التي بتُ
صحيًحا مع مراعاة حركات الإعراب عند القراءة ابعهرية. وىذه البيانات تؤكد أيضا في 
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 بيانات المقابلة  .ج 
العربية في مدرسة منبع ابغكمة الثانوية  قاـ الباحث بابؼقابلة مع مدرسي اللغة 
ُدرٍّستُ : 
) أبضد مراقب. وابؼقابلة استخدمها ٕ) ابضد جنيدي ٔالاسلامية و من ابؼ
الباحث في ىذا البحث كأداة ثانوية إضافية لتعزيز ما حصلت عليو الآلتاف السابقتاف, 
رفة مدى فعاليتو وقاـ ُّا الباحث للاكتشاؼ عن رأي ابؼدرستُ في الكتاب ابؼصمم ومع
 عندىم. وكانت ابؼقابلة معهم تدور حوؿ الأسئلة الآتية :
 ىل ىناؾ التميز بتُ ابؼاضي وابغاضر في قيمة قراءة التلامذة بعد التجرية ؟ .ٔ
 إذا كاف موجودا، إلى أي مدى التميز ؟ .ٕ
 ىل التجرية للمواد التعليمية بؽا أثر في فهم ابؼفردات في ابعملة ؟ .ٖ
 د التعليمية بؽا أثر في ترقية مهارة التلامذة في القواعد النحوية ؟ىل التجرية للموا .ٗ
 ىل التجرية للمواد التعليمية بؽا أثر في فهم ابؼعاني ابؼتضمنة في ابعملة ؟ .٘
إف نتائج ابؼقابلة مع مدرسي اللغة العربية في مدرسة منبع ابغكمة الاسلامية ىي:  
التدريس لتًقية قدرة التلامذة في قراءة أّف استخداـ الكتاب ابؼصمم فعاؿ أو مؤثر في 
اللغة العربية حيث أنّو يساعد التلامذة في قراءة العربية والوصوؿ إلى ابؼعاني ابؼتضمنة أو 
من نتيجة ابؼقابلة تؤيّد ضرورة الكتاب التعليمي في عملية تعليم  يظهرالتي بتُ السطور. و 
 اللغة العربية وتعّلمها.
 




































 القرآنيةستخدام القصة الدمثلة بعنوانو "إويختصر الباحث قبل ختامو لخلفية بحثو 
فى تنمية مهارة القراءة باستخدام قصة  ةتجريـبي ةتطويري دراسةفي تعليم اللغة العربية (
من مدرسة منبع الحكمة الثانوية  الأوليوسف عليو السلام على تلامذة الفصل 
القرآن الكرنً الذي لايأتيو الباطل  إلى يرتكزىذالبحث إن " مفيدا ب)بسومنف الإسلامية
,وإن فيو بحوثا واسعة في نواحي الحياة هايخطبهم بأفصح اللغات وأجملو  متقينفيو ىدى لل
التربية الإسلامية. ففي  إلىىنا  الآنمن أهمها الذي يبحث ىنا ناحية التربية التي تميل و 
فالقائم التربية أجزاء عديدة منها التعليم الذي يطلق في ميدانو الأخص منو بالتدريس.
متنوعة  والتعليم لو عناصر بالتربية ىو الدربي وبالتعليم ىو الدعلم وبالتدريس ىو الددرس.
أصبحت موضوعيتو  فى البحث ىنا الدادة الدراسية وأما الدادة التيالدشار اليو ومن أهمها 
لذا أربع مهارات,الكلام و تعليم اللغة العربية  ىو ىنافهي اللغة العربية فالدراد بالتعليم  الآن
والقراءة والاستماع والكتابة, واختيرت من بحثها ىنا أُّم مهاراتها وىي مهارة القراءة.ولذا 
ذي ُيستخدم ىنا أما القصص فمنها وأحمُدىا الو من الشكل أنواع كثيرة لايحصى عددىا 
قصة ىي أحسنها وأكملها لكن منها قصة لقمان الحكيم. التي ىي القصة القرآنية 
 الدراسات العليا  كلية  إلىيوسف عليو السلام فُتقدم ىنا على غيرىا فى البحث. وبالنسبة 
معانى  حسنأجمل وأالتربية قسم تعليم اللغة العربية يدر ىذالبحث على لررى النتخصصة ب
درك أهمها الدقصود أىم الدصطلحات السابقة بحيث يرتبط بعضها ببعض يتوقف عليو. وي ُ
منذ كلمة : القرآن الكرنً, التربية ,التعليم ,اللغة العربية ,مهارة القراءة ,القصة القرآنية. 
ىو تعليم  لأن القرآن إنما ىو أطهر التربية التي من أجزائها التعليم, فتعليم اللغة العربية إنما
لغة القرآن التي ىي أحسن اللغات وُتكتسب الدعارف اوالعلوم التي من بعضها اللغة 
 ىي أحسنىي من موادىا الدشوقة . وقصة يوسف عليو السلام  فالقصة بوسيلة القراءة 

































مصدرىا  إلىالقصص القرآنية التي تحتوي عليها العناصر التربوية ومن ىنا ترجع التربية 
 تحقيقايضا لقد قام الباحث بىذا البحث اليو يهدف وكما  . قرآن الكرنًالأصيل وىو ال
فعالية استخدام قصة  القراءة ومعرفة بمهارة عملّيا وماّديّانظريا و إجادة تعليم اللغة العربية 
الددرسة لدعرفة نتائجو في تعليم ىذه  يوسف عليو السلام (من القصة القرآنية) فى ىذه
على نتائج البحث والتوصيات يحتوي باب ىذا الو  درسة.الدهارة لدى تلامذة الد
 :فيما يأتي بحثو  وتأتي نتائج البحث إجابة لأسئلة البحث قتراحات.والإ
 
 نتائج البحث .أ 
فنتائج ىذا  اعتمادا على عرض البيانات وتحليلها عن تصميم الدواد التعليميةو 
 البحث ما يلي:
منبع ول من مدرسة التعليمي للصّف الأالكتاب جاء تصميم الدواد التعليمية بشكل  .1
من  اللغة العربية تعلمتحت العنوان "الإسلامي سبيل النجاة عهد بمالثانوية الحكمة 
ثمانية دروس وكّل درس يحتوي على  على الكتاب يشتملو . القصة القرآنية"
وبهذا  لقواعد النحوية في القسم الثاني.قسمين, النّص الدقروء في القسم الأّول وا
كانو بمدرسة منبع الحكمة سومنف   يُعرف من أىداف التربية أن التلامذة  الكتاب
يدركون جيدا ضمن القصة القرآنية (قصة يو سف عليو السلام ولقمان الحكيم) 
وحفظ الحب لله والعفة صفات شخصيات القصة كا إستعدادا ليتسلحوا بما فيها من
الدضمونة فى القصة كمايتخلوا المحمودة  ذلك من صفات الدراىقين إلىوما اللسان 
يظهر كما قدوة شخصية القصة القرآنية الحميدة بطريقة سردىا الفعالة الدشّوقةب
ف اعن ضمنها. ويعرف من فعالية اكتساب أىد مؤالذالتلامذة وسستفهام ابكثرة 
 تعليم مهارة القراءة فى اللغة ىنا أنهم متقنون ومدققون بإجابة كل من التدريبات
وىي قصة يوسف عليو السلام بتقدنً مشاىدىا الدبعضة ذة عن مادة القراءة الدأخو 
مشهدىا الدناسب بفرصة الديعاد  فى الكتاب الدصمم كل باب  إذ,. عديدةأبواب في 

































أجمل أفصح و التي ىي لا تعّوُقهم عن سهولة حفض الجمل القرآنية  بحيثالدستعدة 
نية فى أسرع وقت. وىذا يظهر فى أسلوب الدفردات القرآ التراكيب العربية وحفظ
 إجابة أنواع التدريبات الـــُمهّيئة إىتماما بكفاية ساعات الدراسة الدقررة.
 اوصادق انتائج التحكيم من الخبيرين يكون تقدير الكتاب الدصمم جيد إلىنظرا  .2
, بدون تصحيحولو ومعنى ذلك أنّو يدكن استخدامو في التدريس  %86بالدرجة الدئوية 
ل النتائج التي حصل اعتمادا على معد. فضلأ ماىو الأفضل إلىمع استكمالو لكن 
فأّن الكتاب الدصمم  68والاختبار البعدي  68في الاختبار القبلي  ةذعليها التلام
. وأنّو على الوجو العاّم جّيد ومناسب باحتياجات بشكل إيجابي  ثرمؤ فعال أو  لو
ستبانة مع وىذه النتيجة تساَعد وتؤيَّد ببيانات الإ لترقية مهاراتهم في القراءة. التلامذة
وببيانات الدقابلة مع  , أّن درجة الدوافقة راجحة في جميع تعبيرات الاستبانةالتلامذة
أّن الدواد  ّتضحي. ومن ىذه النتائج مدرسة منبع الحكمةمدرسي اللغة العربية في 
في قراءة اللغة  التلامذةحد كبير لترقية مهارة  إلىأو أثر  ةالتعليمية الدصممة فعال
الدقة في النطق  بعد مضي ّالدعاني الدتضمنة أوالتي بين السطور  إلىالوصول العربية و 
 .وإخراج الحروف إخراًجا صحيًحا مع مراعاة حركات الإعراب عند القراءة الجهرية
 
 هحاتر قتالبحث وم توصيات .ب 
من يستخدم ىذا الكتاب لكل  وصي الباحثيالسابقة فبناء على النتائج 
 يلي :كما  وللمدرسين عامة لتكون عملية التعليم أكثر فعالا لتعليم اللغة العربية
ب التعليمية الأخرى ولا يقتصر أن يعتمد الددرسون على عدة الدراجع والكت .1
التي تناسب ى بل يعّدون الدواد التعليمية الأخر ستخدام على كتاب واحد فقط,الإ
القصة الدأخوذة من القرآن الكرنً الذي لا  وادم فضلا على,باحتياجات التلامذة
 يأتيو الباطل.

































قدرتهم واستيعابهم  التدريبات والألعاب اللغوية لإيثارفى الكتاب أن يزّود الددرسون  .2
بياء وغيرىم الآنمن  واىتدائهم بإقتداء شخصية القصة القرآنية وغرس خبراتهم
ويطلعوا معاني القرآن الذي فيو ىدى للمتقين الذين يؤمنون وتصديقا ا إيدانا ليزدادو 
  .بالغيب
التعليم والنشاطات  سرد القصة القرآنية فى بّد للمدّرسين أن يستخدموا أساليبلا .3
 أنشطة مريحةمن التعليمية الدختلفة والوسائل التعليمية الدعينة حّتّ يكون التعليم 
فى ترقية فى قراءة واطلاع معاني القرآن وفهمها واستثمار ألفاظها  إلىومثابة عنده تع
 .أنواع الدهارات اللغوية
أن قراءة اللغة العربية سهلة ليست على م تهنفسهم وتلامذأعلى الددرسين أن يؤكدوا  .4
قّلة خبرات  إلىصعبة لأّن الصعبة ليست طبيعة مادة مهارة القراءة بل ترجع ب
 الددّرسين وعدم الوسائل التعليمية الدناسبة.
قد أجاب نظريا وعمليا لسؤالي مدى فعالية القصة  إّن الكتاب التعليمي الدصمم .5
القرآنية وعملية تصميمها باستخدام قصة يوسف عليو السلام ويستكملها قصة 
المجتذبة للتلامذة  . و يُعد فعالا لدا فيو من طريقة سرد القصة الدشوقةلقمان الحكيم
فيسهل لذم جواب أنواع تدريبات الكتاب للحصول على إحدى مهارات اللغة 
العربية وىي القراءة التي تحتوي عليها الأوصاف المحمودة وأمثال الشخصية الداعية 
. وعلى الرغم من ذلك, ك من الأىداف التربوية الإسلاميةذل إلىتقوى الله وما  إلى
الفقير فى كتابتو الباحث و من العيوب و الزلل, لذلك يرجلا يخلو فإن الكتاب 






































 الإختتام  .ج 
فى  عسى أن ينفعنا بو بحمد الله ىذ البحث الدتواضعالباحث تم يخىنا  إلى 
 عنهما يشرح من الكتب العربيةليعلم بها فهم الكتاب و السنة وما تدريس اللغة العربية 
 فى إشعار ما يكمل فهم قام بو الكاتب الجامع لو الذي نوعا من التعبد إلىتع يجعلو و
استكمالو من كل أجناس الأعذار  إلىفو عن كل ما يحتاج من العلوم  ويع الأمرين
إليو و وبو نستعين , إلىالتالي إن شاء الله تع فى جمع نحوهباحث والأقصار عنو ليتممو ال
 ننوب إنو حسن الدآب.





































 الإفريقي الدصري الأنصاري منظور ابن مكرم بن محمد الفضل أبي الدين المنظور،جم ابن
 والخامس والسادس والسابع والخامس الثالث المجلد الطبعة الأولى، ،" العرب لسان "
  4003لبنان   بيروت، ، العلمية الكتب دار عشر،
 
 .37:2ار الدعارف, . قاىرة: دالدوجو الفنّي لددريسي اللغة العربيةإبراىيم, عبد العليم. 
,الجزاء الاول والجزاء الثانى،  طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية إبراىيم محمد عطا،
 68:2مكتبة  النهضة ، 
 م 5003لايين ,لبنان ,بيروت ،دار العلم للمالتعبير الفنّ في القرآنأمين، بكري: 
 وعلم التربية في البحث مناىج ، خيري وأحمد ، الحميد عبد وجابر ، كاظم ، جابر
  م ٢٠٠٢ ، العربية النهضة دار ، القاىرة .ط.د ، النفس
. الدار تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء الدناىج الحديثةحسين, مختار الطاىر. 
 .2203العلمية, 
 .2003. الرياض: طرائق تعليم اللغة العربيةخطيب(ال), محمد إبرىيم. 
. الرياط: مطابع الفرزدق 3ط أساليب تدريس اللغة العربية، .  عليخولي(ال), محمد 
 م.79:2التجارية، 
 .29:2. بيروت: دار العلم والدلايين. قاموس التربية________, 
 .0003. الأردن: دار الفلاح, الاختبارات اللغوية________, 

































دمشق: دار  .يةالبحث العلمي: أساسيتو النظرية ومدارستو العملدويدري, رجاء وحيد. 
 .0003الفكر, 
مناىج وأساليب البحث العلمي: النظرية و رجي مصطفى عليان و عثمان محمد غنيم، 
 .0003. عثمان: دار صفاء، التطبيق
(دار العلم للملايين , لبنان:  ,الدورد  قاموس عربي  إمذليزي ،روحي البعلبكي ، الدكتور 
 )7::2
 رسالة ،القرآني القصص في ومناىجو التأليف اتجاىات  على ,الدقور، محمد سليمان
 6003الأردن, . اليرموك جامعة ، الشريعة كلية ، منشورة غير الدكتوراه
 مكتبة مكة، الأولى، الطبعة " الكريم القرآن في القصة " القادر عبد مرنً السباعي،
 1987. السعودية الرياض،
مصر:جامعة مناىجو و أساليبو.  تعليم العربية لغير للناطقين بهاطعيمة, رشدي أحمد. 
 .:9:2الدنصورة, 
. مكة الدكرمة: الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى_________, 
 .79:2مطابع جامعة أم القرى، 
مكة دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم العربية. _________. 
 .69:2مكرمة: مطابع جامعة أم القرى, 
_____. مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسي. القاىرة: دار الفكر ____
 .9::2العربي, 
الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين  الكتاب_________. و محمود كامل الناقة. 
 .49:2. مكة الدكرمة: أم القرى, تقويمو-تحليلو-بلغات أخرى, إعداده
 محمد رشيد وتعليق , بتصحيح الأعجاز دلائل ــ )ىـ ٢٨٤الجرجاني (ت  عبدالقاىر
 م ١٩٦١ - ه ١٨٣١ القاىرة ، الدعرفة دار ، رضا

































 الدصرية الدار, الكرنً القرآن في القصة أدب الدكتور,، المحص محمد الجواد عبد
 م ٠٠٠٢القرآنية الدراسات سلسلة ، الإسكندرية
ب, الرسالة العلمية للحصول نقي حسينعبد الرحمن داود جميل عبدالله تحت إشراف د. 
في أصول الدين بكلية  منهج القصة القرآنية في ترسيخ الأخلاق,على الداجستير, 
 0203الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية فى نابلس, فلسطين 
. طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعصيلي (ال), عبد العزيز إبراىيم ، 
 .3003لدلك فهد، الرياض: مكتبة ا
, الفلاح مكتب   ,العربية ,الكويت اللغة فنون تدريس ,الدكتور ,مذكور أحمد على
 1987
 :الفلاح مكتب ,الكويت,العربية اللغة فنون تدريس ,الدكتور ,مذكور أحمد على
 877 م ص  1987
 في المراودة قصة في القرآني النظم جماليات , الدكتور, حمود العطوي بن عويض
 ١٣٤١ ، السعودية العربية الدملكة الرياض،– الوطنية فهد الدلك ،مكتبة يوسف سورة
 ىـ
(القاىرة:  2ط أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية، فتحي علي يونس وأخرون، 
 29:2دار الثقافة للطباعة والنشر، 
. القاىرة: 2ط ، أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينيةفتحي علي يونس وأخرون، 
 .29:2دار الثقافة للطباعة والنشر، 
. إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهافوزان(ال), عبد الرحمن بن إبراىيم, 
 ىـ.9352مجهول الددينة والدطبعة, 

































 . دارالشروق : ,بيروت  ,القاىرة القرآن في الفني ,التنويرإبراىيم   سيد ، قطب
 م   39:2  ه 3017 سنة السابعة الطبعة
مؤسسة  لثانية، ا ،الطبعة" الكليات " الحسينّ موسى بن أيوب البقاء كفوي، أل,أبي
 4::2بيروت,  الرسالة،
 الجزائر، -الدطبوعات الجامعية ديوان ، القرآني، القصص في السردية , بنية  طول محمد
 م ١٦٦١
 ه)  2052رة: دار البشير،  (القاى مشكلات فى طريق  حياة  الإسلام،محمد الغزالى، 
 ، القاىرة .، الدعارف دار ،القرآن إعجاز )ه ٣٠٤ ت( الباقلاني الطيب بن محمد
 م ١٩٦١
 
. القاىرة: مكتبة لبنان, تعلم اللغات الحية بين النظرية و التطبيقمجيد (ال), صلاح عبد. 
 سنة مجهولة.
. نمية مهارة الكتابةاستخدام نصوص الأخبار والدقالات الصحفية لتمحضر, احمد. 
 .2203سورابايا: الدراسات العليا،
 .:9:2. رياض: جامعة الدلك سعود, اختبارات الغةمحمد, محمد عبد الخالق. 
. عمان: دار الدسيرة, -النظرية و التطبيق–تدريس فنون اللغة العربية مدكور, علي أحمد, 
 .9003
لبنان: دار النفائس, مجهول  .خصائص العربية وطرائق تدريسهامعروف, نايف محمود. 
 السنة.
, دارالدعا رف,القا ىرة, التوجيو فى تدريس اللغة العربيةمحمود على السمان، الدكتور , 
 دون السنة
 1887  :الثقافة دار,العربية اللغة تعليم أساسيات ,الناقة, الدكتور كامل محمود

































دممح ىلع لىولخا, بلاسأ سيردت ةغللا ةيبرعلا, نودرلأا, ادر  م ,  حلافلا3000     
،ةيوغللا  تاساردلل  ةيبرعلا  ةللمجا     ةيونس  فصن  ةلمج  لىودلا  موطرلخا  دهعم ،
 ،ةيبرعلا  ةغللاىوتسم  ابرح ،2:94  
 
 .للها دبع ديملحا دبع و لياغلا للها دبع رصان ينقطانلا يرغل ةيميلعتلا بتكلا دادعإ سسأ
 .ابه، لياغلا راد :ضايرلا2::2. 
 ر روتكدلا ، يكبلعبلا يحو، يزيلمذإ  بيرع سوماق  درولدا,  :نانبل , ينيلاملل ملعلا راد(
2::7) 
 
 :روتكدلا , ةبىو،يليحزلا،ةينآرقلا ةصقلا ط ،قشمد ،يرلخا راد3 ،2952 / ه2::9م 
 
 .رون ,يداىابه ينقطانلا يرغل ةيوغللا تاراهلدا ميلعتل وجولدا انلاوم ةعماج :قنلاام .
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